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i s  p a r t  o f  t h e  c r o w d  w h i c h  g a t h e r e d  i n  f r o n t  o f  t h e  U S  c u s t o m s  b o o t h s  a t  t h e  B l u e w a t e r  b r i d g e  i n  S a r n i a  t o  p r o t e s t  t h e  A m c h i t k a  I s l a n d  b o m b  t e s t .  T h e  b r i d g e  w a s  k e p t  c l o s e d  
t h e  p r o t e s t o r s  f o r  o v e r  1 0  h o u r s .  F o r  t h e  r e a c t i o n s  o f  2  L u t h e r a n  s t u d e n t s  t o  t h e  d e m o n s t r a t i o n  s e e  p a g e s  8  a n d 9 .  . .  p h o t o  b y  H o w a r d  
0 0  p r o t e s t  A m c h i t k a  a t  s a r n i a  
b y  P a u l  J o n e s  
5 0 0  s t u d e n t s  a n d  m e m b e r s  
K - W  c o m m u n i t y  t r a v e l l e d  
B l u e w a t e r  B r i d g e  i n  S a r n i a  
t o  p a r t i c i p a t e  i n  a  b o r d e r  
a g a m s t  t h e  A m c h i t k a  I s -
A - b o m b  t e s t .  
d e m o n s t r a t i o n  w a s  p a r t  o f  
e f f o r t  b y  C a n a d i a n s  
f o r c e  t h e  A m e r i c a n  
- e n i m e n t  t o  h a l t  t h e  t e s t  a n d  
a r o u s e  C a n a d i a n  o p i n i o n  t o  
e c o l o g i c a l  i m p l i c a t i o n s  r a i s e d  
c o n t i n u o u s  t e s t i n g  o f  n u c l e a r  
o r g a n i z a t w n a l  e f f o r t  a t  
b e g a n  a s  a  s p o n t a n e o u s  
. . . . .  r n o m e n t  m i d  T u e s d a y  w i t h  
c i r c u l a t e d  t h r o u g h o u t  t h e  
a n d  e f f o r t s  m a d e  t o  s p e a k  
umma~eiy 9  b u s l o a d s  m a d e  t h e  
S a r n i a  w i t h  t h e  f i r s t  
a r r i v i n g  a t  a p p r o x i -
2  3 0  p r o .  P a r t i c i p a n t s  
u n c l e a r  a b o u t  t h e  s p e c i f i c  
t o  b e  f o l l o w e d  o n  a r r i v a l  a t  
T h e  e m p h a s i s  w a s  
o n  m a x i m u m  m e d i a  c o v e r -
b e  a c h i e v e d  b y  c l o s i n g  
d o w n  f o r  t h e  a f t e r n o o n .  P r o -
f r o m  t h e  L o n d o n  a r e a  h a d  
s u c c e s s f u l  i n  s h u t t i n g  d o w n  
b r i d g e  f r o m  1 0  a m .  a n d  t h u s  
n e w  a r r i v a l s  a c t e d  a s  r e l i e f  
a n d  c o n t i n u e d  t o  o c c u p y  
w i t h  t h e  d e p a r t u r e  o f  
4  p r o .  m o s t  o f  t h e  d e m -
h a d  c o n g r e g a t e d  o n  t h e  
s i d e  o f  t h e  b r i d g e  f a c -
U . S .  c u s t o m s  g a t e .  A t -
w e r e  m a d e  b y  a  n o .  o f  s t u -
t o  s p e a k  t o  t h e  A m e r i c a n  o f -
a n d  r e g i s t e r  t h e i r  o b j e c -
t o  t h e  A m c h i t k a  b l a s t .  
s t u d e n t  c o m m e n t e d  o n  t h e  
1 g n o r a n c e  o f  t h e  A m e r i -
b o r d e r  o f f i c i a l s .  T h e y  r e f u s e d  
l i t e r a t u r e  t h a t  w a s  p r e -
t h e m  a n d  t h e y  a c t e d  i n  a  
a n t a g o n i s t i c  m a n n e r  t o -
t h e  C a n a d i a n s .  A  n u m b e r  o f  
r e q u e s t e d  t h e  u s e  o f  p u b -
m • s h r o o m  f a c i l i t i e s  i n  t h e  C U S ·  
o f f i c e  b u t  w e r e  t o l d  t h a t  
w e r e  t e m p o r a r i l y  o u t  o f  s e r -
A t  a p p r o x i m a t e l y  5  p r o .  t h e  
o f f i c i a l s  c l o s e d  t h e i r  
f a c i l i t i e s  a n d  w o u l d  n o t  
w h o  w e r e  w i t h  
t h e  d e m o n s t r a t o r s  t o  e n t e r  t h e  
U n i t e d  S t a t e s .  
T r a f f i c  w a s  b a c k e d  u p  f o r  o v e r  
a  m i l e  o n  e i t h e r  s i d e  o f  t h e  b r i d g e  
b e c a u s e  o f  t h e  s t o p p a g e  o f  t~affic. 
T r u c k e r s  a t t e m p t i n g  t o  c r o s s  t h e  
b r i d g e  w e r e  r e r o u t e d  t o  t  h  e  
D e t r o i t  b o r d e r  
B y  6  p r o .  t h e  n u m b e r s  c o n g r e -
g a t i n g  a n d  c h a n t i n g  m  f r o n t  o f  t h e  
U  S  c u s t o m s  o f f i c e s  h a d  d w i n d l e d  
t o  a p p r o x i m a t e l y  1 5 0  a n d  a  d e c i -
s i o n  w a s  m a d e  t o  m o v e  t o  a  n a r -
r o w e r  s e c t i o n  o f  t h e  2  m i l e  l o n g  
b r i d g e .  A t  t h i s  p o i n t  m a n y  p r e -
s e n t  f e l t  t h a t  t h e  o f f i c i a l s  w e r e  
g o i n g  t o  r o u t e  t r a f f i c  a c r o s s  t h e  
b r i d g e  t o  o p e n  i t .  O c c a s i o n a l l y  
v e h i c l e s  w o u l d  p u l l  u p  t o  t h e  
A m e r i c a n  c u s t o m s  g a t e  a p p a r e n t -
l y  w a i t i n g  t o  b e  g i v e n  p e r m i s s i o n  
t o  c r o s s  b y  c u s t o m s  o f f i c i a l s .  
A t  a p p r o x i m a t e l y  3 0 0  y a r d s  p a s t  
c e n t e r  b r i d g e  o n  t h e  A m e r i c a n  
s i d e  t h e  p r o t e s t o r s  r e g r o u p e d  a n d  
r e a s s e r t e d  t h e i r  d e t e r m i n a t i o n  
t o  k e e p  t h e  b r i d g e  c l o s e d .  O n e  
d e m o n s t r a t o r  r e m a r k e d  " w e  a r e  
g o m g  t o  s t a y  u n t i l  ~ixon c a l l s  o f f  
h i s  i n s a n i t y  a n d  l i s t e n s  t o  t h e  
C a n a d i a n  p e o p l e . · ·  
T h e  w e a t h e r  t h r o u g h o u t  t h e  d a y  
w a s  c l o u d y  a n d  c o l d  a n d  p r o t e s t o r s  
h u d d l e d  t o g e t h e r  t o  w a r d  o f f  t h e  
c h i l l i n g  w i n d .  ~ f i r e  w a s  l i t  t o  p r o -
v i d e  h e a t  f o r  t h e  d e t e r m i n e d  
c r o w d  a n d  a n  i n c i d e n t  w i t h  t h e  
A m e r i c a n  o f f i c i a l s  e n s u e d .  
F o u r  c a r l o a d s  o f  r i o t  b e d e c k e d  
p o l i c e  a n d  o n e  f i r e t r u c k  r u s h e d  t o  
t h e  s c e n e  o f  t h e  f t r e  c o m p l e t e  w i t h  
s i r e n s  a n d  f l a s h i n g  l i g h t s .  P r o -
t e s t o r s  i m m e d i a t e l y  s q u a t e d  i n  
d e f i a n c e  o f  t h i s  o b v i o u s  i n t i m i d a -
t i o n .  A  f i r e m a n  t r a i n e d  h i s  h o s e  o n  
t h e  a l r e a d y  d w i n d l i n g  f i r e  a n d  
d o u s e d  i t  w i t h i n  s e c o n d s .  A  n u m -
b e r  o f  d e m o n s t r a t o r s  w e r e  s o a k e d  
b y  t h e  h o s e .  
A s  a  r e s p o n s e  t o  t h e  t e n s e n e s s  
o f  t h e  s i t u a t i o n ,  t h e  C a n a d i a n  
d e m o n s t r a t o r s  r o s e  a n d  b e g a n  t o  
s i n g  O ' C a n a d a .  A  r e p r e s e n t a t i v e  
o f  t h e  p r o t e s t o r s  p r o c e e d e d  t o  
t a l k  t o  t h e  A m e r i c a n  b r i d g e  s u p e r -
v i s o r  a b o u t  h i s  p l a n s  a n d  t o  c o n -
v e y  t h e  i n t e n t  o f  t h e  d e m o n s t r a -
t o r s .  H e  s t a t e d  t h a t  t h e i r  t o l e r a n c e  
w a s  a t  I t s  e n d  a n d  t h a t  h e  h o p e d  
t h e  d e m o n s t r a t o r s  w o u l d  g o  h o m e  
i m m e d i a t e l y .  H e  w a s  t o l d  t h a t  
t h e  d e m o n s t r a t o r s  w e r e  d e t e r -
m i n e d  t o  r e m a i n  u n t i l  t h e y  f e l t  
t h e r e  m e s s a g e  h a d  b e e n  h e a r d  
a n d  t h a t  h i s  c o - o p e r a t i O n  w o u l d  b e  
a p p r e c i a t e d .  
T h e  A m e n c a n  p o l l e e  a n d  o f -
f i c i a l s  t h e n  p r o c e e d e d  b a c k  t o  t h e  
c u s t o m s  b o o t h s .  B r u c e  W i l s o n  c a l -
l e d  a  m e e t i n g  t o  c o n v e y  t o  t h e  
c r o w d  h i s  d i a l o g u e  w i t h  t h e  A m e r -
i c a n  B r i d g e  s u p e r v i s o r .  H e  s t a t e d  
t h a t  t h e  S u p e r i n t e n d e n t  h a d  a c -
c u s e d  t h e  p r o t e s t o r s  o f  p r o p e r t y  
d a m a g e  a r i s i n g  o u t  o f  t h e  f t r e  i n -
c i d e n t  a n d  t h a t  h e  w o u l d  n o t  t o l -
e r a t e  t h e  d e m o n s t r a t i o n  m u c h  
l o n g e r .  
A n o t h e r  s p o k e s m a n  i n  t h e  
c r o w d  s u g g e s t e d  t h a t  t h i s  w a s  t h e  
f i r s t  s t e p  b y  t h e  A m e r i c a n  o f f i c -
i a l s  t o  c r e a t e  j u s t i f i c a t i o n  f o r  a r -
r e s t s  a n d  p o i n t e d  o u t  t h a t  i f  a r -
r e s t s  d i d  o c c u r  t h e  d e m o n s t r a t o r s  
c o u l d  n o t  b e  p r o t e c t e d  b y  t h e  C a n -
a d i a n  g o v e r n m e n t  i f  t h e y  w e r e  a r -
r e s t e d  o n  A m e r i c a n  t e r r i t o r y .  T h e  
p r o t e s t o r s  c o l l e c t i v e l y  d e c i d e d  t o  
m o v e  t o  m i d - b r i d g e  s o  t h a t  t h e  o c -
c u p a t i o n  c o u l d  c o n t i n u e  o n  C a n a -
d i a n  t e r r i t o r y .  
A t  a p p r o x i m a t e l y  7  p m .  t h e  
g r o u p  m o v e d  f r o m  t h e  A m e r i c a n  
s i d e  o f  t h e  b r i d g e  t o  t h e  c e n t r e  
j u s t  p a s t  t h e  C a n a d a  U  S .  b o r d e r  
l i n e .  
A t  a p p r o x i m a t e l y  7 : 3 0  p m .  t h e  
n u m b e r s  o f  p r o t e s t o r s  h a d  d w i n d -
l e d  t o  a b o u t  7 5  p e o p l e .  B a c k  a t  
t h e  C a n a d i a n  b o r d e r  o f f i c e s ,  O P P  
a n d  c u s t o m  o f f i c i a l s  h a d  c l o s e d  
t h e  b r i d g e  t o  p e d e s t r i a n  a s  w e l l  
a s  v e h i c u l a r  t r a f f i c  a n d  t h e r e b y  
d i d  n o t  a l l o w  l a t e  a r r i v a l s  t o  j o i n  
t h e  d e m _o n s t r a t o r s  o n  t h e  b r i d g e .  
A  c r o w d  o f  a p p r o x i m a t e l y  2 0 0  
p e o p l e  h a d  g a t h e r e d .  T h e y  o r g a n -
i z e d  m o n e y  c o l l e c t i o n s  t o  b u y  f o o d  
a n d  c o f f e e  f o r  t h o s e  w h o  r e m a i n e d  
o n  t h e  b r i d g e .  
C a n a d i a n  b o r d e r  o f f i c i a l s  a n d  
p o l i c e  r e m a i n e d  i n  g o o d  s p i r i t s  
t h r o u g h o u t  t h e  d a y .  A t  o n e  p o i n t  
t h e y  d i s p a t c h e d  a  p o l i c e  v e h i c l e  
t o  c a r r y  a  n o .  o f  l a t e  a r r i v a l s  t o  
t h e  d e m o n s t r a t o r s  c o n g r e g a t e d  
o n  t h e  A m e r i c a n  s i d e .  
A t  a p p r o x i m a t e l y  8  p m .  a  m e e t -
i n g  w a s  c a l l e d  b y  t h e  p r o t e s t o r s  
r e m a i n i n g  o n  t h e  b r i d g e  t o  d i s -
c u s s  t h e i r  s i t u a t i o n  a n d  d e c i d e  o n  
w h e t h e r  o r  n o t  t o  p r o c e e d  w i t h  
t h e  o c c u p a t i o n .  I t  w a s  p o m t e d  o u t  
t h a t  m e d i a  h a d  l e f t  a n d  t h a t  t h e  o c -
c u p a t i o n  w a s  d e v e l o p i n g  i n t o  a  
c o n f r o n t a t i o n  b e t w e e n  o f f i c i a l s  
w h o  m a n a g e d  t h e  b r i d g e  a n d  
t h e  p r o t e s t o r s .  I t  w a s  a l s o  p o m t e d  
o u t  t h a t  s i n c e  t h e  C a n a d i a n  o f -
f i c i a l s  h a d  v i r t u a l l y  s h o w n  t h e i r  
s o l i d a r i t y  w i t h  t h e  d e m o n s t r a t i o n  
t h r o u g h  t h e i r  c o  - o p e r a t i o n  
t h r o u g h o u t  t h e  d a y  a n y  p r o l o n g a -
t i o n  o f  t h e  o c c u p a t i o n  w o u l d  d o  
l i t t l e  m o r e  t h a n  "a n t a g o m s e  a n d  
t a k e  a w a y  f r o m  t h e  C a n a d i a n  
s o l i d a r i t y  t h a t  w a s  t h e  e s s e n c e  o f  
t h e  p r o t e s t .  
T h e - p r o t e s t o r s  d e c i d e d  a t  t h i s  
p o i n t  t o  m a r c h  b a c k  t o  t h e  C a n a -
d i a n  c u s t o m s  b o o t h s  a n ( i  p r e s e n t  
t h e  b r i d g e  b a c k  t o  t h e  o f f i c i a l s  
t h e r e .  
T h e  g r o u p  o f  5 0  c l o s e d  r a n k s  a n d  
p r o c e e d e d  t o w a r d s  t h e  C a n a d i a n  
c u s t o m s  a r e a  s i n g i n g  o · c a n a d a  .  
T h e y  w e r e  m e t  b y  a  c r o w d  o f  
l o c a l  S a r n i a  p e o p l e  a n d  p r o t e s t o r s  
w h o  w e r e  n o t  a l l o w e d  b a c k  o n t o  
t h e  b r i d g e  a f t e r  7  p m .  T h e  b r i d g e  
w a s  o f f i c i a l l y  p r e s e n t e d  b a c k  t o  o f -
f i c i a l s  b y  a  d e l e g a t i o n  o f  p r o -
t e s t o r s  w i t h  t h e  C a n a d i a n  f l a g  
f l y i n g  a t  t h e i r  h e a d  .  
T h u s  e n d e d  w h a t  c a n  b e  s e e n  
a s  a  s u c c e s s f u l  e f f o r t  b y  s t u d e n t s  
a n d  c i t i z e n s  o f  t h e  K - W  c o m -
m u n i t y  t o  c o m m u n i c a t e  t o  t h e  
C a n a d i a n  a n d  A m e r i c a n  p e o p l e  
t h e  a b s u r d i t y  a n d  i n s a n i t y  o f  t h e  
A m c h t t k a  b l a s t .  
M a n y  o f  t h o s e  w h o  p a r t i c i p a t e d  
w e r e  c o n v i n c e d  o f  t h e  l e g i t i m a c y  
o f  s u c h  a c t i o n  f o r  t h e  f i r s t  t i m e .  
A s  a  L u t h e r a n  s t u d e n t  r e m a r k e d  
o n  t h e  b u s  h o m e  f r o m  t h e  d e m o n -
s t r a t i o n  " w e  m a y  n o t  b e  s u c c e s s -
f u l  i n  h a l t i n g  t h e  b l a s t ,  b u t  I  f e e l  
a  l o t  b e t t e r  w i t h  m y  o w n  c o n -
s c i e n c e .  I t  i s  t h e  f i r s t  t i m e  t h a t  I  
h a v e  a c t i v e l y  p a r t i c i p a t e d  i n  a  
m a t t e r  o f  n a t i o n a l  i m p o r t a n c e  
a n d  u r g e n c y .  I t  w i l l  n o t  b e  t h e  
l a s t . "  
l u t h e r a n  N e g o t i a t e s  
P r o v i n c i a l  S t a t u s  
b y  D a v i d  M c K m l e y  
D r .  F r a n k  C .  P e t e r s ,  P r e s i d e n t  
o f  W L U ,  h a s  s t a t e d  t h a t  t h e  u n i -
v e r s i t y  i s  p r e s e n t l y  m e e t i n g  w i t h  
t h e  D e p a r t m e n t  o f  C o l l e g e s  a n d  
U n i v e r s i t i e s  i n  p r e p a r a t i o n  f o r  
f o r m a l  n e g o t i a t i o n s  w h i c h  w i l l  u l -
t i m a t e l y  l e a d  t o  t h e  u n i v e r s i t y  b e -
c o m i n g  a  p u b l i c  i n s t i t u t i o n .  
T h e  p r e l i m i n a r y  g r o u n d w o r k  
p r i m a r i l y '  c o n c e r n s  a g r e e m e n t  
b e t w e e n  t h e  D e p a r t m e n t  a n d  t h e  
U n i v e r s i t y  a d m i n i s t r a t i o n  o n  d e -
f i n i t i o n s .  O f  m a j o r  c o n c e r n  i s  
" W h a t  d o e s  i t  m e a n  t o  b e  a  p r o -
v i n c i a l l y  a s s i s t e d  u n i v e r s i t y ? "  
T h e r e  h a s  b e e n  o n e  m e e t i n g  
w i t h  t h e  D e p a r t m e n t  t o  d a t e  a n d  
P e t e r s  b e l i e v e s  t h e r e  w i l l  b e  a n -
o t h e r  o n e  w i t h i n  t w o  w e e k s .  
P e t e r s  h o p e s  t h a t  f o r m a l  n e g o -
t i a t i o n s  w i l l  b e g i n  b e f o r e  C h r i s t -
m a s .  N e g o t i a t i n g  a l o n g  w i t h  
P e t e r s  f o r  t h e  B o a r d  o f  G o v e r n o r s  
w i l l  b e  t h e  C h a i r m a n  o f  t h e  B o a r d ,  
M r .  R a l p h  K r a f t ,  a n d  S e c r e t a r y  
o f  t h e  B o a r d .  
P e t e r s  s t a t e d  t h a t  h e  p e r s o n a l l y  
w o u l d  n o t  b e  p a r t y  t o  a n y  a g r e e -
m e n t  w h i c h  w o u l d  h a v e  W L U  
a m a l g a m a t i n g  w i t h  t h e  U n i v e r -
s i t y  o f  W a t e r l o o .  H e  a l s o  s a i d  
t h e r e  h a v e  b e e n  i n d i c a t i o n s  f r o m  
t h e  p r o v i n c i a l  g o v e r n m e n t  t h a t  
t h e  u n i v e r s i t y  w i l l  b e  a l l o w e d  t o  
r e m a i n  a u t o n o m o u s  a n d  s m a l l  
i n  s i z e .  
A n y  a g r e e m e n t  w i t h  t h e  G o v e r n -
m e n t  w o u l d  p r o b a b l y  n o t  c o m e  
i n t o  e f f e c t  u n t i l  M a y  1 ,  t h e  b e g i n -
n i n g  o f  t h e  u n i v e r s i t y  b u d g e t  y e a r .  
A n y  a g r e e m e n t  r e a c h e d  b e t w e e n  
t h e  B o a r d  o f  G o v e r n o r s  a n d  t h e  
P r o v i n c i a l  G o v e r n m e n t  w o u l d  
h a v e  t o  b e  r a t i f i e d  b y  t h e  E a s t e r n  
C a n a d a  S y n o d  o f  t h e  L u t h e r a n  
C h u r c h ,  w h i c h  c o n s t i t u t i o n a l l y  
h a s  t h e  s o l e  p o w e r  t o  a l t e r  t h e  
n a t u r e  o f  t h e  u n i v e r s i t y .  T h e  
S y n o d  w i l l  m e e t  i n  J u n e :  t h u s  
f o r  a n  a g r e e m e n t  t o  h a v e  t h e  
S y n o d ' s  r a t i f i c a t i o n  a n d  t o  b e -
g i n  a t  t h e  s t a r t  o f  a  b u d g e t  y e a r  
t h e r e  w o u l d  e i t h e r  h a v e  t o  b e  
a  t i m e  l a g  o f  o n e  y e a r  o r  a n  
a g r e e m e n t  " s u b j e c t  t o  r a t i f i -
c a t i o n . "  
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THURSDAY NOV. 11 
Pub "Sweet Blindness" 
WLU Ballroom 
8 :30pm $.76 
Free Studio Workshop 
Painting, Graphics Etc. 
Center Hall WLU 
6 -10pm 
Ph. 679-4096 after 12 noon 
Films 
Federation of Students 
U of W Campus Center 
8 :00pm 
"Alu in Wonderland" 
"The Best House in London" 
" Bleck Orpheus" 
MONDAY. NOV. 16. 
Ballet and Modern Dance Workshop 
7 - 8pm 
WLU Ballroom 
Saxophonist Meeting 
West Hall Foyer 
1 pm 
Ballroom 
TUESDAY. NOV. 16. 
Folk Club 
The East Hall Basement Lounge 
WLU 7 pm 
Man and His Music 
Wanda Toews- Piano 
12 noon 
WLUT.A . 
Films 
WLU Ballroom 
"Anne of A Thousand Days" 
$1 .00 
Poetry Workshop 
Educational Services Center 
4 :30 - 6 :00pm 
WEDNESDAY. NOV. 17 
Films 
(same as Tuesday) 
THURSDAY. NOV. 19. 
Careertalks 
Career in Law 
Am. 2E6 6 :46 - 8 :00 pm 
existing ..• 
Penny Rag 
Now accepting Poems. 
Short Stories. etc. 
Submit to Cord Office by 
November 12. 
K-W Art Gallery 
Benton Street Kitchener 
"The Douglas Duncan Collection" 
National Art Gallery of Canada 
Print Study Course 
Nov. 22 - 26 ' 
Seminar Number 3 
Contemporary Prints 
Fee $16.00 
K-W Art Gallery 
coming .... 
Academic Awards Night 
Thursday. November 18. 1971 
8pm Am 1E1 
Sunday November 28 
WLU Seminary Chapel 
Advent Candlelight Service 
The Treble Choir of Aockway Men-
nonite School 
Bridge Club 
Wed. Am 3-309 I 
Get more out of life with 
Estate Life 
Your future is bright. But you 
must help the good things happen. 
"Estate Life" insurance from 
Aid Association for Lutherans can 
help, too. 
Insurance? Of course! Because 
along with the opportunities there 
are big responsibilities ahead. 
Perhaps a girl who will one day 
share your hopes and dreams. 
A family, calling for lots of life 
Your AAL Representative: 
insurance protection. AAL "Estate 
Life" provides it at low cost. 
The time to learn about AAL 
"Estate Life" is now. because your 
youth qualifies you for a big chunk 
of protection for little money. 
Check with your AAL repre-
sentative. A fellow Lutheran, he 
shares our common concern for 
human worth. 
Aid Association for Lutherans 
Lofe • Health • Ret,ement 
Theodore H. Luft Agency l 86 WedgewOocs Dr., Kltchener, Ont., Canada 
Thursday, November II, 
Radio Lutheran 
90.9 Grand Riv 
Cable FM 
Monday 
9:00a.m. - Sign On 
9 :~ a .m . - Del Bopper 
11:45 a .m.- World News 
12:00 p.m. - Afternoon Music 
4:00 p.m . - Music for dinner -
Rick Dow 
6:00p.m. - UNICOMNEWS 
6:30p.m. - JAZOO with Tim Coop-
er. 
8 :30p.m.- Exposure - Derek Rey-
nolds. 
9:30 p.m . - A Bit of Alright -
Andy Whittaker 
11:30 p.m . - Mack's Music till two. 
Tuesday 
9:00a.m.- Sign On 
9 :~ a .m.- Barb Kerr- Light Mus-
ic. 
11:45 a .m . - World News 
12:01 p.m . - Afternoon Music 
2:00p.m. - Gene Sandberg 
6:00p.m.- UNICOM NEWS 
6:30p.m.- Phil In 
7:00p.m. - Neil Anthes -
10:00 p.m. - JAZZ OMNIBUS -
PeterHyne. 
12:00 p.m.- Tom Stevens till two. 
Wednesday 
9:00a.m. - Sign On 
9 :~ a.m. - Morning Mania with 
MargMcGraw 
11:45 a.m. - World News 
12:01 p.m. -Jake Arnold 
2:00p.m. - Jim Russell 
4:00p.m.- Paul McEachern 
6:00p.m. - UNICOMNEWS 
6:30p.m. - Mindblast 
6:45 p.m . - THE FOLKE ART 
with Dave Minden 
9:00p.m. -SteveTQdd 
11 :00 p.m . - Pink Pickels and 
Green Cheese with 
Smiley. 
Tbunday 
9:00a.m. -Sign On 
9 :~ a .m. - Good Morning- Anne 
Government Surplus 
Coats and Parkas 
O.W. Sports 
across from Waterloo Sq. 
742-0712 
Stewart. 
11 :45 a.m. - World News 
12:01 p.m . - Peter Hunt 
2:00p.m. - Greg Connor 
4:00p.m. - Elaine 
6:00p.m. - UNICOM NEWS 
6:30 p.m . - THE ROUNDS 
Bill Faulkner 
9:00p.m. - MOR- Phil 
11;00 p.m. -John Snider and 
ness till two 
Friday 
9:00a.m.- Sign On 
9 :~ a.m . - Ernie Fish (H20) 
11:45 a .m . - World News 
12:01 p.m . - Brad Oliver 
2:00p.m. - Art Kumpat 
4:00p.m. -Larry Halko 
6:00p.m. - UNICOM NEWS 
6:30p.m. - Dave Helm 
9:00p.m. - Gary Ware 
11 :00 p.m. - Peter Nieuwhof 
Saturday 
9:00a.m. -Sign On 
9 :~ a .m . - CHILDREN 'S 
with Barbara 
10:30 a .m . - Music for Saturday 
12:00 p.m. - Alan Buchnea 
2:00p.m. - CALYPSO with 
ge McCalman 
4:00p.m. - AI Forrestor 
8:00p.m. -SPACE PROBE 
9:00p.m. - Stop at Struens 
ll :OOp.m. - Mark Sully 
Sunday 
9:00a.m . -Sign0n 
9 :~a.m. -CLASSICS 
. 12:00 p.m. - Smokey Valley 
2:00p.m. - Jenny 
4:00p.m. - Gord and/or Mark 
6:00p.m.- BLUES with Jim 
lins 
8 :00p.m. -SUNDAY NIGHT 
9:00p.m. - Dumart 's uut:miM 
11 :00 p.m. - Vic Ragozins .. 
across from Waterloo 
742-0712 
The right price 
for everyone 
Uarper &/ectronics ~£:mited 
111111 U KINO ST. S., WATERLOO, ONT. 
576-7730 
This week's spectals only 
Garrard Zero 100 wtlh M 91 E was 269.95 now 
Mircord Turntables wtth M 91 E 770H was 289.9 5 
A/A Manuel wtth carnage loneonlvl was 169.95 
Teac A 3300 Tape deck ( 1 0 'h .. reels) 
Teac A 6010 Tape deck was 750.00 
Teac A 1230 Tape deck was 479.00 
1 pr. Only Special Wharfedale 70 D was 669.95 
4 W ay wtth Horn Tweeters was 299.95 ea 
Ampex Cassette Deck 
T h e  C o r d  W e e k l y  
P a g e  3  
S A C  B y - e l e c t i o n  r e s u l t s  
b y  P a u l  J o n e s  
t o t e  c o u n t  w e n t  w i t h  n o  d i s -
t h i s  t i m e  a n d  a t  t i m e  o f  
a p p e a r e d  t o  b e  n o  p r o -
d i s a g r e e m e n t s  t o  b e  
t h e  l o s i n g  c a n d i d a t e s .  
S u c c e s s f u l  i n  t h e i r  b i d s  f o r  t h e  4  
c o u n c i l  s e a t s  w e r e  C a t t o n  w i t h  
2 0 5  v o t e s ,  S t e w a r t  1 6 5 ,  D e a n  1 5 6 ,  
a n d  G i b b  1 3 3 .  T h e s e  f o u r  w e r e  
e l e c t e d  f r o m  a  b a l l o t  c o n t a i n i n g  
P e n n y  S t e w a r t  
1 3 n a m e s .  
P e t e r  C a t t o n  t o l d  t h e  C o r d  t h a t  
h e  p l a n s  t o  " s u p p o r t  B o b  M c K . i n -
n e l l  a l l  t h e  w a y . "  H e  w e n t  o n  t o  
s t a t e  " I  w a n t  t o  s e e  a  s t r o n g  s t r u c -
t u r e  f o r  S A C  f o r  e x a m p l e  w i t h  
i n t e r n a l  c o - < > p e r a t i o n . "  
P e n n y  S t e w a r t  s a i d  " I  h o p e  t o  
' C P  e r s  c a m e '  
b y  T r i s h  W e l l s  
w e e k  b e f o r e  t h e y  c a m e  
a n n o u n c e d  a l l  o v e r  t h e  
a r e  C o v e n a n t  P l a y e r s .  
i D  L o s  A n g e l e s  t h e  o r g a n i z a -
C I I I I I s i s t s  o f  1 6  u n i t s  o f  4 - 6  a c -
e a c b  w h o  t r a v e l  a l l  o v e r  
A m e r i c a  p e r f o r m i n g  a  k i n d  
- - ' " a  t h e a t r e "  i n  s c h o o l s ,  
a n d  c h u r c h e s .  T h e  
a p p e a r e d  a t  L u t h e r a n  
i s  t h e  f i r s t  o f  t h e i r  u n i t s  
C a n a d a .  
M a c L e o d ,  w h o  h a s  
t h e  o r g a n i z a t i o n  s i n c e  i t  
a g o ,  s p o k e  t o  t h e  
m e t h o d s  a n d  a i m s  
t U i v e n a n t  P l a y e r s .  
i s  o u r  b a g " ,  h e  
C h r i s t i a n i t y  t h e r e  d e -
v e l o p s  s o c i a l  q u e s t i o n s  a n d  i s s u e s  
a n d  t b e s e  a r e  d e a l t  w i t h  b y  t h e  
P l a y e r s  t o o .  T h e  m a i n  p u r p o s e  o f  
t h e  p r o d u c t i o n s  t h e y  p u t  o n  i s  t o  
a r o u s e  p e o p l e ' s  c u r i o s i t y .  B y  p u t -
t i n g  f o r t h  q u e s t i o n s  a n d  m o r e  
q u e s t i o n s  t h e y  a i m  t o  e x C i t e  t h e i r  
a u d i e n c e s  e n o u g h  t h a t  t h e y  c a m e  
u p  w i t h  t h e i r  o w n  a n d  p o s s i b l y  
s t a r t  t a k i n g  a  s t a n d  o n  t h e s e  q u e s -
t i o n s .  
T h e  C a n a d i a n  a u d i e n c e s  t h e y  
h a v e  p l a y e d  f o r ,  s a i d  M a c L e o d ,  
a r e  " a p a t h e t i c "  c o m p a r e d  t o  
t h e i r  A m e r i c a n  c o u n t e r p a r t s ,  l e s s  
w i l l i n g  t o  s t a n d  u p  a n d  d o  s o m e -
t h i n g  a b o u t  a n y t h i n g .  H e  f e e l s  
t h a t  t h e  g e n e r a l  s e n t i m e n t  a m o n g  
t h e  C a n a d i a n s  h e  h a s  m e t  i s  " L e t  
s o m e o n e  e l s e  d o  i t . "  
T h e  C o v e n a n t  P l a y e r s  a r r i v e d  
i n  W a t e r l o o  f r o m  O w e n  S o u n d  
a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h i s  w e e k  a n d  
m o v e d  o n  t o  O t t a w a  W e d n e s d a y .  
p r e s e n t  a n  a l t e r n a t i v e  t o  t h e  v i e w s  
o f  B o b  M c K i n n e l l . "  " T h i s  c o u n c i l  
m u s t  n e v e r  f a l l  i n t o  t h e  t r a p  o f  a  
m o n o l i t h i c  u n d e r s t a n d i n g  o f  s t u -
d e n t  n e e d s  a n d  r e s p o n s i b i l i t i e s . "  
L y n d a  G i b b  s a i d  s h e  h a d  b e e n  
d i s a p p o i n t e d  i n  t h e  c o u n c i l s  o f  
t h e  p a s t  t w o  y e a r s .  ~'Also I  w o u l d  
R o d  D e a n  
r e a l l y  l i k e  t o  g i v e  c r e d i t  t o  P a u l  
H e s s ,  t h e  c h i e f  e l e c t o r a l  o f f i c e r .  
T h e  l a s t  t w o  e l e c t i o n s  w e r e  r u n  
p e r f e c t l y . "  
R o d  D e a n  s t a t e d  " I  a m  o n  c o u n -
c i l  t o  s u p p o r t  M c K i n n e l l . "  " I  
w a n t  t o  d o  t h i n g s  t o  h e l p  t h e  stu~ 
d e n t s  a n d  I  a m  c o n c e r n e d  a b o u t  
t h e  n u m e r o u s  r i p - < > f f s  t h a t  h a v e  
b e e n  b u g g i n g  s t u d e n t s . "  
\  
L y n d a  G i b b  
S i n c e  o n l y  o n e  n o m i n a t i o n  w a s  
r e c e i v e d  f r o m  t h e  B u s i n e s s  S c h o o l  
J o h n  G o d i n e  w i l l  f i l l  t h e  f i f t h  a n d  
f i n a l  c o u n c i l  v a c a n c y  b y  a c c l a -
m a t i o n .  
H e  s t a t e d  " I  w i l l  t r y  t o  r e p r e -
s e n t  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  b u s i n e s s  
s t u d e n t s  o n  S A C . "  " M y  m a i n  
m o t i v e  f o r  r u n n i n g  w a s  t o  l e a r n  
t h e  s e t  u p  a n d  f u n c t i o n s  o f  s t u d e n t  
g o v e r n m e n t  a t  L u t h e r a n . "  " I  
b e l i e v e  t h a t  d u r i n g  o r i e n t a t i o n  a  
d e s c r i p t i o n  o f  h o w  s t u d e n t  g o v -
e r n m e n t  r u n s  s h o u l d  b e  p r e s e n t e d  
t o  i n c o m i n g  s t u d e n t s . "  
T h e  f i r s t  n e w  c o u n c i l  m e e t i n g  
w a s  p l a n n e d  f o r  y e s t e r d a y .  A l l  
J o h n  G o d i n  
S A C  m e e t i n g s  a r e  o p e n  a n d  s t u -
d e n t s  a r e  i n v i t e d  t o  a t t e n d .  N o t i -
f i c a t i o n  o f  t i m e  a n d  p l a c e  o f  m e e t -
i n g s  c a n  b e  o b t a i n e d  f r o m  t h e  S A C  
s e c r e t a r y .  
D i c k  r e s i g n s  
f r o m  S A C  e x e c  
M u r r a y  D i c k ,  V i c e  P r e s i d e n t  
F i n a n c e ,  r e s i g n e d  f r o m  h i s  e x -
e c u t i v e  p o s t  o n  S A C  e f f e c t i v e  F r i -
d a y ,  N o v e m b e r  5 .  H e  w i l l  r e m a i n  
o n  S A C  a s  a  r e g u l a r  c o u n c i l  m e m -
b e r  f o r  t h e  r e s t  o f  t h i s  c o u n c i l ' s  
t e n u r e .  
D i c k ' s  m o v e  w a s  p r o m p t e d  b y  
w h a t  h e  t e r m e d  " a  l a m e n t a b l e  
c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  m o r e  u n f o r t -
u n a t e  a s p e c t s  o f  S t u d e n t  G o v e r n -
m e n t .  •  •  H e  m a d e  s p e c i f i c  r e f e r e n c e  
t o  S A C  P r e s i d e n t  B o b  M c K . i n n e l l  ' s  
l a c k  o f  i n t e r e s t  i n  t h e  f i n a n c i a l  
s t r u c t u r e s  w h i c h  h e  h a s  a t t e m p t e d  
t o  e s t a b l i s h  a n d  i m p l e m e n t  i n  
c o u n c i l .  
b y  P a u l  J o n e s  
" I  m u s t  e x p r e s s  m y  d e e p  r e -
g r e t  i n  y o u r  l a c k  o f  i n t e r e s t  i n  m y  
v i e w p o i n t  a n d  t h e  p r o g r a m m e s  
w h i c h  I  h a v e  i m p l e m e n t e d . "  
I n  h i s  l e t t e r  o f  r e s i g n a t i o n  t o  
M c K i n n e l l ,  D i c k  w e n t  o n  t o  s u g -
g e s t  t h a t  t h i s  l a c k  o f  i n t e r e s t  i s  a  
c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  f a c t i o n a l i s m  
a n d  d i v i s i o n  t h a t  h a s  p l a g u e d  c o u n -
c i l s  o f  p r e v i o u s  y e a r s .  
H e  s t a t e d  " I  b e l i e v e  a t  l e a s t  i n  
t h e  r h e t o r i c  o f  y o u r  c a m p a i g n ,  
t h u s ,  I  r e g r e t  e v e n  m o r e  y o u r  
l a c k  o f  i n t e r e s t  i n  t h e  e x p e r i e n c e s  
o f  p a s t  c o u n c i l  m e m b e r s .  S u r e l y ,  
i f  i n  t h e  n e x t  t h r e e  m o n t h s  y o u  
h o p e  w  m a k e  a n y  p r o g r e s s  a t  
a l l ,  y o u  c a n n o t  a f f o r d  t o  i g n o r e  
t h e  e x p e r i e n c e s ,  a d v i c e ,  o r  m i s -
t a k e s  o f  p a s t  c o u n c i l s . "  
D i c k  w a s  r e s p o n s i b l e  f o r  c r e a t -
i n g  a  v e r y  e l a b o r a t e  a n d  e f f e c t i v e  
m e t h o d  f o r  S A C  f i n a n c i a l  p r o c e d -
u r e .  H e  v i e w e d  t h e  e c o n o m i c s  o f  
S A C  a s " t h e  m o s t  c r i t i c a l  c o n s i d e r -
a t i o n  o f  S t u d e n t  G o v e r n m e n t . "  
C o m m e n t i n g  o n  D i c k s  r e s i g n a -
t i o n  B o b  M c K . i n n e l l  s t a t e d  " i t ' s  
u n f o r t u n a t e .  H e  h a s  d o n e  a  f a i r l y  
g o o d  j o b . "  
W h e n  a s k e d  f o r  h i s  r e s p o n s e  t o  
t h e  a c c u s a t i o n s  o f  D i c k ,  M c -
K i n n e l l  s t a t e d  " n o  c o m m e n t .  I t  
i s  h i s  o p i n i o n . "  
O k t o b e r f e s t  i n  retro~pect 
b y  B a r b a r a  W a t e r s  
u a u u t l i c h k e i t !  T h i s  G e r m a n  
e v e r y t h i n g  f r o m  
l a l l n . . . . , h ; n •  t o  ' e a t ,  d r i n k  a n d  
r e p r e s e n t e d  
O k t o b e r f e s t .  
m a i n  c o m p l a i n t  i s  t h e  p r i c -
n e w s  r e l e a s e  s t a t e d  t h a t  
.  f o o d  a n d  r e f r e s h -
p r i c e s  a t  t h e  v a r i o u s  O k t o b -
e v e n t s  i s  n o m i n a l - r e g u l a t -
t b e  O k t o b e r f e s t  C o m m i t t e e ,  
v o l u n t e e r  c i t i z e n s '  
I f  t h e  p r i c e s  a r e  n o m i n -
b a v e  t h e y  r i s e n  s o  d a m n  
T h e  c o s t s  o f  a d m i s s i o n  t o  
H e i d e l b e r g  H a u s ,  C o n c o r d i a ,  
C l u b ,  T r a n s y l v a n i a  C l u b  
B i n g e m a n  P a r k  h a v e  a l l  r i s e n  
I b i s  t i m e  l a s t  y e a r .  T o  b e  
a d m i s s i o n  p r i c e s  t o  t h e  
r o s e  f r o m  $ 1  t o  $ 2 ,  a t  
f r o m  $ 1 . 5 0  t o  $ 2 ,  a n d  
o t h e r  t h r e e  m e n t i o n e d  w e n t  
$ 1 t o  $ 1 . 5 0 .  
b a s  t h e  c o s t  o f  t h e  o f f i c -
P r o g r a m m e .  L a s t  
b o o k l e t  w a s  2 5 ¢  a s  
t o  t h e  1 9 7 1  6 8 - p a g e  p r o -
p r i c e d  a t  $ 1 . 0 0  
s t a r t l i n g  d i f f e r e n c e s  
i n  p r i c e  r e a l l y  t h a t  n e c e s s a r y ?  
W e l l  w e  s u p p o s e  t h e  ' v o l u n t e e r  
g r o u p  i n  c h a r g e  h a d  i t s  r e a s o n s  
f o r  r a i s i n g  p r i c e s ,  b u t  s o m e h o w  
w e  c a n ' t  h e l p  w o n d e r i n g  . . . . .  
A s i d e  f r o m  t h e  m o n e t a r y  a s -
p e c t ,  t h e r e  r e m a i n s  t h e  q u e s t i o n  
o f  t h e  m a n y  ' p l u g s '  t h a t  w e r e  m a d e  
f o r  t h e  H e i d e l b e r g  H a u s  b y  t h e  O k -
t o b e r f e s t  C o m m i t t e e .  I f  y o u  
p h o n e d  t h e i r  o f f i c e s  d u r i n g  t h e  f e s -
t i v i t i e s  t o  a s k  t h e m  w h e r e  t h e y  
w o u l d  s u g g e s t  t o  g o  t o  h a v e  a n  e n -
j o y a b l e  e v e n i n g ,  t h e y  w o u l d  h a v e  
d e f i n i t e l y  s a i d  t h e  H e i d e l b e r g  
H a u s - " I t  i s  t h e  b e s t  c l u b  i n  t o w n ,  
f a n t a s t i c ,  e t c . "  A n d  i f  y o u  t o o k  
t h e i r  a d v i c e ,  y o u  w i l l  a g r e e .  t h a t  
t h e  p l a c e  w a s  p a c k e d  w i t h  p e o p l e  
- c r a m m e d  i n  l i k e  s a r d i n e s .  L o t s  
a n d  l o t s  o f .  m o n e y  t h o u g h - w h o  
c a r e s  i f  t h e  p e o p l e  w e r e n ' t  c o m -
f o r t a b l e ?  
A n o t h e r  q u e r y  c o n c e r n s  t h e  
" v o l u n t e e r "  b u l l s h i t  t h a t  i s  e s -
p o u s e d  i n  t h e  N e w s  R e l e a s e s .  I n  
f a c t ,  t h e i r  l e t t e r h e a d  r e a d s  ' K - W  
O k t o b e r f e s t  I n c o r p o r a t e d ' .  A n d  
t h e r e  a r e  p a i d  e m p l o y e e s  i n  t h e i r  
S c o t t  S t r e e t  o f f i c e s .  H m m m m -
b i g  b u s i n e s s ?  P e r h a p s  . . . .  
H a s  s u c c e s s  s p o i l e d  K - W  O k t o b -
e r f e s t ?  N o  g r e a t  s t r e t c h  o f  t h e  
i m a g i n a t i o n  i s  n e e d e d  t o  c o n c l u d e  
t h a t  i t  i s  n o  l o n g e r  a  q u a i n t  c o m -
m u n i t y  f e s t i v a l ,  b u t  p a r t  o f  t h e  
b i g - t i m e - " C a n a d a ' s  G r e a t  B e e r  
F e s t i v a l " .  E v e n  a  N o r t h - A m e r i -
c a n  O k t o b e r f e s t  B e a u t y  P a g e a n t  
w a s  h e l d .  A n d  f l y e r s  w e r e  s e n t  b y  
m a i l  e v e n  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
T h i s  e x p a n s i o n  l e a d s  t o  t h e  i n -
e v i t a b l e  e x p l o i t a t i o n  o f  t o u r i s t s  
w h o  c o m e  l o n g  d i s t a n c e s  j u s t  t o  
" h a v e  a  g o o d  t i m e " .  T h e y  a r e  
e x p o s e d  t o  i n n u m e r a b l e  s o u v e n i r s  
o f  c h e a p  q u a l i t y  a t  o u t r a g e o u s  
p r i c e s .  E v e r y t h i n g  f r o m  " o f f i c -
i a l "  O k t o b e r f e s t  j e w e l l e r y  t o  
p e e k - a - b o o  b o x e s  c o n t a i n i n g  p i n -
u p s  ( a n d  t h e  c h i c k s  w e r e n ' t  e v e n  
G e r m a n !  !  )  A l l  t h i s  t r i v i a  i s  r e a l l y  
a n  i n s u l t  t o  t h e  t o u r i s t s .  
T h e  p o i n t  i s  t h a t  w e  a r e  a l l  b e -
i n g  d u p e d .  K - W  O k t o b e r f e s t  i s  j u s t  
o n e  h e l l u v a  r i p - < > f f .  
T h e  i n t e n t  o f  t h i s  a r t i c l e  i s  n o t  
t o  m o c k  a  c o m m u n i t y  v e n t u r e  t h a t  
i n c r e a s e s  t h e  f i n a n c i a l  a n d  p l e a s -
u r a b l e  g a i n s  o f  t h e  c i t i z e n s  o f  K i t -
c h e n e r - W a t e r l o o .  W e  w i s h  m e r e l y  
t o  w a r n  e v e r y o n e  c o n c e r n e d  w i t h  
O k t o b e r f e s t  o r g a n i z i n g  t h a t  i t  i s  
q u i t e  e a s y  t o  s p o i l  a  g o o d  t h i n g  
m e r e l y  f o r  t h e  s a k e  o f  m a x i m i z i n g  
p r o f i t .  
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Questions Use of 
Cord Facilities 
To Editor of the CORD: 
In keeping in line with monetary 
ripoffs from the SAC, I'd love to 
complain about the use of facili-
ties at our Student Union Building. 
Seeing as how we, the students. 
are paying some money to pay up 
for our building we should be able 
to use every facility in that build-
ing. I am thinking specifically a-
bout the dark room in the CORD 
office complex_ 
Some weeks ago. Mr. AI Wilson 
of the CORD staff had advertised 
for all those interested in "Crea-
tive Photography". He had gotten 
"some money" for this yet claim-
ed lack of interest and had canned 
the whole idea - who knows where 
the money !student money, that 
is> is now? 
Still trying to use the darkroom 
(since I have a photographic essay 
to do) I contacted Mr. Warren 
Howard. photo editor of the CORD. 
He told me that he couldn't let 
every "Tom, Dick, and Harry" 
use the darkroom. As it happens 
I recall some ··Dick·· using the 
room just last week. and he had 
nothing to do with the newspaper 
either! 
The way I figure it, there are 
only about twenty people on cam-
pus who know anything about pho-
tographic developing. Only about 
half of those are even interested 
in using those facilities, which the 
CORD uses only, at the most, ten 
hours a week_ Can't some com-
pensative deals be made with 
those interested, or those needing. 
darkroom facilities? If not. why 
do those upper echelon students 
get sole use of facilities we, the 
students. paid for? 
Walt. Johanson 
A Response to 
Athletic Complex Article 
Editor: 
The Cord l October 29 l raised 
many questions concerning the 
new Athletic Complex. To find the 
answers to these Coach Knight 
was approached for answers. 
Concerning the question if stu-
dents were ever asked if they felt 
there was a real need for new ath-
letic facilities Coach Knight an-
swered that yes they were. He 
further explained that a survey 
was taken in the year 1968 with 
the aid of the Cord. The question 
of new facilities before a lower 
professor student ratio was never 
discussed. 
Coach Knight answered the 
question of the real need for such 
an elaborate complex as proposed 
as opposed to something at one 
half the cost would not suffice by 
emphasizing that the complex pro-
posed is not elaborate. In contrast 
he said University of Waterloo's 
would be elaborate at 4.8 million 
dollars whereas ours is only 2 
million. He further went on to say 
that ours was as inelaborate as 
one could get. To try for some-
thing at half the price we would 
be looking for a tent. 
Concerning the use of the pool 
at U. of W. Coach Knight ex-
plained that even though some 
students of ours do use their pool 
it is without the approval of their 
university administration. U. of 
W. 's argument is that their facili-
ties are not even adequate for 
their own student body let alone 
ours. In the survey (a question-
naire type) it did ask how many 
would use a pool. Of the girls 
99.4% and of the boys 98.8% said 
they would use it. As a point of 
interest the pool is only Olympic 
size in that the length is 50 meters. 
So with per centages like those 
quoted a pool of the proposed size 
is needed . 
When asked about the financing 
of this building Coach Knight 
could not account for every dollar 
and felt that this was not of his 
concern-raising the money that 
is. 
J 
Coach Knight still believes that 
physical education is the most im-
portant single phase of the educa-
tional system at all universities 
and that does include Waterloo 
Lutheran University. 
Judith Meyers 
Dismayed by SAC Image 
Editor, 
"Cord" Weekly, 
Waterloo Lutheran University. 
Sir; 
At the outset of this letter. let 
me, in that "oft-quoted phrase, 
make one thing perfectly clear, at 
the time of this writing I am utter-
ly, totally, confused. This state of 
affairs is not perhaps unusual in 
a first year student, but I feel this 
case to be an exception. The 
source of my consternation is not 
my courses, the "administration", 
the food. or even that demonic 
computer that inevitably rules us 
all, but rather the Student's Ad-
ministration (or increasingly ap-
parent lack of same! l 
Twice, in the last twenty-four 
hours, I have been visited by stu-
dents who would aspire to be Sen-
ators. All they were able to do 
was state their names, announce 
their intention to run for the Sen-
ate, and ask for my support. Now, 
to my knowledge, the principle 
that one should know what one is 
voting for is not outdated, and I 
attempted to establish exactly 
that: what is the Senate? What 
does it do? Who are the candi-
dates? And most important: Why 
in the hell do we have to do it a-
gain? 
It's an established principle of 
democracy that a person is only 
entitled to one vote, and having al-
ready cast it once. I was curious 
l although not surprized l about the 
fact that I was going to vote a 
second time. I was thus drawn 
into a revealing discussion. in a 
negative sense, with one of the 
candidates for Senate. I say in a 
negative sense, because what he 
couldn't tell me was as important 
as what he could. 
For example, he couldn't tell me 
if such a thing as a constitution 
(or reasonable facsimile) existed; 
he couldn't tell me where I could 
find information on the rules go-
verning campaigns, he couldn't 
tell me why he wasn't allowed to 
advertise his intent of running for 
the Senate, and he couldn't tell me 
where to go to find this informa-
tion. except that if I went up to the 
S.A.C. offices and asked around, 
somebody should be able to help 
me. 
Hence. I was forced to do some 
research into the matter. I dis-
covered that a constitution of 
sorts, does exist. but that it has 
largely fallen into disuse, as it is 
not really practical for running 
a "business", which is whatS.A.C . 
was explained as being. I am, ev-
en after inquiry. still at a loss to 
explain why hopefulls for Senate 
were not allowed to campaign, ex-
cept that this was the decree of 
some person holding the position 
of "Election Officer". I have still 
not been instructed on where I can 
locate the pertinent literature. 
The point I am making is that. 
as far as students are concerned, 
this is a terrible showing. Student 
apathy is difficult enough to over-
come. without making it hard to 
find out what is going Oil'. We can 
not seriously expect students to 
take much interest in their coun-
cil when the entire thing is re-
duced to this level this bungled 
election placed it at. We can not 
expect to command respect from 
faculty or administration in mat-
ters pertaining to the operation of 
the entire university, when we 
fail to demonstrate our ability 
to run a comparatively simple 
thing like a election! 
I would suggest then, that chan-
ges must be made. Information 
should be made more readily a-
vailable to the students, perhaps 
in the form of a printed booklet, 
explaining the operation of S.A.C. : 
its various extentions and func-
tions; rules for elections; how to 
get on council or one of it's com-
mittees if one so desires; in a 
word, all the things a student 
needs to know if he wants to be-
come involved .. I would further 
suggest that a financial statement 
be issued yearly, if not twice an-
nually, as students do have a con-
siderable investment in this "busi-
ness". Finally, I would suggest 
that an investigation be made of 
the Student's Administrative 
Council, examining its role in the 
university, it's goals. and it's gen-
eral organization_ 
I can only say that I am dis-
mayed at the attitude students 
seem to nave towards S.A.C. Per-
haps ju~tified, most students I 
have talked with feel that S.A.C. 
1s beyond repair; they don "t care 
about it any more. I suggest that 
something concrete should be 
done in an effort to give students 
something to care about. 
Finally. I must apologize for 
any errors or omissions I might 
have made, but as I say. I'm terri-
bly under-informed. 
R. J. Linton. 
COMMENT: 
When some of us conversed with Americans at 
Sarnia border last week, we sensed clearly the 
able resentment which blind and uninformed 
alism deserves. 
One American indignantly shouted "this is not 
anti-bomb protest, it is an anti-American d 
tion." He was right. Many of us failed to make a 
necessary distinction. 
To the majority of us, the protest against the A 
itka Island test was undoubtedly a meaningful 
positive experience. We were, for the first time 
most cases, coming to grips in a concrete manner 
an increasingly apparent upsurge of Canadian 
alism. 
Yet, this nationalism, which is more 
a search for our stolen identity, is dangerously 
iting characteristics which may lead to a repetition 
the kind of national chauvanism that is the fl 
of the American system. 
Many of us were caught in the trap of being unable to 
distinguish the specific elements or characteristics 
American society which are responsible for the 
to our national existence. We were unable to make the 
distinction between individuals and system. 
Amchitka was NOT the result of the insanity of the 
American people as a whole, it was the logical conse-
quence of military priorities defined by a clear and 
identifiable ruling elite in America. To confuse 
elite with the American people en mass is a 
ization which we have a responsibility to oppose. 
A consequence of this kind of confusion is the 
of Canadians to look within our own national si 
and to actively confront those elements of Can 
society which benefit from the military priorities of 
the American government. 
Canadians who found themselves shouting ... v.~ ..... 
against the U.S. war machine must face up to the 
tinued participation of the Canadian business 
munity and government in the American military 
dustrial system. 
Why didn't the Canadian Manufacturers As 
denounce the Amchitka blast? Why does the Trudea1 
government continue to participate in Continental de-
fence programmes that encourage the continuation of 
nuclear testing. 
To ask these questions is to avoid the pitfalls of na· 
tional chauvanism. As a nation we must assert our 
willingness to struggle for the perpetuation of what 
good about Canada, but consequently this will demand 
an ability on our part to eliminate those elements o6 
our society which are bad. 
There is nothing inately good about being Canadiau 
just as there is nothing inately bad about being Amer-
ican. The Americans who we rapped with at Sarnia 
were unconsciously trying to tell us that. 
We should listen. 
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s o m e  f a c u l t y  
b y  S e a n  C o n w a y  
T h u r s d a y  O c t o b e r  2 1  1 9 7 1  
W m  D a v i s  l e d  h i s  P r o -
C o n s e r v a t i v e  P a r t y  t o  y e t  
s t r o n g  v i c t o r y  i n  O n t a r i o  
T h e  T o r i e s  u n d e r  t h e i r  
s h o w e d  g r e a t  s t r e n g t h  
a r e a s  o f  t h e  p r o v i n c e .  P r i o r  
e l e c t i o n  s o m e  p u n d i t s  w e r e  
t h a t  t h e  N e w  D e m o c r a -
s t o o d  t o  g a i n  s u b s t a n t i a l -
m a n y  a r e a s ,  g a i n i n g  l a r g e l y  
e x p e n s e  o f  t h e  L i b e r a l s .  
c o u n t  o n  e l e c t i o n  n i g h t  
m a n y  i n  f h a t  i t  s e e m e d  ,  
m a n y  o f  t h e  N D P  h o p e s .  
d i d  i n  f a c t  m a n a g e  t o  
p o s i t i o n  a s  t h e  o f f i c i a l  
t h o u g h  n o t  w i t h o u t  t h e  
s e v e n  s e a t s .  
a n  a t t e m p t  t o  a n a l y z e  t h e  r e -
o f  t h e  e l e c t i o n ,  t h e  C o r d  i n -
f i v e  m e m b e r s  o f  t h e  f a -
o f  W a t e r l o o  L u t h e r a n  U n i -
:  D o c t o r  J o h n  M c M e n e m y ,  
J o h n  R e d e k o p ,  P r o f e s s o r  
M i l j a n  a n d  M r .  C o n r a d  
a l l  o f  t h e  P o l i t i c a l  S c i e n c e  
l l p l r t m e n t ,  a n d  M r .  A .  M a c G r e -
a l e c t u r e r  i n  C a n a d i a n  H i s t o -
T h e  f o l l o w i n g  a r e  s o m e  o f  
. /  
I n t e r e s t i n g l y  e n o u g h ,  t h e  N D P  i n -
c r e a s e  i m p r o v e d  s l i g h t l y  u p o n  
t h e i r  s h a r e  o f  t h e  p o p u l a r  v o t e  
w h i l e  t h e  L i b e r a l s  c o n t i n u e d  t o  
s h o w  d e c r e a s i n g  p o p u l a r  v o t e  
s t r e n g t h .  
T h e  T o r i e s  s u c c e e d e d  v e r y  w e l l  
i n  t h e i r  s t r a t e g y  o f  s p l i t t i n g  t h e  
o p p o s i t i o n  v o t e .  I t  i s  u s e f u l  t o  
n o t e  t h a t  i n  N e w f o u n d l a n d  w h e r e  
o p p o s i t i o n  s t r e n g t h  w a s  c o n s o l i -
d a t e d  t h e  C o n s e r v a t i v e s  a l o n e ,  
t h e  r e s u l t s  w e r e  m u c h  d i f f e r e n t  
f r o m  t h o s e  e x p e r i e n c e d  b y  O n -
t a r i o ' s  t w o  o p p o s i t i o n  p a r t i e s .  
A s  f o r  t h e  N D P ,  t h e y  d i d ,  i n  m y  
o p i n i o n ,  a  l o t  o f  w r o n g  t h i n g s .  
T h e i r  h a r d - s e l l ,  d o o r - t o - d o o r  c a m -
p a i g n  c e n t e r e d  o n  S t e p h e n  L e w i s  
o b v i o u s l y  w e n t  a  l o n g  w a y  i n  a -
r o u s i n g  t h e  s y m p a t h i e s  o f  m a n y  
" s l e e p i n g "  T o r i e s  a n d  L i b e r a l s .  
I n  W a t e r l o o  N o r t h ,  t h e  l o c a l  a p -
p e a l  o f  L i b e r a l  i n c u m b e n t  E d  
G o o d  w a s  v e r y  s t r o n g .  I  m u s t  s a y  
t h a t  I  w a s  d i s a p p o i n t e d  w i t h  t h e  
r e s u l t s  i n  o u r  l o c a l  r i d i n g  g e n e r a l -
l y :  h o w e v e r ,  I  m i g h t  a d d  t h a t  i n  
c e r t a i n  a r e a s  o f  t h e  c o n s t i t u e n c y ,  
t h e  N D P  d i d  m a k e  s o m e  v e r y  
h e a l t h y  g a i n s .  
T h e  f a t e  o f  t h e  L i b e r a l  P a r t y  i n  
O n t a r i o  s e e m s  t o  b e  l a r g e l y  o u t  o f  
" L i b e r a l "  c o n t r o l .  T h a t  i s  t o  s a y  
t h a t  T o r i e s ,  b y  v i r t u e  o f  t h e i r  r e -
c o g n i z i n g  t h e  N e w  D e m o c r a t i c  
P a r t y  a s  t h e  r e a l  o p p o s i t i o n ,  a r e  
g i v i n g  t o  t h e  N D P  c o n s i d e r a b l e  
m e d i a  c o v e r a g e .  A l l  t h i s  o f  c o u r s e  
h u r t s  t h e  L i b e r a l s  w h o  a r e  s i m p l y  
r e g a r d e d  b y  m a n y  a s  " t h e  o t h e r  
T o r i e s " .  
D o c t o r  J o h n  R e d e k o p :  
L o o k i n g  b a c k  a t  t h e  e l e c t i o n ,  m y  
g u e s s  w o u l d  b e  t h a t  a i d  f o r  C a t h o -
l i c  s c h o o l s  w a s  f a r  m o r e  i m p o r t -
a n t  t h a n  t h e  c a n d i d a t e s  w e r e  w i l -
l i n g  t o  a d m i t .  M a n y  p e o p l e  s t r o n g -
l y  o p p o s e d  i n c r e a s i n g  a i d  t o  t h e s e  
s c h o o l s  b u t  t h e y  d i d o  ' t  s a y  m u c h  
b e c a u s e  t h e y  d i d  n o t  w a n t  t o  b e  
c a l l e d  b i g o t s .  H o w e v e r ,  t h e y  d i d  
e x p r e s s  t h e m s e l v e s  a t  t h e  p o l l s .  
T h e  b i g  L e w i s  w a v e  n e v e r  m a -
t e r i a l i z e d .  S t e p h e n  L e w i s  a r t i c u -
l a t e d  h i s  p o l i c i e s  w e l l  b u t  h e  
w o r k e d  h a r d  a t  m a k i n g  t h e  o t h e r  
p a r t i e s  l o o k  s i l l y .  A l s o ,  h i s  p a t r o -
n i z i n g ,  c o n d e s c e n d i n g  s t y l e  g r e a t -
l y  p l e a s e d  t h e  p a r t y  f a i t h f u l  b u t  
i t  a l i e n a t e d  t h e  b u l k  o f  t h e  n o n -
p a r t i s a n  v o t e r s .  
T h e  N e w  D e m o c r a t s  h a d  a  b i g  
c h a n c e  i n  O n t a r i o  b u t  t h e y  b l e w  i t .  
T h e y  c o u l d n ' t  e v e n  h o l d  t h e i r  s u p -
p o s e d l y  s a f e  s e a t s  i n  T o r o n t o ,  O s h -
a w a .  a n d  P e t e r b o r o u g h .  I  d o n ' t  
t h i n k  t h a t  t h e  N D P  l o s t  b e c a u s e  
t h e y  d i d n ' t  h a v e  e n o u g h  m o n e y .  
T h e y  l o s t  b e c a u s e  o f  t h e i r  p o l i c i e s  
a n d  t h e  n a t u r e  o f  t h e i r  c a m p a i g n .  
L o c a l l y ,  t h e  a n t i - N D P  i n s u r a n c e  
a d s  p r o b a b l y  k i l l e d  a n y  h o p e s  t h e  
N D P h a d .  
L e t  m e  s u g g e s t .  h o w e v e r ,  t h a t  
t h e  N e w  D e m o c r a t s  c a n  t a k e  s o m e  
c o m f o r t  f r o m  t h e  f a c t  t h a t  t i l e  b i g  
C o n s e r v a t i v e  w i n  w a s  n o t  r e a l l y  
p r o - D a v i s .  I  t h i n k  t h a t  g i v e n  t h e  
p o l i c i e s  a n d  t h e  g e n e r a l  c i r c u m -
s t a n c e s ,  t h e  P C ' s  p r o b a b l y  w o u l d  
h a v e  d o n e  a b o u t  a s  w e l l  w i t h  a  
d i f f e r e n t  l e a d e r .  W h a t  I ' m  s a y i n g  
i s  t h a t  t h e  N D P  w o n ' t  h a v e  t o  w a i t  
t i l l  D a v i s  r e t i r e s  b e f o r e  t h e y  g e t  
a n o t h e r  c h a n c e .  
T h e  L i b e r a l s  b y  r e m a i n i n g  a s  
t h e  o f f i c i a l  o p p o s i t i o n  s u r p r i s e d  a l -
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o n  A t h l e t i c  C o m p l e x  F i n a n c i n g  
B r i a n  S t e p h e n s o n  
I n  a  r e c e n t  e d i t i o n  o f  t h e  C o r d  a n  a r t i c l e  a p p e a r e d  o n  t h e  p r o p o s e d  A t h l e t i c  C o m p l e x .  S e v e r a l  
f t u e s t i o n s  w e r e  r a i s e d  c o n c e r n i n g  t h e  f i n a n c i n g  o f  t h i s  b w J d i n g .  T o  o b t a i n  s o m e  o f  t h e  a n s w e r s  
t h e  q u e s t i o n s  r a i s e d .  M i s s  T a m  G i e s b r e c h t .  V i c e  P r e s i d e n t  C o m p t r o l l e r  o f  t h e  u n i v e r s i t y  w a s  
S h e  i n f o r m e d  u s  t h a t  t h e r e  a r e  t w o  s o u r c e s  o f  i n c o m e  a t  t h i s  u n i v e r s i t y :  a c a d e m i c .  w h i c h  c o n ·  
o f  s t u d e n t  t u i t i o n  f e e s .  g o v e r n m e n t  g r a n t s .  a n d  o t h e r  r e s t r i c t e d  g r a n t s  i e .  f o r  r e s e a r c h ;  
. n n - a c a d e m i c .  s u c h  a s  u n r e s t r i c t e d  c h u r c h  g r a n t s .  i n v e s t m e n t  i n t e r e s t .  s p e c i a l  i e .  a l u m n i  g i f t s  
a n d  p a r k i n g  f e e ,  l a t e  r e g i s t r a t i o n  f i n e s .  a l l  o t h e r  f i n e s  a n d  r e v e n u e  f r o m  r e n t i n g  u n i v e r s i t y  
S h e  e m p h a s i z e d  t h a t  t h e  f i n a n c i n g  o f  t h e  A t h l e t i c  C o m p l e x  i s  p r o j e c t e d  t o  r u n  o v e r  t h e  n e x t  
t o 4  y e a r s .  
S h e  e x p l a i n e d  t h a t  t h e  p r o p o s e d  c o m p l e x  s h o u l d  n o t  e f f e c t  t h e  a p p l i c a t i o n  b y  t h e  u n i v e r s i t y  
p r o v i n c i a l  s t a t u s  b e c a u s e  t h e  c o m p l e x  i s  n e e d e d  a n d  t h e  f i n a n c i n g  w o u l d  h a v e  t o  c o m e  
t h e  s a m e  s o u r c e s  e v e n  i f  w e  w e r e  t o  b e c o m e  p r o v i n c i a l .  
W i t h  r e g a r d s  t o  t h e  S t u d e n t  U n i o n  b u i l d i n g .  s h e  s t a t e d  t h a t  t h e  c e n t r e  w o u l d  n e v e r  h a v e  
b u i l t  w i t h o u t  t h e  s t u d e n t  f i n a n c i a l  s u p p o r t .  S A C  i s  o n e  o f  t h e  f e w  S t u d e n t  G o v e r n m e n t s  
t h e  c o u n t r y  w h i c h  i s  f i n a n c i n g  i t s  o w n  b u i l d i n g .  T h i s  w a s  n e c e s s a r y  b e c a u s e  o t h e r  b u i l d i n g s  
r a e a m p u s  h e l d  a d m i n i s t r a t i v e  p r i o r i t y  f o r  c o n t r u c t i o n  i e .  t h e  l i b r a r y  a d d i t i o n .  
d e c i s i o n  t o  p u t  t h e  A t h l e t i c  C o m p l e x  n e x t  o n  t h e  b u i l d i n g  s c h e d u l e  w a s  m a d e  o n  O c -
3 1 ,  1 9 6 9  b y  t h e  B o a r d  o f  G o v e r n o r s  o n  a  r e c o m m e n d a t i o n  f r o m  t h e  A d v i s o r y  B o a r d  o n  
P l a n n i n g .  F u t u r e  b u i l d i n g s  t o  b e  c o n s t r u c t e d  a r e  a  f i n e - a r t s  c e n t r e .  a n d  a  b u s i n e s s  a n d  
c e n t r e .  
•  
v 1 e w s  
m o s t  e v e r y o n e .  W h t l e  L e w i s  a l -
m o s t  l o s t  h i s  o w n  s e a t ,  R o b e r t  
N i x o n  w o n  b i g .  C l e a r l y ,  O n t a r i o  
i s  s t i l l  n o t  r e a d y  f o r  L e w i s - s t y l e  
s o c i a l i s m .  T r u e ,  m a n y  v o t e r s  
d i d n ' t  l i k e  t h e  L i b e r a l s  m u c h ,  t h e  
f a c t  r e m a i n s  t h a t  t h e y  l i k e d  t h e  
s o c i a l i s t s  e v e n  l e s s .  T h a t  i s  w h y .  
a s  t h e  o n l y  a l t e r n a t i v e ,  t h e y  v o t e d  
P C .  I f  D a v i s  t h i n k s  h e  g o t  a  b i g  
p e r s o n a l  m a n d a t e ,  h e  i s  k i d d i n g  
h i m s e l f .  
P r o f e u o r  T o i v o  M i l j a n :  
V e r y  i m p o r t a n t  t o  t h i s  l a s t  e l e c -
t i o n  i n  O n t a r i o  w a s  t h e  f a c t  t h a t  
t h e  C o n s e r v a t i v e s  u s e d  s c i e n t i f i c  
m e a n s  t o  d e s i g n  t h e i r  c a m p a i g n .  
A n  o p i n i o n  s u r v e y  c o n d u c t e d  l a s t  
M a y  t o l d  O n t a r i o ' s  C o n s e r v a t i v e s  
w h e r e  t h e i r  p o t e n t i a l  C o n s e r v a t i v e  
v o t e r s  w e r e  a n d  w h a t  t h e  l a t e n t  
c o n c e r n s  o f  t h e s e  v o t e r s  w e r e .  I t  
s e e m e d  t h a t  p e o p l e  i n  O n t a r i o  
w e r e  m o s t  c o n c e r n e d  w i t h  1 )  l e a -
d e r s h i p ,  2 )  t h e  e c o n o m y .  G i v e n  
t h i s .  t h e  P C ' s  i m m e d i a t e l y  s e t  o u t  
t o  e m p h a s i z e  t h e  q u a l i t i e s  o f  B i l l  
D a v i s .  t h e  l e a d e r .  I n  t h e  l a t e r  
p a r t s  o f  t h e  s u m m e r ,  P r e m i e r  D a -
v i s  s i g n e d  f o r  e x a m p l e ,  t h e  w i d e l y  
a c c l a i m e d  p o l l u t i o n  c o n t r o l  l e g i s -
l a t i o n .  B y  t h e  t i m e  t h e  e l e c t i o n  
r o l l e d  a r o u n d ,  t h e  T o r i e s  c o u l d  i n  
f a c t  s a y  t h a t  B i l l  D a v i s  w a s  r e a l l y  
d o i n g  t h i n g s  f o r  t h e  p e o p l e  o f  O n -
t a r i o .  
T h e  q u e s t i o r t  o f  t h e  e c o n o m y  
w a s  a  d i f f i c u l t  o n e  b e c a u s e  i t  i s  
v e r y  m u c h  a  n a t i o n a l  a n d  i n d e e d  
a n  i n t e r n a t i o n a l  c o n c e r n .  I  t h i n k  
D a v i s  a n d  h i s  s t r a t e g i s t s  p l a y e d  
v e r y  w e l l  u p o n  t h e  i n d e c i s i o n  o f  
t h e  F e d e r a l  G o v e r n m e n t .  T h e  
T o r i e s  r e c e i v e d  a n  u n e x p e c t e d  
b l e s s i n g  w h e n  P r e s i d e n t  N i x o n  a n -
n o u n c e d  h i s  w a g e  a n d  p r i c e  f r e e z e .  
W h i l e  e v e r y o n e  e l s e  s e e m e d  t o  b e  
t h o r o u g h l y  c o n f u s e d ,  B i l l  D a v i s  
r e m a i n e d  c a l m ,  c o o l  a n d  c o l l e c t e d .  
I t  s e e m s  t o  o n e  t h a t  t h e  N D P  
m i s c a l c u l a t e d  s o m e w h a t  i n  t h e  a p -
p r o a c h  t o  t h e  c a m p a i g n  f o r  e s s e n -
t i a l l y ,  t h e  N D P  c o n c e n t r a t e d  o n  
c e r t a i n  a r e a s .  T h e y  r a n  t h e i r  
c a m p a i g n  a s  t h o u g h  i t  w e r e  a _s e r -
i e s  0 f  b y - e l e c t i o n s .  I n  a d d i t i o n  t o  
N D P  s t r a t e g y ,  t h e r e  w a s  t h e  q u e s -
t i o n  o f  S t e p h e n  L e w i s '  l e a d e r s h i p .  
O n t a r i o  s e e m e d  t o  w a n t  a  b i t  o f  a  
f l u t t e r  b u t  i t  w a n t e d  n o  m a j o r  u p -
s e t .  L e w i s  s o u n d e d  a s  t h o u g h  h e  
m i g h t  g i v e  O n t a r i o  t h i s  u p s e t  t h a t  
t h e  p e o p l e  d i d n ' t  w a n t .  
M r .  C o n r a d  W i n n ;  
T h e  m o s t  i m p o r t a n t  a s p e c t  o f  
t h e  e l e c t i o n  w a s  t h e  l a n d s l i d e  t h a t  
t h e  T o r i e s  w e r e  a b l e  t o  o b t a i n .  
T h e  i n c r e a s e  i n  C o n s e r v a t i v e  
s t r e n g t h  i s  l a r g e l y  e x p l a i n e d  b y  
t h e  f a c t  t h a t  t h e r e  a r e  t w o  o p p o s i -
t i o n  p a r t i e s  i n  O n t a r i o  a n d  t h a t  
L i b e r a l s  a n d  t h e  N e w  D e m o c r a t s  
a r e  o f  a p p r o x i m a t e l y  t h e  s a m e  
s t r e n g t h .  N o t e  t h a t  t h e  C o n s e r v a -
t i v e  p o p u l a r  v o t e  r o s e  o n l y  2 % .  
O u r  e l e c t o r a l  s y s t e m  d i s c r i m i n -
a t e s  a g a i n s t  t w o  o p p o s i t i o n  p a r t i e s  
w h e n  b o t h  t h o s e  p a r t i e s  a r e  e q u a l -
l y  m a t c h e d .  L e t  m e  e x p l a i n .  
T h e  L i b e r a l s  a n d  t h e  N e w  D e m o -
c r a t s  e a c h  h a d  a b o u t  2 7 1 ; 2 %  o f  t h e  
p o p u l a r  v o t e .  T h e r e f o r e ,  c o m -
b i n e d  t h e y  p o l l e d  v e r y  n e a r l y  5 5 %  
o f  t h e  p o p u l a r  v o t e .  I n  t h e  l a s t  
p r o v i n c i a l  e l e c t i o n  i n  S a s k a t c h e -
w a n ,  t h e  N D P  w e r e  a b l e ,  w i t h  5 5 %  
o f  t h e  p o p u l a r  v o t e .  t o  c a p t u r e  
v e r y  n e a r l y  3 4  o f  t h e  s e a t s .  
W h e r e a s  i n  O n t a r i o ,  t h e  o p p o s i t i o n  
p a r t i e s  w e r e  a b l e ,  w i t h  5 5 %  o f  t h e  
p o p u l a r  v o t e ,  t o  c a p t u r e  o n l y  l / 3  
o f  t h e  s e a t s .  H a d  e i t h e r  t h e  L i b e r -
a l s  o r  t h e  N D P  b e e n  m u c h  s t r o n g -
e r ,  t h e n  t h e  P C ' s  c o u l d  h a v e  c o u n -
t e d  o n  f e w e r  s e a t s .  
I n  p r a c t i c a l  f a c t .  t h e  L i b e r a l s  
w e r e  t h e  o n e s  w h o  l o s t  t h i s  e l e c -
t i o n  f o r  o n l y  t h e y  c o n t i n u e d  t o  l o s e  
g r o u n d  i n  t h e  p o p u l a r  v o t e  c o u n t .  
T h e r e  w e r e  n o  c l e a r ,  p e r m a n e n t  
t e n d e n c i e s  c o m i n g  o u t  o f  t h i s  p a s t  
e l e c t i o n .  T h e  f u t u r e  b a s i s  o f  p a r t y  
c l e a v a g e  i n  O n t a r i o  i s  n o t  y e t  d e -
f i n e d .  T h e r e  h a v e  o n l y  b e e n  s o m e  
. t e m p o r a r y  c h a n g e s .  M y  o w n  f e e l -
i n g  i s  t h a t  t h e  O n t a r i o  p o l i t i c a l  
s y s t e m  w i l l  d r a w  v e r y  m u c h  n e a r -
e r  t h a t  o f  B r i t i s h  C o l u m b i a  w i t h  
t h e  P C ' s  b e c o m i n g  t h e  p e r m a n e n t  
g o v e r n m e n t  a n d  t h e  N D P  b e c o m -
i n g  t h e  p e r m a n e n t  o p p o s i t i o n .  T h e  
L i b e r a l s  w i l l  s t e a d i l y  d w i n d l e .  
O n e  o f  t h e  s t r i k i n g  r e s u l t s  t o  
c o m e  o u t  o f  t h e  O c t o b e r  e l e c t i o n  
w a s  t h e  e x p a n s i o n  o f  t h e  m i d d l e  
c l a s s  N D P  s u p p o r t  a n d  t h e  d e c l i n e  
o f  i t s  w o r k i n g  c l a s s  s u p p o r t .  T h i s  
t s  p r o b a b l y  i n  p a r t  a s  a  r e s u l t  o f  
S t e p h e n  L e w i s '  p r e o c c u p a t i o n  w i t h  
c u l t u r i i l l y  u n - o r t h o d o x  i s s u e s  l i k e  
t h e  W o m e n ' s  L i b e r a t i o n  M o v e -
m e n t  a n d  a n t i - A m e r i c a n i s m  .  
M r .  A .  M a c G r e g o r :  
W e l l ,  I  m u s t  s a y  t h a t  t h e  r e -
s u l t  l e f t  m e  f e e l i n g  f a i r l y  d e -
p r e s s e d .  T h e  f a c t  t h a t  t h e  i m a g e  
p o l i t i c s  o f  B i l l  D a v i s  w a s  a l l o w e d  
t o  o v e r r i d e  l o c a l  c a n d i d a t e s  a n d  
l o c a l  i s s u e s  m a k e s  m e  i l l .  I  f o u n d  
t h e  d e f e a t  o f  T i m  R e i d  a n d  W a l t e r  
P i t m a n  e s p e c i a l l y  a p p a l l i n g .  
T h e s e  w e r e  m e n  o f  d e c e n c y ,  i n t e g -
r i t y  a n d  p r i n c i p l e .  P e r h a p s  t h e i r  
d e f e a t  s a y s  s o m e t h i n g  a b o u t  t h e  
n a t u r e  o f  O n t a r i o  p o l i t i c s  i n  1 9 7 1 .  
W I N T E R  C A R N I V A L  
P L A N N I N G  M E E T I N G  
E V E R Y  M O N D A Y  
A T  6 : 0 0 P . M .  
I N  S T U D E N T  
A C T I V I T I E S  O F F I C E  
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On job prospects for '72 grads 
The folio wing analysis of this 
year's Job Market was done 
upon request of the Cord by 
WLU's Director of Career Plan-
ning and Placement. Mr. H. 
K. Braden. 
• 
Since the end of World War II 
it has seemed that job opportun-
ities for university graduates were 
unlimited in scope and variety. 
Suddenly, within the last twenty 
months that situation has dram-
atically been reversed. Some long 
range factors and some immed-
iate problems have converged and 
the 1972 graduate is caught right 
in the middle. Many 1972 graduat-
es have uncritically accepted the 
fallacious theory that a degree will 
automatically produce a well pay-
ing job. This might have been, but 
it certainly is not true for 1972. 
There are reasons for the change. 
Colleges of Applied Arts and 
Technology are turning out an 
ever increasing number of tech-
nically orientated students who 
compete with university grad-
uates in the job market. A larger 
percentage of Canadian young 
people have been attending our 
universities. Recent policies 
of the Federal Government have 
resulted in a very high rate of 
unemployment. President Nix-
on 's recent action has adversely 
affected Canada's economic hop-
es. All of these factors combined 
are producing a job market that is 
seriously depressed. The outlook 
for 1972 graduates. job wise, is 
bleak. ,.. 
Probably the best prospects a~ 
for graduates of our School of 
Business & Economics . But even 
they will find it difficult to ob-
tain the type of employment they 
want. Students most seriously 
affected by the current job short-
age are Arts students with a three 
year degree. However students 
with honours degrees in a number 
of Arts areas will likely have 
problems finding jobs. Tradition-
ally, Lutheran graduates who 
could not do anything else went 
into teaching. Now that market 
is glutted. Governments will be 
hiring, but not that many will en-
ter their areas in 1972. For ex-
ample the Federal Government 
may hire 300 University grads, 
but they have had over 6,000 ap-
plicants for their openings. Bus-
iness and industry will be hiring, 
but some will hire fewer than last 
year and others are not hiring at 
all. The student se.eking employ-
ment in 1972 will find himself in a 
highly competitive market where 
employers can be very selective 
about the type of employee they 
hire. 
Our own on~ampus recruiting 
program is down sharply from 
last year. Companies recruiting 
on~ampus have positions open, 
but in many instances not as many 
as last year and almost univer-
sally there's no increase. The Can-
adian job market has been geared 
to an expanding economy, and sud-
denly many parts of that economy 
have ground to a slow crawl. Some 
large firms are not recruiting at 
all and some have laid off em-
ployees rather than hiring them. 
With job prospects dim many 
students will likely think of fur-
ther education . Here again , a var-
iety of factors should be consid-
ered. With a higher number of ap-
plicants Graduate Schools will 
likely be more selective, which 
will probably mean that students 
with higher grades will be ac-
cepted. Ontario Graduate Fellow-
ships have been decreased, and 
all universities face very strin-
gent Government financial restric-
tions. I think a number of stu-
dents are going to find it difficult 
to get into Graduate School this 
year. Last year the number of 
applicants seeking entrance to 
professional schools, such as law 
and education far exceeded the 
available openings. It will likely 
be worse this year. 
What should students 
think they should take the 
of their education 
too many students slide 
school with a minimum 
est and effort, and then 
der why prospective 
are unimpressed by 
dent expectations have 
together too high . Our 
must be more flexible 
approach and consider 
areas that have not been 
before. One such area 
of retailing & there are 
Students should use the 
ment Office, but they 
should not stop there. 
students should give 
ful attention to the 
they want, and then should 
it as aggressively as 
I think they should 
seek out career nnr\1\rl·nniltill 
research 
terest. Surely · is more 
Thursday night on~ampus 
Have you 
considered this 
Leadership Profession? 
The qualities of leadership show up in men. 
who have chosen Chartered Accountancy as 
thei"r profession, since those who are resource-
ful, have a keen analytical sense, enjoy meet-
ing and working with people and can stand 
strong on their convictions, are the business 
leaders of today. As a Chartered Accountant 
you may apply your talents in a public ac-
counting practice, in industry, education, or 
government. Each avenue provides rich ;e-
wards for the diligent, 
Accountant is a key-man in today's busi 
and financial world. 
Among the many firms of Chartered '"''"''"uulll". 
tants who employ CA students are 
participating inthisadvertisement. These firms 
and others are interviewing on yourca 
The names of most local CA firms are I 
in your yellow pages 
Accou nta nts-Pu bl ic. 
Touche, Ross & Co. 
A Canadian partnership with international affiliations 
Arthur Andersen & Co. Riddell, Stead & Co. 
Toronto, Montreal, Winnipeg, Calgary, Vancouver Offices throughout Canada 
Peat, Marwick, Mitchell & Co. 
Openings in twenty-one offices from coast to coast in Canada 
Thorne, Gunn, Halliwell & Christenson 
A Canadian firm with 43 offices in Canada and the Caribbean 
WATERLOO LUTHERAN UNIVERSITY 
Nov. 15- Nov. 19 
Whether you have decided on your future or not. 
Re printed with _th e per-
mission of a rti s t 1\nn 
We atherby, thi s series 
Check with placement office for specific 
requirements of each firm. 
is an excellent opportunity to find out more 'about 
Chartered Accountancy as a career. Visit the 
campus recruiters, a local firm of CA's, ask yo11 
placement officer, or write directly to : 
of sketches first appear-
ed in TRANSFORMATION, 
an excellent new maga-
zine on "the theory and 
prac tice of socia l change 
change." Get your own 
copy, and a sub by wri-
ting to P.O. Box 6179 , 
Terminal A, Toronto 1, 
Ontario. 
The Institute of 
Chartered Accountants of Ontario 
69 Bloor Street East, Toronto, Ont. 
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l l i n g  i t  j u s t  l i k e  i t  i s  
V a l e d i c t o r i a n  S p e e c h  
a d a p t e d  b y  A n d r e w  W h i t a k e r  
b y  S t e p h e n  N e l s e n  o f  W C I  
T h e  a t o m i c  b o m b  w h 1 c h  
o f f  a t  5  p m  E S T  o n  S a t -
N o v e m b e r  6  b e l o w  A m -
i s l e  w a s  f o l l o w e d  a t -
e x a c t l y  5  h o u r s  l a t e r  b y  
s i m i l a r  d e v 1 c e  w h 1 c h  
a t  W o o d s t o c k  C o l l e -
l n s t i t u t e .  P r e p a r a t i o n s  
t h i s  s e c o n d  b l a s t  h a d  b e e n  
l a b o r i o u s ,  a n d  q w t e  w i t h -
a n y  f o r m  o f  p u b l i c i t y .  
T h e  a n n u a l  c o m m e n c e m e n t  
m e a n d e r e d  i t s  u s u a l  p a t h  
t h e  C o l l e g i a t e  f r o m  8 : 0 0  u n -
1 0  p m .  T h e  s a m e  s m 1 1 i n g  
h a d  s t e p p e d  p o l i t e l y  u p  
t h e  s t a g e  t o  c o l l e c t  t h e  
g e n e r o u s  a w a r d s  a v a i l -
f o r  t h e  c r e m e  d e  I a  c r e m e  
t h e  a c a d e m 1 c  m t e l l i g e n t s 1 a .  
J  8  F i n l a y  s p o k e  
o f  t h e  g r a d u a t m g  s t u -
O r .  B r u c e  H a l l i d a y  
s o m e  B a c o n i a n  a d v 1 c e ,  
f o r m e r  p f l n c l p a l  E .  F e r g u -
p r o v l d e d  a  l i t t l e  h u m o u r  
h a n d i n g  o u t  f u r t h e r  p r i z -
I S  t o  t h e  s a m e  s m 1 l m g  f a c e s .  
s e e m e d ,  t o  a n  u n p r a c -
o b s e r v e r ,  t o  b e  o u t  o f  
I n d e e d  w e  w e r e  e v e n  
t o  a  m u s i c a l  m t e r l u d e  
t h e  W C I  g l f l s '  c h o i r ,  a n d  
p r e t t i l y  t h e y  s a n g  t o o .  B y  
t i m e  t h e  v a l e d i c t o r y  a d -
c a m e  r o u n d ,  m o s t  o f  t h e  
w e r e  c o n t e m p l a t i n g  
j o u r n e y  h o m e  a n d  t h e i r  
1 u s e - r a w  h a n d s .  
: o . t s n h 1 m  N e l s e n  h a d  a  s u r -
f o r  h e  w a s  t o  
N e l s e n :  
a n  o l d  c l i c h e  b u t  i t  i s  a  f a c t  
I U t  t h e  t r u t h  o f t e n  h u r t s  a n d  
t o u g h  I  t h i n k  w e  a r e  a l l  a w a r e  o f  
t i l e  s a d  s t a t e  o f  o u r  s c h o o l ,  m a n y  
a r e  u n p r e p a r e d  t o  h a v e  t h i n g s  
i n  t h e  o p e n .  I  t h i n k  i t s  t i m e  
I O I I I e b o d y  t o l d  t h i n g s  t h e  w a y  
I I I e y  a r e .  I ' m  h e r e  t o n i g h t  t o  s a y  
I I J O d . b y e ,  b u t  b e f o r e  I  g o  I  w a n t  t o  
t h e  t h i n g s  t h a t  h a v e  g o n e  u n -
l f O k e n  f o r  t h e  l a s t  f i v e  y e a r s .  
N o w  i s  t h e  t i m e  w h e n  w e  c a n  g e t  
•  f e e l i n g s  o f f  o u r  c h e s t s  a n d  
f e a r  t h e  e x p u l s i o n s ,  f a i l u r e s  
h u m i l i a t i o n s  w h i c h  s o  o f t e n  i n  
p a s t  h a v e  b e e n  u s e d  t o  p u n i s h  
•  f o r  a c t i n g  i n  a  h u m a n  w a y  i n  
i n h u m a n  s y s t e m .  
f i v e  y e a r s  o f  l i s t e n i n g  t o  
p e o p l e  w h o  o f t e n  f a i l e d  t o  
o u r  r e s p e c t  o r  g o o d w i l l  b e -
t h e y  w e r e  r e a l l y  l e s s  i n t e r -
i n  h a v i n g  s t u d e n t s  l e a r n  
i n  h a v i n g  u s  p e r f o r m  e n  
a s  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  s y s -
d e m a n d e d ,  a f t e r  f i v e  y e a r s  o f  
. _ c o o p e d  u p  a n d  f o r c e - f e d  i n -
f o r m a t i o n  i n  w h i c h  w e  f o u n d  l i t t l e  
i n t e r e s t  a n d  w h i c h  w e  w o u l d  s o o n  
f o r g e t  a n y w a y ,  w e  a r e  f i n a l l y  
f r e e  t o  s p e a k  o u r  m i n d s  a n d  t e l l  
y o u  w h a t  w e  h a v e  t h o u g h t  a n d  
w h a t  y o u  k n o w  w e  h a v e  t h o u g h t  
a n d  w h a t  m a n y  s t u d e n t s  o f  t h e  
p a s t  h a v e  t h o u g h t  a b o u t  s c h o o l  
w h i l e  t h e y  w e r e  t h e r e .  
O u r  r e a c t i o n s  t o  o u r  e d u c a t i o n -
a l  e n v i r o n m e n t  a s  s t u d e n t s  w e r e  
m o r e  e m o t i o n a l  t h a n  r a t i o n a L  
T h i s  i s  t h e  w a y  p e o p l e  a r e ,  a n d  
w h e n  w e  w e r e  f o r c e d  t o  c o p e  w i t h  
t h e  i n h e r e n t  c o n t r a d i c t i o n s  a n y  
r e a c t i o n s  t o  s c h o o l  w e r e  b o u n d  
t o  t u r n  n a t u r a l l y  f r o m  c r i t i c a l  
a n a l y s i s  a n d  s u g g e s t i v e  r e f o r m  t o  
f r u s t r a t i o n  a n d  b o t t l e d - u p  a n g e r ,  
w h i c h  l e t  i t s e l f  o u t  i n  w h a t  t o  m a n y  
a p p e a r e d  a s  d i s r u p t i v e  a n d  i m -
m a t u r e  b e h a v i o u r  o n  o u r  p a r t .  
B u t  i f  w e  b e h a v e d  i m m a t u r e l y  
i t  i s  m y  o p i n i o n  t h a t  t e a c h e r s  a n d  
a d m i n i s t r a t o r s  d i d  s o  t o o .  I n  t h e i r  
e f f o r t s  t o  a c h i e v e  u n i f o r m i t y  
a n d  c o n f o r m i t y  i n  d e f e n s e  o f  t h e  
s y s t e m  t h e y  c r e a t e d  f o o l i s h  r u l e s  
a n d  s h o w e d  v e r y  s h a l l o w  a n d  
t h o u g h t l e s s  a t t i t u d e s  i n  t h e i r  
t r e a t m e n t  o f  f e l l o w  h u m a n  b e -
i n g s .  I f  w e  d i s r u p t e d  c l a s s e s  t h e n  
t h e  e d u c a t i o n a l  s y s t e m  b y ·  i t s  
v e r y  n a t u r e  s e r v e d  t o  d i s r u p t  o u r  
p e r s o n a l  p u r s u i t  o f  k n o w l e d g e .  
" T h e r e  a r e  n o  s u c h  t h i n g s  a s  
c o m p u l s o r y  s u b j e c t s ,  n o  b o o k s  
t h a t  o n e  m u s t  r e a d .  T h e  s c h o o l  
s e e m s  t o  p r o c e e d  o n  t h e  f o o l i s h  
i d e a  t h a t  i t  c a n  t e a c h  a  m i n i m u m  
s t o c k  o f  l e a r n m g  i n  h i s t o r y  o r  
g e o g r a p h y  w h i c h  c a n  b e  c o n s i d e r -
e d  t h e  a b s o l u t e  p r e r e q u i s i t e  o f  
a n  e d u c a t e d  m a n .  W e  m u s t  g i v e  
u p  t h e  i d e a  t h a t  a  m a n ' s  k n o w -
l e d g e  c a n  b e  t e s t e d  o r  m e a s u r e d  
i n  a n y  f o r m  w h a t s o e v e r .  T h e  p u r -
s u i t  o f  k n o w l e d g e  w i l l  r e m a i n  a  
p l e a s u r e  i n s t e a d  o f  b e c o m i n g  a  
t o r t u r e  · o n l y  i f  t h e  s p i r i t ,  b o d y  
a n d  m i n d  a r e  l e f t  u n h i n d e r e d .  
O n c e  t h e  d i p l o m a  a n d  t h e  m a r k s  
a r e  a b o l i s h e d  o r  t r e a t e d  f o r  w h a t  
t h e y  a r e  w o r t h ,  t h e  p u r s u i t  o f  
k n o w l e d g e  b e c o m e s  p o s i t i v e  a n d  
t h e  n e e d  f o r  a  s t r u c t u r e  o f  e n -
f o r c e m e n t  v a n i s h e s .  T h e  p u r s u i t  
o f  k n o w l e d g e  s h o u l d  b e  n o b o d y  
e l s e ' s  b u s i n e s s  b u t  o n e ' s  o w n . " *  
O u r  s c h o o l ,  h o w e v e r ,  i s  n o t  
g o v e r n e d  b y  t h e s e  p r e c e p t s .  a n d  
t h e  r e s u l t  i s  p a i n f u l l y  o b v i o u s .  
T h e  m o d e r n  h i g h  s c h o o l  i s  m o r e  
o f  a  m a d h o u s e  t h a n  a  c e n t r e  f o r  
l e a r n i n g .  T h e  b e h a v i o u r  o f  a n y -
o n e  i n  t h i s  e n v i r o n m e n t .  i n c l u d -
i n g  s t u d e n t s ,  t e a c h e r s  a n d  a d m i n -
i s t r a t o r s  i s  a g g r e s s i v e ,  t h o u g h t -
l e s s  a n d  i n  g e n e r a l  d e g r a d i n g  t o  
m o s t  r e a l  h u m a n  v a l u e s .  P e r h a p s  
t h i s  i s  b e c a u s e  o u r  b e h a v i o u r  i n  
s c h o o l  a r i s e s  o u t  o f  f r u s t r a t i o n s  
p a r t l y  c a u s e d  b y  w h a t  I  s e e  a s  
t w o  f u n d a m e n t a l  c o n t r a d i c t i o n s ,  
i n s e p a r a b l e  f r o m  t h e  s y s t e m ,  
w h i c h  n e c e s s i t a t e  t h a t  i t  w i l l  b e  a  
f a i l u r e  f r o m  t h e  s t a r t .  F i r s t .  t h e  
a v e r a g e  s t u d e n t  i n  h i g h  s c h o o l  
h a t e s  i t  b u t  h e  h a s  b e e n  c o e r c e d  
i n t o  g o i n g ,  b y  l a w  i n  a  d i r e c t  
f a s h i o n ,  a n d  m o r e  s u b t l y  b y  s o -
c i e t y ' s  m i s g u i d e d  b r a i n w a s h i n g  
o f  t h e  e n t i r e  p o p u l a t i o n  i n t o  t h i n k -
i n g  t h a t  g e t t i n g  a n  e d u c a t i o n  i s  
r e s p o n s i b l e  f o r  a  p e r s o n ' s  s u c c e s s  
a n d  h a p p i n e s s  i n  t h e  f u t u r e .  W e ' v e  
a l l  b e e n  c o n v i n c e d  t h a t  i t ' s  a  n e -
c e s s i t y  b u t  t h e  w h o l e  i d e a  s e e m s  
t o  m e  t o  b e  b a s e d  o n  a  f a l s e  p r e -
m i s e .  I n  f a c t  s o c i e t y  a t  l a r g e  i s  
g o v e r n e d  b y  t h e  s a m e  f a l s e  p r e -
m i s e  t h a t  a  h i g h - s c h o o l  e d u c a t i o n  
c a n  p r e p a r e  y o u  f o r  s o m e t h i n g .  
I  d o n ' t  t h i n k  i t  c a n .  T h e  i d e a  t h a t  
i t  c a n  s e r v e s  o n l y  t o  j u s t i f y  a n  
o t h e r w i s e  u n j u s t i f i a b l e  e d u c a -
t i o n .  A t  a n y  r a t e  a  s t u d e n t ' s  b e -
h a v i o u r  a n d  b y  r e a c t i o n  a  t e a c h -
e r ' s ,  i s  b a s e d  o n  t h e  f r u s t r a t i o n s  
b o r n  i n  a  s t u d e n t ' s  m i n d  w h o  o n  
o n e  h a n d  h a t e s  s c h o o l  a n d  o n  t h e  
o t h e r  f e e l s  i t  n e c e s s a r y  t o  g o .  
T h e  s e c o n d  c o n t r a d i c t i o n  i n -
h e r e n t  i n  t h e  s y s t e m  i s  t h a t  i t  i s  
t h e r e  t o  g i v e  t h e  s t u d e n t  a n  o p -
p o r t u n i t y  t o  l e a r n ,  w h i c h  i t  s i m -
p l y  d o e s  n o t .  
" I t  i s  w e l l  k n o w n  t h a t  m o d e r n  
e d u c a t i o n  a n d  t h e  m o d e r n  s c h o o l  
s y s t e m  i n  g e n e r a l  t e n d  t o  e n c o u r -
a g e  s c h o l a r s h i p  a t  t h e  e x p e n s e  
o f  d i s c e r n m e n t  a n d  l o o k  u p o n  t h e  
c r a m m i n g  o f  i n f o r m a t i o n  a s  a n  
e n d  i n  i t s e l f ,  a s  i f  a  g r e a t  a m o u n t  
o f  s c h o l a r s h i p  c o u l d  m a k e  a n  
e d u c a t e d  m a n .  B u t  w h y  i s  f r e e  
t h o u g h t  d i s c o u r a g e d  a t  s c h o o l ?  
W h y  h a s  t h e  e d u c a t i o n a l  s y s t e m  
t w i s t e d  a n d  d i s t o r t e d  t h e  p l e a -
s a n t  p u r s u i t  o f  k n o w l e d g e  i n t o  a  
m e c h a n i c a l ,  m e a s u r e d ,  u n i f o r m  
a n d  p a s s i v e  c r a m m i n g  o f  i n f o r m a -
t i o n ?  W h y  d o  w e  p l a c e  m o r e  e m -
p h a s i s  o n  k n o w l e d g e  t h a n  o n  
t h o u g h t ?  W h y  a r e  t h e r e  s c h o o l  
m a r k s  a n d  d i p l o m a s  a n d  h o w  d i d  
i t  c o m e  a b o u t  t h a t  t h e  m a r k  a n d  
t h e  d i p l o m a  h a v e  i n  t h e  s t u d e n t ' s  
m i n d  c o m e  t o  t a k e  t h e  p l a c e  o f  
t h e  t r u e  a i m  o f  e d u c a t i o n ?  
T h e  r e a s o n  i s  s i m p l e .  W e  h a v e  
t h i s  s y s t e m  b e c a u s e  w e  a r e  e d u -
c a t i n g  p e o p l e  i n  m a s s e s ,  a s  i f  i n  
a  f a c t o r y ,  a s  i f  f o r  a  f a c t o r y ,  a n d  
a n y t h i n g  w h i c h  h a p p e n s  i n s i d e  
a  f a c t o r y  m u s t  g o  b y  a  d e a d  a n d  
m e c h a n i c a l  s y s t e m .  I n  o r d e r  t o  
p r o t e c t  i t s  n a m e  a n d  s t a n d a r d i z e  
i t s  p r o d u c t s  a  s c h o o l  m u s t  c e r t i -
f y  t h e m  w i t h  d i p l o m a s .  W i t h  d i p -
l o m a s  t h e n  c o m e s  t h e  n e c e s s i t y  
o f  g r a d i n g  a n d  w i t h  t h e  n e c e s s i t y  
o f  g r a d i n g  c o m e  s c h o o l  m a r k s ,  
a n d  i n  o r d e r  t o  h a v e  s c h o o l  m a r k s  
t h e r e  m u s t  b e  r e c i t a t i o n s ,  e x a m -
i n a t i o n s  a n d  t e s t s .  T h e  w h o l e  
t h i n g  f o r m s  a n  e n t i r e l y  l o g i c a l  
s e q u e n c e  a n d  t h e r e  i s  n o  e s c a p e  
f r o m  i t .  B u t  t h e '  c o n s e q u e n c e s  o f  
h a v i n g  m e c h a n i c a l  e x a m i n a t i o n s  
a n d  t e s t s  a r e  m o r e  f a t a l  t h a n  w e  
i m a g i n e .  F o r  i t  i m m e d i a t e l y  
t h r o w s  t h e  e m p h a s i s  o n  t h e  m e m -
o r i z a t i o n  o f  f a c t s . "  
F o r  t h e  s t u d e n t  i t  s e e m s  t h a t  
g e t t i n g  a n  e d u c a t i o n  i n  o u r  s o c i e t y  
h a s  b e c o m e  a  n e c e s s i t y ,  b u t  i t  i s  
a  b i t t e r  p i l l  t o  h a v e  t o  s w a l l o w .  
T h e  t e a c h e r s  d o  t h e i r  b e s t  t o  s e e  
t h a t  w e  t a k e  o u r  m e d i c i n e  a n d  
t h e  s t u d e n t  r e a c t s  i n  a  v e r y  p r e -
d i c t a b l e  w a y  t o  b e i n g  f o r c e - f e d :  
W e  r e a c t  w i t h  r e b e l l i o u s n e s s ,  
b i t t e r n e s s  a n d  h a r d  f e e l i n g s ,  a n d  
a s  l o n g  a s  s t u d e n t s  m u s t  b e  f o r c -
e d  t o  l e a r n  s t u d e n t s  w i l l  a c t  i n  
t h a t  m a n n e r .  T h e r e  i s  n o  w a y  s t u -
d e n t s  a n d  t e a c h e r s  i n  o u r  s y s t e m  
c a n  a b a n d o n  t h e i r  r o l e s  a n d  m e e t  
o n e  a n o t h e r  o n  e q u a l  t e r m s .  W e  
w i l l  b e  a t  e a c h  o t h e r ' s  t h r o a t s  a n d  
t h e  s y s t e m ,  t h o u g h  i t  m a y  o n  t h e  
s u r f a c e  a p p e a r  t o  r u n  c o r r e c t l y .  
w i l l  a l w a y s  b e t r a y  i t s  r i d i c u l o u s  
a n d  c o n t r a r y  n a t u r e  t h r o u g h  t h e  
r e a c t i o n s  o f  t h e  s t u d e n t s  t o  i t .  
T h e  f a c t  i s  t h i s  s y s t e m  o f  e d u c a -
t i o n  i s  m a l f u n c t i o n i n g .  D e s p i t e  
a l l  t h e  r u l e s  t o  e n f o r c e  p r o p e r  b e -
h a v i o u r  s t u d e n t s  w i l l  a l w a y s  
t r e a t  w i t h  d i s r e s p e c t  a  s y s t e m  
w h i c h ,  t h r o u g h  i t s  f u n d a m e n t a l  
c o n t r a d i c t i o n s ,  d e s e r v e s  n o n e .  
F o r  t h e  p a s t  f i v e  y e a r s  w e  h a d  
t o  g o  t o  s c h o o l  b u t  d i d n ' t  w a n t  t o ,  
w e  w e r e  s u p p o s e d  t o  l e a r n  b u t  
h a d  n o  r e a l  o p p o r t u n i t y  t o  d o  s o .  
W e  h a v e n ' t  b e e n  t r e a t e d  j u s t l y  
a n d  w e  h a v e n ' t  t r e a t e d  t h e  s y s -
t e m  j u s t l y .  W e  c h e a t e d  o n  y o u r  
t e s t s ,  w e  c a l l e d  y o u  n a m e s  b e h i n d  
y o u r  b a c k ,  w e  d i s r u p t e d  y o u r  
c l a s s e s ,  w e  t h r e w  r u b b e r s ,  p a p e r  
a i r p l a n e s  a n d  s h o t  s p i t  b a l l s  i n  
a n  e f f o r t  t o  p a s s  t h e  w a s t e d  t i m e ,  
w e  t o l d  j o k e s  a n d  t a l k e d  w h e n  w e  
w e r e n ' t  s u p p o s e d  t o ,  w e  l a u g h e d  
a t  y o u ,  s k i p p e d  y o u r  c l a s s e s ,  s k i p -
p e d  w h o l e  d a y s  o f  s c h o o l ,  c o p i e d  
a s s i g n m e n t s ,  c a m e  i n  l a t e ,  g o t  e x -
p e l l e d ,  g o t  d e t e n t i o n s ,  g o t  s p a r e s  
t a k e n  a w a y ,  g o t  s h o v e d  a r o u n d ,  
y e l l e d  a t ,  a n d  h u m i l i a t e d ,  k i c k e d  
o u t  o f  c l a s s e s ,  f l u n k e d  o u t  o f  s u b -
j e c t s  a n d  d r o p p e d  o u t  o f  s c h o o l .  
W e  s p e n t  b e a u t i f u l  d a y s  s w e a t i n g  
i n  s c h c . < 1 l  a n d  b e i n g  b o r e d  t o  t e a r s ,  
a n d  w h e n  w e  g o t  t h e  c h a n c e  w e  
s p e n t  b e a u t i f u l  d a y s  g o l f i n g .  f i s h -
i n g ,  t h u m b i n g  t o  L o n d o n ,  j u s t  
t a k i n g  i t  e a s y  o r  g o i n g  t o  o u t - o f -
t o w n  f o o t b a l l  g a m e s .  W e  o b e y e d  
r u l e s  w e  k n e w  w e r e  f o o l i s h  w h e n  
w e  t h o u g h t  y o u  w e r e  l o o k i n g  a n d  
b r o k e  t h e m  w h e n  w e  t h o u g h t  w e  
c o u l d  g e t  a w a y  w i t h  i t .  W e  r e a c t -
e d  t o  a  r i d i c u l o u s  a n d  u n p l e a s a n t  
s i t u a t i o n  b y  a v o i d i n g  i t  w h e n  w e  
c o u l d ,  a n d  o u r  b e h a v i o u r  a s  w e l l  
a s  t h a t  o f  t h e  t e a c h e r s  a n d  a d m i n -
i s t r a t o r s  i n  t h e i r  e f f o r t s  t o  m a k e  
u s  c o n f o r m  t o  t h e  s y s t e m ' s  d e -
m a n d s  b o t h  s e r v e  t o  s h o w  t h e  
h o p e l e s s n e s s  o f  t h i n g s  a s  t h e y  
s t a n d .  I f  p e o p l e  c a n ' t  t r e a t  e a c h  
o t h e r  l i k e  p e o p l e  w i t h i n  t h i s  a r t i -
f i c i a l  s t r u c t u r e  t h e n  t h e  s y s t e m  
i s  i n h u m a n  a n d  u n w o r k a b l e .  
T h e  m o s t  p<~sitive r e s u l t s  o f  t h e  
l a s t  f i v e  y e a r s  h a v e  b e e n  t h e  
w o n d e r f u l  f r i e n d s h i p s  w e ' v e  a l l  
h a d ,  o u r  w e l l - k n o w n  w i l d  p a r t i e s  
a n d  a l l  t h e  l a u g h s  w e  h a d  t o g e t h -
e r ,  m o s t  o f  w h i c h  w e r e  a t  t h e  e x -
p e n s e  o f  t h e  s c h o o l .  
F e w  s t u d e n t s  c a n  s a y  t h e y  l i k -
e d  s c h o o l  w h i l e  t h e y  w e r e  t h e r e ,  
s o m e  h a v e  s h o r t e r  m e m o r i e s .  
A l l  I  c a n  s a y  i n  c o n c l u s i o n  i s  
t h a t  w e  h a v e  b e e n  t h r o u g h  t h e  
b i g g e s t  f a r c e  o f  o u r  l i v e s  a n d  I  
c a n  s a y  g o o d - b y e  n o w  w i t h  o n l y  
t w o  r e g r e t s :  o n e ,  t h a t  a  l o t  m o r e  
k i d s  w i l l  g o  t h r o u g h  w h a t  w e  d i d  
b e f o r e  t h i n g s  a r e  c h a n g e d ;  a n d  
t w o ,  t h a t  s o m e  o f  o u r  f r i e n d s  f o r  
b e t t e r  o r  f o r  w o r s e  d i d n ' t  g e t  a  
d i p l o m a  t o n i g h t .  
• • •  
F o r  t h e  t 1 m e  b e t w e e n  t h e  
f l a s h  a n d  t h e  b l a s t  n o t h i n g  
c a m e .  S 1 / e n c e .  T h e n  u n a b l e  t o  
c o n t r o l  t h e i r  e m o t 1 o n s  t h e  s t u -
d e n t s ,  a l m o s t  e n  m a s s e ,  s t o o d  
t o  r o a r  t h e i r  a p p r o v a l  a n d  t h e i r  
a g r e e m e n t .  C h e e r i n g ,  s h o u t -
i n g ,  w h i s t l m g ,  t h e  a u d i t o n u m  
e r u p t e d  T h e  b o m b  h a d  e x -
p l o d e d !  I  s h a l l  n o t  f o r g e t  t h e  
s t u n n e d  s i l e n c e  w 1 t h  w h 1 c h  
m o s t  o f  t h e  s t a f f ' ' a n d  p a r e n t s  
g r e e t e d  t h i s  r u d e  a w a k e n m g .  
A  f e w ,  t o  t h e l f  c r e d 1 t ,  a p p l a u d -
e d  I  c o u l d  n o t  b e  s u r e  h o w  
m a n y ,  f o r  I  w a s  t o o  e x c 1 t e d  t o  
r e a l l y  c o u n t .  Y e t  I  w a s  c e r t a i n  
I  h a d  s e e n  a  d r a m a ,  a n d  o n e  
w h i c h  w i l l  r e m a i n  l o n g  i n  m y  
m e m o r y .  
I t  I S  m y  h o p e  t h a t  t h e  e f f e c t s  
o f  S t e p h e n  N e l s e n ' s  o r  a t o n a l  
b o m b  w i l l  n o t  r a d 1 a t e  u s e l e s s -
l y  u p  i n t o  s p a c e .  T h a t  t h e y  w i l l  
c o n t a m m a t e  t h e  f a c e l e s s ,  a n d  
t h e  n o t  s o  f a c e l e s s ,  a n d  p l a n t  
t h e  s e e d  o f  t h o u g h t  i n  t h e  
m m d s  o f  u s  a l l .  I  m c l u d e  m y -
s e l f  i n  t h i s ,  f o r  I  a m  p l a y i n g  
m  a n d  c o n t n b u t m g  t o  t h e  
s a m e  g a m e .  L e t  i t  m a r k  t h e  
b e g i n n m g  o f  a  c n t 1 c a /  r e - e x -
a m i n a t i o n  o f  o u r  v a l u e s .  F o r  
t h e n  i t  w i l l  h a v e  s e r v e d  a  f m e  
p u r p o s e ,  a n d  n o t  m e r e l y  h a v e  
s h a r p l y  s l a p p e d  a  n u m b e r  o f  
s m u g  f a c e s .  
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To cross a drawbridge •••• by Andrew Whitaker 
The buses arrived late. Over an hour behind 
schedule; the people, already bitten by the cold, 
climbed expectantly into the warm interior. Jum-
py, jerky conversation, began immediately. No-
body sure, gasping words, nobody really caring, 
everybody just together on the bus. En route to 
Sarnia to block a bridge ; we've never seen it before 
but we're all determined to try. 
A comic journey along the 401 was made funnier 
by lines of males standing carefully up-wind urinat-
ing away from the highway. Arrival. Comedy cea-
ses as a police officer on the Canadian side politely 
asks where we are going. "To a meeting". the 
coach organizer says. "Number n·· a second chips 
in. A general wave of relief sweeps the group as we 
overcome the first authoritative hurdle. 
The long, long march up the bridge prepares us 
for the afternoon's ordeal. Climbing higher and 
higher up the steel-girdered crossing, the winds be-
coming fiercer and colder. The early pace-setters 
are overtaken by the sure steady tramp of the fol-
lowing hordes. On the two sidewalks and astraddle 
the three-lane road, the people, singly and in groups 
of two and three, advance. Slowly we realize what 
is strange about this situation: no traffic. 
At the centre of the bridge, Canada far behind, 
we spy a huge mass of people. Some sitting, some 
walking around picketlike, banners high. Familiar 
faces break the tension of being in a foreign land. 
<I later find that the people are walking to keep 
warm, not for any fear of a loitering charge. J The 
cold temperature was complemented by a stiff 
wind. My hands take on a mottled purple appear-
ance. for poor circulation has always been my bane 
It was a cheerless afternoon. I began to circulate 
with the others. talking, and joining arms, each of 
us giving and receiving a sort of spiritual comfort. 
Behind the customs barriers, which showed omin-
ous lighted red stop signs. sat a couple of blue Mich· 
igan police cruisers. Officers sat in the warmth of 
the customs building or talking in huddles with the 
uniformed customs men. Occasionally an older, 
somewhat more sympathetic official would ap-
proach us and bid us to return home. "You've 
made your point" he said hopefully. But until the 
bomb is stopped the point is of merely academic 
interest. More vocal members of the group re-
monstrated with him, almost as if he were the 
President. Neither the President or the people 
moved. 
An organizer called a giant huddle and stood 
shouting quarterback-like in the centre. However 
his move to pass an Amish car through our mass 
was thwarted by the customs men. more than by 
any serious dissension in the group. I was glad, 
really. Allow one Amish through. and suddenly you 
have an avalanche of Mormans, Mennonites. Hut-
terites. Quakers, and brigades of all the religious 
armies streaming through the breach. 
The waters were closed not by Moses, but ap-
parently at the command of a grey-haired man in a 
blue raincoat who held much the same power. The 
gathering moves away from the lighted red stop-
signs toward the centre of the bridge. I follow slow-
ly some distance behind, and can see, where they 
halt, people stamping feet. entwined like lovers in 
one universal embrace. The sun's last rays disap-
pear behind the customs booths. Darkness does not 
bring a blanketing insulation with which to clothe 
us. 
At 6:20 we lit The Fire. "The Fire", which was to 
bring the confrontation between the leather-jacke-
ted armed police, and Canadians. The placards 
burned while the people stood, almost as if in 
praise. We saw them coming from our vantage 
point, half a mile up the bridge. A huge red fire 
truck with matching flashing lights, followed close: 
ly in convoy by a gaggle of smaller flashing blue 
cruisers. For a long while I thought they would not. 
stop. But they did; they were only testing our 
resolve. The fire truck halted abruptly, I repressed 
a hysterical giggle. On the wrong side of the road, 
alongside the stationary engine, the cruisers also 
halted. They piled out of the four cars and strode 
meaningfully toward us, stretched out in a line 
across the road. 
The main body of the group was sitting blocking 
the road a dozen or more deep. Others, including 
myself, were blocking the sidewalks. I was level 
with the burning placards. in the front row, my 
feet sprawling into the road. In the light from the 
fire I was able to see the clean-shaven faces of the 
advancing guard. Fifteen yards, twelve, ten. the 
distance closed; at five yards the guards stopped. 
They stood twisting three-foot-long riot sticks in 
gloved hands. Steel helmets with clear plastic face 
guards remained up. ready and prepared to snap 
shut. Standing there silent, occasionally tapping 
one hand with the black baton. they looked ready to 
conduct a symphony. Ready to beat a few skulls or 
crack ribs. 
I remember being scared. yes scared. but sure in 
my own n!nd that I was going to stay. Stay in spite 
of my fear. 
I remember seeing Penny. Cold, windswept, clad 
in a green maxi, she was a tower of strength. And 
when she stood to sing "0 Canada .. her small red 
fist held high, all fear gone, I was proud. Proud at 
being there on the bridge, proud at being part of the 
group, proud at being a Canadian. 
I remember a trio of highpitched voices shrieking 
defiance at the silent intimidators. The message 
was unsavoury but it was also clear. We shall not 
be moved. 
The fire, which was almost out anyway, was ex-
tinguished by a solitary fireman using his rub-
ber boots. To make certain it was out the powerful 
water hose was brought out, or was it to stop us us-
ing the ashes again, or perhaps it was a not-so-sub-
tle exhibition of gunboat diplomacy. Whatever it 
was, it symbolized our protest against ·'overkill'·. 
The firetruck retreated after backing round awk-
wardly on the narrow bridge. Smiles of relief. smi-
les of success. and then smiles of happiness. 
Later on when the tension died. I strolled toward 
the Canadian side of the bridge for a spot of dinner. 
I passed easily through the handful of officials, who 
were there to prevent further reinforcements from 
reaching the main group now occupying the centre 
of the bridge. I passed on the news to familiar fa-
ces who demanded to know the meaning of the 
flashing lights. A few expressed a desire to join the 
line far out over the river. a course I heartily en-
dorsed. and one which I intended to follow myself 
after some sustinence. 
Trucks and cars stretched off into the night, testi-
fying to the effectiveness of our blockade. "Truc-
kies" in green shirts and peak caps stood blocking 
the Gateway Steakhouse Restaurant doorway, mut-
tering and making hurried calls to angry bosses 
and worried wives. 
While I ate. I could see part of the strenuous ef-
fort:. which had gone on all day. Food for an army 
was hurriedly being collected: a hundred coffees, 
piles of bread, and jars of peanut butter. Improv-
isation succeeded; all was possible. Dunkirk. a 
spirit long forgotten, arose mysteriously, every. 
man helping his unknown neighbour. A cause. 
Block the bridge. Ban the bomb. Individuals jelled 
their talents, and rallied to a cause. Buses, lead-
ers. sandwiches, beverages, people appeared as if 
by magic. I pondered my return to the people on 
the bridge, fretted as to how I could slip through 
the official cordon unnoticed. 
As I pondered, Canadians acted. Today Canadi-
ans said "We Shall·· and the world could see that 
Canada was succeeding. No more searching for a 
name, a flag, an identity. Canada stood alone a-
gainst a giant. She may always include some Euro-
pean tradition, she may also be influenced by the 
United States. but today Canadians sang "0 Cana-
da" and sang it with a vengeance. Let any contem-
plation of domination by a foreign power be set 
aside. Trudeau leads a nation of which Sir John A 
MacDonald would be proud. 
Suddenly my worries over. Incredible scenes of 
confusion. People racing this way and that, look-
ing, desperately seeking, not sure what or where. 
The Bridge was open. While I ate, a decision had 
been made far out over the river. The siege was 
lifted , Sarnia and Port Huron were relieved. 
Canadians walked back freely. The wind blew 
into the darkness. And rain fell almost in relief. 
F r e e d o m  t r a i n  • • • •  
b y  G e n e  S a n d b e r g  
T o d a y  i s  S u n d a y ,  t h e  s e v e n t h :  y e s t e r d a y  w a s  
t h e  s i x t h ,  t h e  d a y  o f  t h e  b o m b .  W e  a r e  a l l  s t i l l  
h e r e .  t h e  w o r l d  i s  s t i l l  m  t a c t ,  A m c h i t k a  d 1 d  n o t  
s i n k  i n t o  t h e  o c e a n .  S t i l l  t h e  b o m b  w e n t  o f f ,  d e s -
p i t e  t h e  p r o t e s t s  o f  t h o u s a n d s  o f  p e o p l e  m  b o t h  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  C a n a d a .  B y  n o w  y o u  h a v e  
h e a r d  n e w s  r e p o r t s  o f  p r o t e s t s  a c r o s s  C a n a d a  a n d  
i n  W a s h i n g t o n ,  D . C .  f r o m  p e o p l e  o p p o s i n g  t h e  
s e t t i n g  o f f  o f  t h e  b o m b  i n  A m c h i t k a .  Y o u  h a v e  
p r o b a b l y  a l s o  h e a r d  e y e w i t n e s s  a c c o u n t s  o f  p e o -
p l e  w h o  j o i n e d  i n  o n e  o f  t h e  p r o t e s t s  a t  t h e  b o r -
d e r  c r o s s i n g s ,  e s p e c i a l l y  a t  S a r n i a :  o r  y o u  m a y  
h a v e  y o u r s e l f  p a r t i c i p a t e d  i n  a  p r o t e s t .  I  w o u l d  
l i k e  t o  s h a r e  m y  e x p e r i e n c e s  w h i l e  p a r t i c i p a t i n g  
i n  t h e  c l o s i n g  o f  t h e  b r i d g e  a t  t h e  P o r t  H u r o n  -
P o i n t  C l a i r  b o r d e r  c r o s s i n g  a t  S a r n i a .  
T h e  p r e d o m i n a n t  m o o d  o n  t h e  b u s  g o i n g  t o  S a r -
n i a  w a s  o n e  o f  e x c i t e m e n t  a n d  e a g e r  a n t i c i p a t i O n  
T h e  f a c t  t h a t  o u r  b u s  g o t  a  l a t e  s t a r t  s e r v e d  t o  
h e i g h t e n  t h e  e a g e r n e s s ,  b u t  m e e t i n g  b u s l o a d  a f -
t e r  b u s l o a d  o f  W e s t e r n  s t u d e n t s  r e t u r n i n g  f r o m  
o u r  d e s t i n a t i o n  c a u s e d  m a n y  t o  w o n d e r  i f  m a y b e  
t h e  p r o t e s t  w o u l d  b e  o v e r  b e f o r e  w e  e v e n  g o t  
t h e r e .  
F i n a l l y  w e  a r r i v e d .  T h e r e  w a s  a  r u s h  t o  g e t  o f f  
t h e  b u s  a n d  o n  t o  w h a t  w a s  h a p p e n i n g .  W h a t  i t  
w a s ,  n o b o d y  k n e w  f o r  s u r e .  I t  w a s  t h e  n a t u r a l  
t h i n g  t o  h e a d  f o r  t h e  b r i d g e ,  w h i c h  w a s  w h a t  w e  
a l l  d i d .  T h e r e  w a s  n o  g r e a t  g a t h e r i n g  o f  p e o p l e  
a s  m o s t  o f  u s  e x p e c t e d .  I n s t e a d ,  t h e r e  w a s  o n l y  
a n  o c c a s i o n a l  y o u n g  p e r s o n  o r  s m a l l  g r o u p  o f  p e o -
p l e  e i t h e r  c o m i n g  o f f  o r  s t a r t i n g  a c r o s s  t h e  
b n d g e .  
I t  w a s  t h e n  t h a t  I  s a w  a  g i r l  s t a n d i n g  a g a m s t  t h e  
r a i l  a n d  a s  w e  a p p r o a c h e d .  s h e  s t a r t e d  a c r o s s  
t h e  b r i d g e .  T o  m e  i t  s e e m e d  t h a t  s h e  p o s s e s s e d  
a n  a i r  o f  d e t e r m i n a t i o n  a n d  c o n f i d e n c e  a s  t h o u g h  
s h e  k n e w  w h a t  s h e  w a s  g o i n g  t o  d o  a n d  1 t  s e e m e d  
t h e  l o g i c a l  t h i n g  t o  d o  w a s  t o  f o l l o w  h e r  a c r o s s  t h e  
b r i d g e .  T h e  b r i d g e  w a s  a l m o s t  t w o  m i l e s  l o n g ,  o r  
s o  1 t  s e e m e d ,  a n d  t h e  w i n d  w a s  b l o w i n g  w i t h  s u c h  
a  f o r c e  a s  t o  b e  s a y i n g ,  " G o  b a c k . · ·  W e  w e r e  a l l  
b i t t e r l y  c o l d  b y  t h e  t i m e  w e  g o t  t o  t h e  h a l f w a y  
p o m t .  w h i c h  w a s  t h e  b o u n d a r y  b e t w e e n  t h e  U n i t -
e d  S t a t e s  a n d  C a n a d a .  A t  t h i s  t i m e  w e  c o u l d  s e e  
t h e  o t h e r  s t u d e n t s  w e  w e r e  t o  j o i n  i n  t h 1 s  d e m o n -
s t r a t i o n  a g a i n s t  t h e  b o m b .  W h e n  w e  r e a c h e d  t h e  
g r o u p ,  I  h a d  f o r g o t t e n  a b o u t  t h e  g i r l  I  h a d  e a r l i e r  
s t a r t e d  o u t  f o l l o w i n g .  M a n y  p e o p l e  w e r e  m a r c h -
m g  a r o u n d  i n  a  c i r c l e ,  b l o c k i n g  o f f  t r a f f i c  o n t o  
t h e  b r i d g e  f r o m  t h e  A m e r i c a n  s i d e .  O t h e r s  w e r e  
s t a n d i n g  i n  s m a l l  g r o u p s  t r y i n g  t o  s t a y  w a r m  
w h i l e  a  f e w  w e r e  t a l k i n g  t o  p o l i c e  a n d  b o r d e r  
g u a r d s  w h o  s t o o d  a l o n g  t h e  c u s t o m s  b o o t h s .  I  
j o i n e d  t h e  m a r c h e r s  j u s t  t r y i n g  t o  k e e p  m o v i n g  
t o  s t a y  w a r m .  I  t h e n  n o t i c e d  t h a t  t h e  g i r l  I  h a d  
s e e n  a t  t h e  o t h e r  e n d  o f  t h e  b n d g e  w a s  w a l k i n g  
b e s i d e  m e .  S e e i n g  h e r  t h i s  c l o s e ,  I  g o t  t h e  f e e l i n g  
I  h a d  s e e n  h e r  b e f o r e .  T h e r e  w a s  a l s o  s o m e t h i n g  
s t r a n g e  a b o u t  t h i s .  g i r l :  A l t h o u g h  t h e  w i n d  w a s  
b l o w i n g  f u r i o u s l y ,  s h e  s e e m e d  c o m p l e t e l y  o b l i v i -
o u s  t o  t h e  c o l d  w h 1 c h  I  f o u n d  a l m o s t  u n b e a r a b l e .  
W e  r e m a i n e d  o n  t h e  U . S .  s i d e  o f  t h e  b r i d g e  f o r  
a n  h o u r  o r  s o  b e f o r e  r e t u r m n g  t o  t h e  m i d w a y  p o i n t  
m  o r d e r  t o  b e  o n  C a n a d i a n  t e r r i t o r y  i n  c a s e  o f  a r -
r e s t .  ·  
H e r e  t h e r e  w a s  n o  p r o t e c t i o n  f r o m  t h e  w i n d  
a n d  e v e r y o n e  g a t h e r e d  t o g e t h e r  a s  c l o s e  a s  t h e y  
c o u l d  t o ·  e x t r a c t  a s  m u c h  w a r m t h  f r o m  o n e  a n -
o t h e r  a s  t h e y  c o u l d .  O~e a g a i n  I  f o u n d  m y s e l f  
s i d e  b y  s i d e  w i t h  t h i s  · g 1 r l  o n  t h e  b r i d g e '  a s  I  h a d  
c o m e  t o  c a l l  h e r .  A l t h o u g h  I  f e l t  a  s t r o n g  d e s i r e  t o  
t a l k  t o  h e r ,  n o t  a  w o r d  p a s s e d  b e t w e e n  u s .  I n  a  
f i n a l  e f f o r t  t o  g e t  w a r m ,  a  b o n f i r e  w a s  s t a r t e d  i n  
t h e  m i d d l e  o f  t h e  b r i d g e .  T h e  m a n y  s i g n s  w h i c h  
h a d  e a r l i e r  b e e n  h e l d  h i g h  b y  t h e  s t u d e n t s ,  b u t  
w h i c h  h a d  b e c o m e  o b s c u r e  i n  t h e  d a r k n e s s .  w e r e  
u s e d  f o r  f u e l .  T h i s  b r o u g h t  a b o u t  o u r  f 1 r s t  c o n -
f r o n t a t i o n  w i t h  t h e  · a u t h o r i t i e s · .  A  f i r e t r u c k  f o l -
l o w e d  b y  t h r e e  o r  f o u r  p o l i c e  c a r s  p r o c e e d e d  o n -
t o  t h e  b r i d g e  f r o m  t h e  A m e r i c a n  s i d e .  T h e  s i g h t  
o f  t h e  f i r e t r u c k  c a u s e d  u s  t o  b a c k  a w a y  f r o m  
t h e  f i r e  f o r  f e a r  o f  g e t t i n g  w e t  a n d  a d d i n g  f u r t h e r  
t o  o u r  d i s c o m f o r t .  I t  w a s  t h e n  t h a t  I  n o t i c e d  t h e  
g i r l  f o r  t h e  f o u r t h  t i m e .  H o w e v e r ,  t h i s  t i m e  h e r  a p -
p e a r a n c e  h a d  c h a n g e d .  H e r  d e f i a n t  s m i l e  w h i c h  
h a d  u p  t o  t h i s  t i m e  b e e n  o n e  o f  h e r  o u t s t a n d i n g  
f e a t u r e s  h a d  t r a n s f o r m e d  i n t o  a n  a n g r y  s c o w l  
T h e r e  w a s  s o m e t h i n g  s t r a n g e  h o w e v e r  i n  h e r  e x -
p r e s s i o n .  A l t h o u g h  t h e r e  w a s  a n g e r  s h o w i n g  o n  
h e r  f a c e .  t h e r e  w a s  n o t  t h e  l e a s t  h i n t  o f  h a t e  a s  
a p p e a r e d  o n  m a n y  o f  t h e  o t h e r  f a c e s  i n  t h e  c r o w d .  
T h e  p o l i c e  l e f t  s e v e r a l  m i n u t e s  a f t e r  t h e  f i r e  w a s  
e x t i n g u i s h e d  a n d  t h e r e  w e r e  n o  i n c i d e n t s  o f  i n t e r -
a c t i o n  o t h e r  t h a n  v e r b a l .  
A r o u n d  e i g h t  o ' c l o c k  w e  t u r n e d  t h e  b n d g e  b a c k  
o v e r  t o  t h e  p r o p e r  a u t h o r i t i e s  a n d  b o a r d e d  t h e  
b u s e s ,  t h e  t o a s t y  w a r m  b u s e s ,  a n x i o u s  t o  r e t u r n  
h o m e ,  h a p p y  t h a t  w e  w e r e  t h e  l a s t  g r o u p  t h a t  d a y  
t o  r e l i n q u i s h  o u r  b r i d g e .  A s  o u r  b u s  f i n a l l y  p u l l e d  
a w a y .  t h e r e  o n  t h e  c o r n e r  s t o o d  t h e  ' g i r l  o f  t h e  
b r i d g e · .  T h e  s m i l e  h a d  r e t u r n e d  t o  h e r  f a c e  a s  s h e  
b i d  a  s t l e n t  f a r e w e l l  t o  t h e  d e p a r t i n g  p r o t e s t e r s .  
A s  I  w a t c h e d  h e r  t h r o u g h  t h e  b u s  w i n d o w ,  I  f e l t  
a n  u r g e n t  d e s 1 r e  t h a t  w e  s h o u l d  m e e t  a g a i n .  
I  w a s  h a u n t e d  b y  h e r  f a c e  a s  s h e  k e p t  a p p e a r -
i n g  i n  t h e  r e f l e c t i o n s  o f  t h e  b u s  w i n d o w  a s  I  s t a r -
e d  o u t  a t  t h e  f l e e t i n g  c o u n t r y s i d e .  T h e  c o n t m u o u s  
f l a s h i n g  o f  t h e  h i g h w a y  s i g n s  t o g e t h e r  w i t h  m y  
c o n s t a n t  e f f o r t  t o  r e m e m b e r  t h e  f a c e  o f  t h e  ' g i r l  
o n  t h e  b r i d g e '  s o o n  m a d e  m e  d r o w s y  a n d  i t  w a s  
n o t  l o n g  b e f o r e  I  s l i p p e d  i n t o  a  c u r i o u s  s l u m b e r .  
I  w a s  n e v e r  f u l l y  u n a w a r e  o f  s p e e d i n g  a l o n g  t h e  
c o u n t r y s i d e  b u t  a s  I  n o w  l o o k e d  a r o u n d  I  w a s  n o  
l o n g e r  o n  t h e  b u s .  I  w a s  n o w  o n  a  s t e a m i n g  l o c o -
m o t i v e .  I  c a n n o t  a c c u r a t e l y  d e s c r i b e  m y  f e e l i n g s  
a s  I  t r i e d  t o  r e a s o n  o u t  w h e r e  I  w a s  a n d  w h e r e  I  
w a s  g o i n g .  I t  c e r t a i n l y  w a s  n o t  f e a r ,  f o r  a s  I  l o o k -
e d  a r o u n d  a t  t h e  f a c e s  o f  t h e  o t h e r  p a s s e n g e r s  I  
w a s  o n l y  a w a r e  o f  t h e  e x p r e s s i O n s  o f  e x t r e m e  
j o y  a n d  h a p p i n e s s  t h a t  t h e s e  f a c e s  r a d i a t e d .  A s  I  
a g a i n  l o o k e d  o u t  t h e  w i n d o w ,  I  n o t i c e d  t h a t  a l -
t h o u g h  t h e  t r a i n  w a s  c o n t i n u a l l y  p 1 c k i n g  u p  p a s -
s e n g e r s ,  i t  n e v e r  s e e m e d  t o  s t o p .  I  c o u l d  n o  
l o n g e r  r e s t r a i n  m y  c u r i o u s i t y  s o  I  t u r n e d  t o  t h e  
p e r s o n  w i t h  w h o m  I  s h a r e d  m y  s e a t  a n d  a s k e d  
w h a t  t r a m  w e  w e r e  o n  a n d  w h e r e  w e  w e r e  g o i n g ,  
b u t  h e  s e e m e d  a s  m u c h  a t  a  l o s s  f o r  a n  e x p l a n a ·  
t i o n  a s  I  w a s .  H e  d 1 d  s a y  h o w e v e r  t h a t  h e  h a d  
o v e r h e a r d  i n  a  c o n v e r s a t i o n  t h a t  t h e  f u r t h e r  o n e  
w o u l d  g o  f o r w a r d  o n  t h e  t r a i n  t h e  m o r e  h e  c o u l d  
f i n d  o u t .  A l t h o u g h  1 t  s e e m e d  t h a t  t h e  o t h e r  p a s -
s e n g e r s  h a d  c o m p l e t e  f a i t h  i n  w h o e v e r  w a s  t a k -
i n g  t h e m  w h e r e v e r ,  e v e n  t h o u g h  I  f o u n d  t h a t  n o  
o n e  k n e w  e x a c t l y  w h o  w a s  t a k i n g  t h e m  o r  w h e r e  
t h e y  w e r e  g o i n g ,  I  w a s  n o t  c o n t e n t  t o  r e m a i n  
s e a t e d .  
I  . f e l t  a n  i r r e s i s t a b l e  u r g e . t o  g o , f u r t h e r . u p  i n  
t h e  t r a i n  a n d  f i n d  t h e  a n s w e r s  t o  t h e  q u e s t i o n s  
t h a t  b e g g e d  t o  b e  a n s w e r e d .  S o  o n c e  a g a i n  I  m u s -
t e r e d  u p  s o m e  c o u r a g e  a n d  s t a r t e d  f o r w a r d  t o  - I  
k n e w  n o t  w h a t .  I n  t h e  n e x t  c a r  f o r w a r d  I  f o u n d  
t h a t  t h e  n a m e  o f  t h e  t r a i n  w a s  ' T h e  F r e e d o m  
T r a i n · ,  t h e  n a m e  t a k e n  f r o m  t h e  e s c a p e  r o u t e  
s e t  u p  i n  t h e  1 8 0 0 ' s  f o r  t h e  b l a c k  s l a v e s  t r y i n g  t o  
f i n d  f r e e d o m  a w a y  f r o m  t h e  s o u t h e r n  s t a t e s  
w h e r e  s l a v e r y  p r e d o m i n a t e d  a t  t h a t  t i m e .  S t i l l  
n o  o n e  c o u l d  t e l l  m e  w h e r e  w e  w e r e  g o i n g .  I  a l s o  
b e g a n  t o  n o t i c e  s o m e t h i n g  e l s e  t h a t  w a s  v e r y  
s t r a n g e :  T h e  p e o p l e  I  t a l k e d  t o  w e r e  " ' o t  o n l y  
f r o m  C a n a d a  o r  e v e n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  b u t  f r o m  
t h e  w o r l d  o v e r .  
W i t h  e v e r  i n c r e a s i n g  c u r i o u s i t y  I  m a d e  m y  w a y  
t o  t h e  n e x t  c a r  a n d  t h e r e  I  s a w  h e r e :  T h e  G i r l  
F r o m  T h e  B r i d g e  A s  I  a p p r o a c h e d  h e r  I  n o ·  
t i c e d  t h a t  o n  h e r  f a c e  w a s  a n  e x p r e s s i o n  o f  e x -
p e c t a t i o n ,  a l m o s t  a s  t h o u g h  s h e  h a d  b e e n  w a i t i n g  
f o r  m e .  I t  w a s  t h e n  t h a t  I  r e c o g n i z e d  h e r  - I  r e -
m e m b e r e d .  I t  w~ o n  t h e  f r o n t  p a g e  o f  m o s t  
e v e r y  n e w s p a p e r  a b o u t  t w o  y e a r s  a g o .  U n d e r  t h e  
h e a d l i n e  t h a t  r e a d :  " F o u r  s t u d e n t s  k 1 l l e d  a t  K e n t  
S t a t e "  w a s  t h e  p 1 c t u r e  o f  t h i s  g 1 r l  - t h e  g i r l  o n  
t h e  b r i d g e .  I  a l s o  r e c a l l e d  t h e  c a p t i o n  u n d e r  h e r  
p 1 c t u r e :  " K i l l e d  o n  t h e  w a y  t o  t h e  l i b r a r y . · ·  A  
c h i l l  r o s e  s t e a d i l y  i n  m y  s p i n e  a s  a  r e a l i z a t i o n  o f  
w h a t  w a s  t a k i n g  p l a c e  b e g a n  t o  d a w n  o n  m e .  
B u t  t h e  m o r e  I  b e g a n  t o  u n d e r s t a n d .  t h e  m o r e  I  
w a n t e d  t o  k n o w .  
F 1 r s t  t h e  ' g i r l  o n  t h e  b r i d g e '  t o l d  m e  o f  t h e  
e v e n t s  t h a t  t o o k  p l a c e  o n  t h a t  i n f a m o u s  d a y  i n  
1 9 7 0 .  I  t h e n  w o n d e r e d  w h y ,  i f  s h e  w a s  n o t  p a r t  o f  
t h e  d e m o n s t r a t i o n  a t  K e n t  S t a t e ,  d i d  s h e  a p p e a r  
a t  t h e  s i t e  o f  W e d n e s d a y ' s  d e m o n s t r a t i o n  a t  t h e  
S a r n i a  B r i d g e .  I n  e s s e n c e ,  h e r  r e p l y  w a s  t h a t  
e v e n  t h o u g h  s h e  h a d  n o t  p a r t i c i p a t e d  t h a t  d a y ,  
t h e  s u d d e n  r e a l i z a t i O n  a s  h e r  l i f e  c a m e  t o  a  
s h a t t e r i n g  a n d  a b r u p t  f m 1 s h ,  t h a t  i f  t h i s  k i n d  o f  
t h i n g  c a n  h a p p e n  i n  t h i s  · g r e a t .  c i v i l i z e d  c o u n t r y '  
t h a t  I S  s u p p o s e d  t o  b e  a  l e a d e r  o f  n a t i o n s  i n  t h e  
w o r l d  t o d a y .  t h e n  i t  i s  a b o u t  t i m e  t h a t  e v e r y b o d y  
g o t  o u t  a n d  e x p r e s s e d  t h e i r  t r u e  f e e l i n g s  i n  r e -
g a r d  t o  t h e  w a y  i n  w h i c h  t h 1 s  c o u n t r y  t s  p r o g r e s s -
i n g ,  o r  d e g r e s s i n g ,  w h i c h  e v e r  t h e  c a s e  m a y  b e .  
S h e  e x p l a i n e d  t h a t  a l t h o u g h  s h e  c a n n o t  b e  t h e r e  
i n  b o d y ,  f o r  s h e  w a i t e d  t o o l o n g  f o r  t h a t ,  s h e  n o w  
f e e l s  i t  i s  h e r  r e s p o n s i b i l i t y  t o  b e  t h e r e  i n  s p i r i t ,  
b r i n g m g  a  r a y  o f  h o p e ,  a  f e e l i n g  t h a t  t h e  f u t u r e  
h o l d s  s o m e t h i n g  b r i g h t e r  f o r  a l l  o f  m a n k i n d ,  t o  
t h o s e  w h o  o p p o s e  t h i s  m a d n e s s  t h a t  r u n s  r a m p a n t  
i n  t h e  w o r l d  t o d a y  
I  t h e n  a s k e d  w h a t  w a s  t h i s  t r a i n  w e  w e r e  r i d -
i n g ,  a l t h o u g h  t h e  l o n g e r  I  r o d e  o n ,  t h e  m o r e  I  
f e l t  I  h a d  c o m e  t o  r e a l i z e  j u s t  w h e r e  w e  w e r e  
h e a d i n g ,  a n d  w h y  t h e  o t h e r  p a s s e n g e r s  s e e m e d  
t o  b e  p o s s e s s e d  b y  j o y  a n d  f a i t h  i n  w h a t  h e  a h e a d .  
S h e  t h e n  o n l y  c o n f i r m e d  w h a t  I  h a d  j u s t  b e g u n  
t o  b e  a w a r e  o f  T h i s  t r a i n ,  t h e  ' F r e e d o m  T r a i n ' ,  
w a s  c a r r y i n g  p a s s e n g e r s  t o  t h a t  d a y  w h e n  a l l  
p e o p l e  c a n  l i v e  t o g e t h e r  i n  p e a c e :  t h e  E l  D o r a d o  
o f  C o r o n a d o ,  T h e  S h a n g r i - L a  o f  J a m e s  H i l t o n ,  
S 1 r  T h o m a s  M o r e ' s  U t o p i a .  T h e  t r a i n  i s  p 1 c k i n g  
u p  p e o p l e  f r o m  a l l  o v e r  t h e  w o r l d  w h o  a r e  r e a d y  
t o  d o  s o m e t h i n g ,  t o  d o  t h e i r  p a r t  t o  s t a r t  m a k i n g  
t h i s  w o r l d  a  p l a c e  w h e r e  a l l  p e o p l e  a r e  b r o t h e r s .  
w h e r e  h a t e  1 s  a n  e m o t i o n  o n l y  o u r  f o r e f a t h e r s  
k n e w ,  w h e r e  w a r  i s  w a g e d  o n l y  a g a i n s t  t h e  d e s -
t r u c t i O n  o f  t h e  e a r t h ·  s  b e a u t y  a n d  r e s o u r c e s ,  a n d  
w h e r e  l o v e  r e i g n s  s u p r e m e .  
I t  w a s  t h e n  t h a t  I  a w o k e  t o  t h e  r o u s i n g  s o n g s  o f  
t h e  s t i l l  f u l l - o f - l i f e  s t u d e n t s  w h o  o n l y  a n  h o u r  a g o  
s t o o d  i n  t h e  b i t t e r  c o l d  w i n d ,  n o t  p r o t e s t i n g ,  n o t  
d e m o n s t r a t i n g ,  b u t  m e r e l y  a s k i n g  f o r  a  b e t t e r  
w o r l d ,  a n d  f o r  o t h e r s  t o  j o i n  i n  a n d  b o a r d  t h e  t r a m  
t o  a  g o l d e n  f u t u r e .  T h e n  I  c o u l d n ' t  h e l p  b u t  t h i n k  
t h a t  m a y b e  i t  w a s n ' t  s o  m u c h  a  d r e a m  a f t e r  a l l .  
M a y b e ,  j u s t  m a y b e ,  t q e  f r e e d o m  t r a i n  i s  a t  t h i s  
v e r y  m o m e n t  h e a d i n g  y o u r  w a y  o r  e v e n  m y  w a y .  
W e  s h o u l d  a l l  b e  g e t t i n g  r e a d y  f o r  t h a t  d a y  w h e n  
1 t  c o m e s  b y  t o  p 1 c k  u s  u p  a n d  d e l i v e r  u s  t o  t h a t  
d a y  w e  a l l  h o p e  w i l l  c o m e .  
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Ha'wks Defea.t National Team 
by Brian Stephenson 
On October 28th the Golden 
Hawk Basketball team opened 
its season with an impressive 
lD0-86 win over a spirited Italian 
Junior team which is touring 
North America. 
I say the Hawks were impres-
sive with respect to the facts 
that they had only 9 practices 
together and there were a lot 
of new players to adopt into 
Coach Smith's plans. The game 
was also played under Inter-
national rules which had the 
Hawks confused on several oc-
casions. 
The game started slowly with 
the Hawks taking an early 13-4 
lead but then slackening off so 
that the score remained close 
throughout the 1st half. 
The Italians were obviously· 
well coached, playing good posi-
tion especially on defense. The 
Hawk defense on the other hand 
looked weak considering that 
they had a definite height ad-
vantage. Rebounding seemed to 
be on an individual basis rather 
than as a team. Hawks took a 
54-41 half time lead as a result 
of a late scoring spree. 
In the second half the Hawks 
started to play more like a team 
on both offense and defense and 
built a 20 point lead. But once 
again the Hawk defense became 
loose and the lead shrank to six. 
With 7.08 remaining, Larry Dan-
by hit from the comer. This 
basket seemed to reverse the 
trend enabling the Hawks to 
coast to a lD0-86 victory. 
Returning players on the team 
seemed the key to the Hawk of-
fense. Danby who got 18 points 
was second to Rod Dean, Luther-
an's All-Canadian Guard, who 
seemed in- less than top form 
while stilL managing 29 points. 
But the surprise of the entire 
game had to be the effort of Pat 
Woodburn, another returning 
guard who got 17 points. It seems 
that Pat has worked very hard 
this summer on his weight (-15 
lbs.) and his ball control. It 
showed especially in the second 
half when on several occasions 
he brought the crowd to its feet 
with exceptional dribbling and 
passing. Hugh Goldie settled for 
4 points and a credible effort 
on defense. Other Hawk returnees, 
include Mike Cleary, Gary 'Suds' 
Southworth, and Vince Mendicino. 
Now Coach Smith must be 
credited with the fine recruiting 
job that he did during the off-
season. Personally I think it's 
nothing less than spectacular. 
Lutheran gave Western Terry 
Hawk cheerleaders present Italians with memorial garters. 
photo by House 
1ST ANNIVERSARY 
SALE 
NOV. 4-13 
~~~ 
boutique 
upstairs at 
107 King St W 
Kitchener 
745-7241 
Some of our most popular 
Styles in : dresses 
hot pants 
gowns· 
knickers 
pant suits 
tops and slacks 
• REDUCED FROM 10- 50% 
• Expanding Your 
Sports Wardrobe? 
So IsHee Hee's in 
there new sports section. 
• come, and see it 
Harvey this season who led the 
O.U.A.A. in pass receptions. But 
Coach Smith recruited their all-
star centre AI Brown who at 
6'7" could be a deciding factor 
in our playoff hopes. 
Bob Smeenk, 6'5", returning af-
ter a year's absence is a bit rus-
ty, but still managed 12 points. 
Gord Wilson at 6'5", 215 lbs. along 
with Dave Lockhart, 6'7", 227lbs., 
should provide the muscle needed 
under the boards. Neil Hegeman, 
a 6'5" forward rounds off the 
Hawk strength at forward. 
Government Surplus 
Coats and Parkas 
'o.w. Sports 
across from Waterloo Sq. 
742-0712 
The guard position has been 
strengthened also with several 
promising rookies. Carl Mitchell , 
6'3" , and Berk Vancook, 6'0'', both 
dressed but didn't get to play 
against the Italians. Other rookies 
include Page Sutherland, 5'10", 
Lynn Cond, 6'2", and Rich Pizale, 
6'1". 
Coach Smith seems to have 
improved two weak spots in last 
year's team, height and bench 
strength. His prediction for the 
upcoming season was predictable, 
" It's going to be a tough league." 
DO YOU WANT IT 
IN SHEEPSKIN? 
• JACKETS 
• VESTS 
•HATS 
• MITTS 
•CHOKERS 
•RUGS 
(even jock straps for Tuffy 's boys) 
if its made with SHEEPSKIN 
Geor-ge Has It 
• Best Quality 
• Students Prices 
Winter's Here - Don't Be 
Left Out In The Cold 
Phone George 
He loves to talk Sheepskin! 
7 - 9 p.m. 576-2162 
220 King St. N. SWAN CLEANERS 10% STUDENT DISCOUNT 
A QUICK, CLEAN TRIP AcrossfromWLU Same Day Service 
· •... :) 
' " " "  
T h u r s d a y ,  N o v e m b e r  I I ,  1 9 7 1  
T h e  C o r d  W e e k l y  
P a g e  1 1  
H o c k e y  H a w k s  
L o s e  t o  U  o f  W  
W o m e n s  B a s k e t b a l l  
b y  J o n  M u r p h y  
T h e  U n i v e r s i t y  o f  W a t e r l o o  W a r -
r i o r s  w o n  t h e i r  s e c o n d  e x h i b i t i o n  
i n  a s  m a n y  g a m e s  w i t h  a  6 - 4  v i c -
t o r y  o v e r  t h e  W a t e r l o o  L u t h e r a n  
U n i v e r s i t y  G o l d e n  H a w k s  F r i d a y  
O c t o b e r  2 9  i n  a n  e x h i b i t i o n  h o c k e y  
m a t c h  b e f o r e  2 5 0  f a n s  a t  t h e  W a -
t e r l o o  A r e n a .  
B o t h  c o a c h e s ,  L a r r y  P f a f f  o f  t h e  
H a w k s  a n d  B o b  M c K i l l o p  o f  t h e  
W a r r i o r s  u s e d  t h e  e n c o u n t e r  t o  g e t  
a  g o o d  l o o k  a t  t h e i r  p l a y e r s .  E a c h  
t e a m  u s e d  t h r e e  g o a l  t e n d e r s .  
T h e  H a w k s  l e d  1 - 0  a f t e r  t h e  f i r s t  
p e r i o d  o f  p l a y  b e h i n d  t h e  g o a l t e n d -
i n g  o f  B o b  O ' D o n o h u e .  I n  t h e  
s e c o n d  p e r i o d  t h e  W a r r i o r s  f i r e d  
f o u r  m a r k e r s  p a s t  r o o k i e  D o u g  
S m i t h  t o  t a k e  a  4 - 3  l e a d .  W a r r i -
o r ' s  G r e g  S e p h t o n  s c o r e d  o n  a  
b r e a k a w a y ,  u n a s s i s t e d ,  w h i l e  t h e  
H a w k s  h a d  t h e  m a n  a d v a n t a g e  a t  
1 4 : 1 5  o f  t h e  s e c o n d  s t a n z a .  
R o g e r  K r o p f ,  B i l l  C a r r ,  G r e g  
S e p h t o n ,  B i l l  S t i n s o n ,  D a v e  S i m p -
s o n  a n d  J i m  M o r r i s  s c o r e d  a  g o a l  
a p i e c e  f o r  t h e  W a r r i o r s .  R o g e r  
J a r o s z ,  T o m  H a y w a r d ,  D a v e  M a y  
a n d  W a y n e  G o e t z  e a c h  c o n t r i b u t e d  
a  g o a l  f o r  t h e  H a w k s .  
G e o r g e  B l i n k h o r n  p l a y e d  c a p a -
b l y  i n  t h e  H a w k  n e t s  f o r  t h e  f i n a l  
2 0  m i n u t e s  o f  t h e  g a m e  a l l o w i n g  
t h e  W a r r i o r s  t o  p i c k  u p  a  p a i r  o f  
g o a l s .  W a r r i o r s  u s e d  g o a l i e s  
M u r r a y  C h i l d ,  D o u g  S w o o d y  a n d  
J o h n  C h a n t r y  f o r  a  p e r i o d  e a c h  
i n  t h a t  o r d e r .  
W a t e r l o o  o u t s h o t  L u t h e r a n  4 1 - 3 3 .  
T h e r e  w e r e  2 0  m i n o r  p e n a l t i e s  
c a l l e d  i n  t h e  e n c o u n t e r  w i t h  1 1  o f  
t h e m  c h a r g e d  a g a i n s t  t h e  H a w k s .  
P a t  M o n t a i n ,  H a w k s '  d e f e n s e m a n ,  
p i c k e d  u p  a  1 0  m i n u t e  m i s q > n d u c t  
f o r  p r o t e s t i n g  a  p e n a l t y  c a l l .  
T h e  H a w k s  n e x t  g a m e  w i l l  b e  
T h u r s d a y ,  N o v e m b e r  4 t h ,  w h e n  
t h e y  t a k e  o n  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
G u e l p h  G r y p h o n s  a t  t h e  M e m o r i a l  
A r e n a  i n  G u e l p h  i n  a n o t h e r  e x h i b i -
t i o n  e n c o u n t e r .  
S o c c e r  H a w k s  
U n b e a t e n  
b y  M o h a m m e d  A l i i  A k o o d i e  
O n c e  a g a i n  t h e  L u t h e r a n  S o c c e r  
t e a m s  w a l k  o f f  w i t h  a  r e s o u n d i n g  
v i c t o r y  o v e r  t h e  U  o f  W  C h i n e s e  
e l e v e n .  T h e  g a m e ,  p l a y e d  u n d e r  
p o o r  f i e l d  c o n d i t i o n s ,  t o o k  a  l o t  o u t  
o f  t h e  p l a y e r s .  T h e r e  w e r e  q u i t e  
a  f e w  i m p r e s s i v e  m a n o e v r e s  b y  
t h e  C h i n e s e  t e a m  w h i c h  g a v e  t h e  
H a w k s '  d e f e n s i v e  l i n e  m a n y  p r o b -
l e m s .  U n d e r  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s  
t h e  d e f e n s i v e  l i n e  a s  a  u n i t  w a s  
v e r y  i m p r e s s i v e  i n  h a l t i n g  t h e  
a t t a c k i n g  C h i n e s e  o f f e n s i v e  l i n e .  
T h e  s c o r e  r e m a i n e d  a t  o n e  e a c h  
t i l l  t h e  l a s t  t e n  m i n u t e s  o f  p l a y .  
C o n s t a n t  s c r a b b l e s  b y  b o t h  t h e  
t e a m s  t o  t a k e  t h e  l e a d  w a s  i n  v a i n .  
T h e  g a m e  t u r n e d  o u t  t o  b e  a  b a t -
t l e f i e l d  o f  t a l e n t ,  a n d  e n d u r a n c e .  
I n  g e n e r a l ,  t h e  g a m e  s h o u l d  b e  
c r e d i t e d  w i t h  m a n y  r o u g h  i n c i -
d e n t s .  
T h e  w e a r y  H a w k  t e a m  r e a l i z -
i n g  t h a t  a  l o s s  w o u l d  b e  d i s a s t r o u s ,  
f o u g h t  b a c k  d e s p e r a t e l y .  W i t h  t e n  
m i n u t e s  l e f t  f o r  p l a y ,  t h e  H a w k s  
s t a r t e d  f u n c t i o n i n g  a s  a  u n i t .  
T h e i r  e f f o r t s  w e r e  r e p a i d  b y  t h r e e  
g o a l s  t o  m a k e  t h e  f i n a l  s c o r e ,  
H a w k s  4 ,  U  o f  W  C h i n e s e  1 .  
T h e  f o l l o w i n g  d a y  t h e  H a w k s  
h o s t e d  t h e  c h o s e n  I n t e r n a t i o n a l  
E l e v e n .  I n t e r n a t i o n a l  i n  t h e i r  g a l l  
a n d  e f f o r t  t o  s e t t l e  a  d e b t  c o u l d  
n o t  h a l t  t h e  p o w e r f u l  H a w k  t e a m .  
- T h e  f i n a l  s c o r e  w a s  H a w k s  3 ,  I n -
t e r n a t i o n a l  0 .  T h i s  g i v e s  t h e  
H a w k s  a  r e c o r d  o f  f i v e  v i c t o r i e s  
i n  f i v e  g a m e s .  
W i l l  t h e s e  g a l l a n t  e f f o r t s  a n d  
v i c t o r i e s  g i v e  t h e  a t h l e t i c  d e p a r t -
m e n t  s o m e  f o o d  f o r  t h o u g h t ?  I t  
h a s  b e e n  s a i d  m a n y  t i m e s ,  a n d  i t  
b e a r s  r e p e a t i n g ,  t h a t  t h e  f u t u r e  o f  
s o c c e r  a t  L u t h e r a n  l i e s  i n  a n  a m -
b i t i o u s  c o a c h i n g  p r o g r a m .  U n f o r -
t u n a t e l y  m a n y  o f  t h e  p e o p l e  w h o  
p r e a c h  t h i s  t h e m e  h a v e  n o  s a y  i n  
t h e  a t h l e t i c  d e p a r t m e n t ,  w h i c h  
h o l d s  t h e  t r u m p  c a r d .  
w h e n  y o u  f i g u r e  o u t  w h a t  y o u ' v e  f o r g o t t e n  
g i v e  u s  a  c a l l  - w e  d e l i v e r  f r e e  o f  c h a r g e  
T h e  W o m e n ' s  V a r s i t y  B a s k e t -
b a l l  t e a m ,  a f t e r  w o r k i n g  o u t  s i n c e  
t h e  b e g i n n i n g  o f  O c t o b e r ,  s e e m s  t o  
b e  s h a p i n g  u p  f o r  a  g o o d  y e a r .  
B a c k  f o r  h e r  s e c o n d  y e a r ,  C o a c h  
H u m c  f e e l s  t h e  t e a m  h a s  g r e a t  p o -
t e n t i a l  a n d  s h o u l d  d o  q u i t e  w e l l  
t h i s  y e a r .  V e t e r a n s  J o - A n n e  T u l l y ,  
S h i e l a  D i e t z ,  B o n n i e  B e c k e r ,  C a r o -
l y n  B a e c h l e r ,  M a r y  M a u r e r ,  a n d  
G o v e r n m e n t  S u r p l u s  
C o a t s  a n d  P a r k a s  
O . W .  S p o r t s  
a c r o s s  f r .o m  W a t e r l o o  S q .  
7 4 2 - 0 7 1 2  
A B O R T I O N  
p r e g n a n c i e s  u p  t o  1 2  w e e k s  
t e r m i n a t e d  f r o m  
$ 1 7 5 . 0 0  
M e d i c a t i o n ,  L a b  T e s t s ,  D o c ·  
t o r s '  f e e s  i n c l u d e d .  
H o s p i t a l  &  H o s p i t a l  a f f i l i a t e d  
c l i n i c s .  
(  2 0 1 )  4 6 1 - 4 2 2 5  
2 4  h o u r s  - 7  d a y s  
L E N O X  M E D I C A L  
N O  R E F E R R A L  F E E  
M O T H E R ' S  
H E L P E R  
- w a n t e d  s e v e r a l  
h o u r s  a  d , I Y .  
2  t o  3  da~ a  w e e k .  
- F O R E S T  H I L L  A R E A  
P H O N E :  M R S .  B .  W E B E R  
5 7 6 - 2 1 4 2  
w e s t m o u n t  p l a c e  
p h a r m a c y  
O P E N  9  a . m . - t D  p . m .  M o n - S a t .  
1 1  a . m .  - 9  p . m .  S u n  a n d  H o l i d a y s  
5 7 8 - 8 8 0 0  
H E L P  W A N T E D  
T h e  C h a l l e n g e  - T o  d i s p o s e  o f  a  w i d e  s e l e c t i o n  o f  g o o d  q u a l i t y  g a m e s  a n d  
t o y s  b e f o r e  D e c e m b e r  2 5 t h .  
R e q u i r e m e n t s  - M u s t  b e  w i l l i n g  t o  i n v e s t  s o m e  t i m e  i n  c h o o s i n g  a  g a m e  o r  
t o y  t o  s u i t  p e r s o n a l  n e e d s .  A l s o  m u s t  b e  w i l l i n g  t o  i n v e s t  s o m e  m o n e y  o n c e  
t h e  s e l e c t i o n  i s  m a d e .  -
Q u a l i f i c a t i o n s  - A l m o s t  n o n e .  N o  o b j e c t i o n s  t o  w o m e n  l i b e r a t i o n i s t s ,  a n t i -
A m e r i c a n  d e m o n s t r a t o r s ,  l o n g  h a i r s ,  p r o f e s s o r s  a n d  f o o t b a l l  p l a y e r s .  
B e a u t y  p a g e a n t  w i n n e r s  w e l c o m e .  
W h e r e  t o  a p p l y - A t  t h e  H o u s e  o f  G a m e s ,  W e s t m o u n t  P l a c e  P l a z a ,  W a t e r -
l o o .  
A l l  p u r c h a s e s  t r e a t e d  a s  c o n f i d e n t i a l  
C h r i s  G r e g s o n  a n d  p r o m i s i n g  
r o o k i e s  E v e l y n  V a n  B a s t e l a a r ,  
J a y m e e  B r o w n ,  P a t  H a s s a r d ,  J a n  
B a y n t o n ,  M a r y  A n n  K i m b e y ,  A n -
n a  M a r i a  B a s c e n t i ,  P a m  C o u t t s  
a n d  A n g i e  M a n c i n n i  w i l l  r o u n d  
o u t  t l ) e  l i n e - u p .  
M o n d a y  n i g h t ' s  e x h i b i t i o n  g a m e  
a g a i n s t  t h e  S t r a t f o r d  B l u e s ,  a n  i n -
t e r m e d i a t e  c i t y  t e a m ,  l e f t  t h e  f e -
m a l e  c a g e r s  w i t h  a  4 9 - 3 8  d e f e a t .  
C a r o l y n  B a e c h l e r ,  E v  V a n  B a s t e -
l a a r  a n d  S h e i l a  D i e t z  l e d  t h e  s c o r -
i n g  w i t h  1 0  p o i n t s  a n d  a  p a i r  o f  
p o i n t  p e r f o r m a n c e s .  J o  T u l l y ' S -
s e r v i c e s  w e r e  m i s s e d  a s  s h e  w a s  
i n j u r e d  d u r i n g  t h e  f i r s t  p e r i o d  o f  
p l a y .  
B r a n t f o r d  B l u e s  w i l l  b e  v i s i t i n g  
L u t h e r a n  o n  N o v e m b e r  2  a n d  
L u t h e r a n  w i l l  t r a v e l  d o w n  t h e  
s t r e e t  t o  m e e t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
W a t e r l o o  A t h e n a s  o n  N b v e m b e r  1 1  
t o  b e g i n  t h e  s e a s o n .  
S T U D E N T S  
S A V E  J O  
'«·---~ 
Y o u r  C r e d i t  O . K .  
W i t h  U s !  
1 0  p e r c e n t  
S t u d e n t  
D i s c o u n t  
i s  
D i a m o n d  
S e t  
$ 3 4 · 9 5  
W A L T E R S  
C R E D I T  J E W E L L E R S  L T D  
1 5 1  K i n g  W .  K i t c h e n e r  - 7 4 4 - 4 4 4 4  
W A N T E D  
O n e  m a l e  t o  s h a r e  i l ) ) l l r t m e n t  
w i t h  t w o  c o m p a t i b l e  s t u d e n t s .  
- a c r o s s  s t r e e t  f r o m  u n i v e r s i t y  
7 4 2 - 4 7 1 4  
A r m y  S h i r t s  9 5 c  
O . W .  S p o r t s  
a c r o s s  f r o m  W a t e r l o o  S q .  
7 4 2 - 0 7 1 2  
U S E D :  e  T y p e w r i t e r s  
•  D e s k s  
•  C a l c u l a t o r s  
L o c k h a r t ' s  h a s  t h e m  
- a t  s t u d e n t ' s  p r i c e s  
o c k h a r l  
O F F I C E  S U P P L Y  
6 5 9  K I N G  S T .  W .  
7 4 2 - 1 5 8 2  
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Inter-Residence 
Council Openings 
Applications are now open for 
two members-at-large on I RC. App-
licants must be full time students 
living on campus. Application forms 
may be obtained at the SAC office 
and must be returned by 4:00p.m. 
Nov. 16. 
Browns 
• AOIOAS 
• ROSSGNOL 
• C.C.M. 10 speeds $89.95 
• Broom ball equipment 
• Dynamic 
Specialists in Sports 
2 King St. Cor. Erb Waterloo 
Casheck 
Chargex 
579-6580 
charge accounts welcome 
Lollipop Boutique I Westmount Place 
(just behind Dominion) 
The Cord Weekly Thursday, November II, 1971 
IENTERT AINMENT byGeorgeOWsl 
Coming up on Campus: Next 
week, the movie of the week will 
be Aue of a Tbousaad Days Nov. 
16 & 17. Also (dates uncertain yet) 
Players' Guild will present a one 
act play called Tbe Golden Fleece. 
And finally to the person who 
informed me last week that The 
Good Ship Lollipop was not music 
from the twenties as was stated 
in my last column (in a review of 
the Nostalgia Pub written by John 
Taylor): please be informed that 
"The Good Ship Lollipop" had its 
world premier on Nov. 22, 1928 
and this to me qualifies it as being 
twenties music. 
Reviews: 
McCabe aad Mrs. Miller, now 
playing at the Lyric, is probably 
Bob Altman's worst film to date. 
The poor photography that was so 
much a part of M* A *S*H is here 
used again for ambience but sue-
ceeds in only making the film dif-
ficult to watch. There are some 
beautifully clear shots of the 
B.C. mountains in which the film 
is set but these do not redeem the 
entire movie. The script was ap-
parently thrown out on the second 
day of shooting, and what dialogue 
is left (and much of it is unintell-
igible) is said to have been im-
provised or written by the stars 
(?) Julie Christie and Warren 
Beatty. They do the best job of 
non-acting I have seen in years. 
The setting is a town called Pres-
byterian Church (former title: 
the Presbyterian Cburcb Wager) 
into which strolls an enterprising 
young gambler (Beatty) out to 
make a fortune by building up the 
towns "facilities" (a saloon and 
whorehouse). Into his life steps 
Madame Julie Christie who helps 
him prosper, and some represen-
"Indians"- Review by Ha~el Almond 
v 
I have to mention that the rea-
lism of the costumes was hamper-
ed by identical red and white hols-
ters, blue jeans, and stiff white 
ten gallon hats. Though these 
were only cowboys, I take that as 
coincidental. These little things 
were noticeably incongruent 
with the realism of the costumes, 
the set and the dialogue. 
Almost all through the play 
,there was weird music like "Uma-
guma" on slow speed. It was very 
effective, especially in permeat-
ing the serious mood of the In-
dians. 
As I mentioned before, dynamic 
acting was not needed since the 
theme is driven home by the play 
itself but still effective characteri-
zation is a key to every satiric plot. 
Buffalo Bill could have been a 
touch more confused to gain more 
pity but with roughly one-quarter 
of the dialogue and appearance in 
almost every scene, and there was 
plenty of them, he did an admir-
able job. Chief Joseph, the Grand 
duke, and quick-drawing Jesse 
James also caught my eye on Sat-
urday night. 
The play was well done overall. 
With another week to iron out 
difficulties it could have been 
better but I understand Player's 
Guild could only have the Theatre 
Auditorium for a very short time. 
Yes, an athletic complex would be 
nice. Oh well, c'est Ia Lu~eran. 
Indians is a modem satire with 
the same theme as "Little Big 
Man". The movie shows the red 
side and Kopit's play shows the 
white side and both are seen from 
the same point of view. 
Each scene in "Indians" por-
trays an actual historic event 
which Buffalo Bill took part in 
from Geronimo's surrender in 
1866 to the Wounded Knee Mas-
sacre in 1890. He is not the ass 
that Custard was in "Little Big 
tatives of a symbolic corporation 
that wishes to take over his hold-
ings. Somebody in the crew must 
be related to the owner of a Bea-
ver lumber company to have 
built the rough set that they had. 
Altman seems to have lost his 
innovative touch for insanity so 
visible in M*A*S*H and Brewster 
McCloud and seems to be borrow-
ing a lot from Arthur Penn (slow 
motion deaths and extensive use 
of silence to convey mood) but it 
is not very successful. This tech-
nically poor film cannot be dis-
missed by the execuse of ambien-
ce entirely, for after reading 
"The Making of Brewster Mc-
Cloud" one realizes that Altman 
is a sloppy director who lets poor 
quality suffice in order to meet 
deadlines and simply to get some-
thing on film. It is not enough. 
Man" but simply an idyllic fool 
with good intentions deceived by 
the white chiefs. 
The production was a bit 
rough. It went at a helluva pace 
and by the end the stage was revol-
ving before the lights dimmed out 
or the lights were on before the 
stage had completely revolved. 
But obviously a lot of work went 
into the set which was in the mid-
dle of the gym floor. Unfortunately 
the new lights dido 't arrive until 
Wednesday and some didn't work 
so Thursday night's performance 
had to be cancelled. The play was 
written with many juicy bits of sa-
tire and an overall pitiful comic 
effect resulting from the conflict-
ing seriousness of the helpless In-
dians and the rentless depravity 
of whitey. Dynamic acting wasn't 
needed to get the point across but 
most of these nice bits of satire did 
not hit with pins and needles and 
they were the wheels of the play. 
photo by Howard 
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R e v i e w s :  
J a c q u e s  L o u s s i e r  T r i o  
I f  y o u  c a n  i m a g i n e  y o u r s e l f  
t w i s t i n g  o r  g r o o v i n g  t o  B a c h ' s  
" J e s u ,  j o y  o f  M a n ' s  D e s i r i n g "  
y o u  c a n  i m a g i n e  t h e  s t y l e  o f  m u s i c  
o f  J a c q u e s  L o u s s i e r  a n d  h i s  T r i o .  
T h e  T r i o  p l a y e d  " P L A Y  B A C H "  
t o  a n  a u d i e n c e  o f  a b o u t  1 , 0 0 0  a t  t h e  
H u m a n i t i e s  B u i l d i n g  T h e a t r e  a t  
t h e  U n i v e r s i t y  o f  W a t e r l o o  l a s t  
S u n d a y .  
L o u s s i e r ,  t h e  p i a n i s t ,  w a s  a l -
r e a d y  a n  a c c o m p l i s h e d  m u s i c i a n  
a t  t h e  a g e  o f  f i f t e e n  a n d  p l a y e d  
w i t h  g r e a t  o r c h e s t r a s  t h r o u g h o u t  
E u r o p e .  H i s  c l a s s i c a l  b a c k g r o u n d  
w a s  e v i d e n t  i n  h i s  m u s i c .  O n e  
c o u l d  h e a r  c l e a r l y  t h e  v a r i o u s  f u -
g u e  s u b j e c t s  p l a y e d  u p o n  w i t h  a d d -
e d  b a s s  a n d  drums~ T h e  b a s i s t ,  
P i e r r e  M i c h e l o t ,  . . i (  a l s o  · a  w e l l  
L a d y  P r e c i o u s  S t r e a m  
U n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  M a u r i c e  
E v a n s ,  t h e  U n i v e r s i t y  P l a y e r s  a t  
U n i  w a t  b r o u g h t  t h e  c h i n e s e  p l a y  
L a d y  P r e c i o u s  S t r e a m  t o  t h e  s t a g e  
o f  t h e  T h e a t r e  o f  t h e  A r t s ,  n o t  e n -
t i r e l y  s u c c e s s f u l l y  h o w e v e r .  C r e -
d i t s  m u s t  g o  t o  t h e  C h i n e s e  D r a -
m a t i c  S o c i e t y  f o r  p r o v i d i n g  g o r -
g e o u s  a u t h e n t i c  M i n g  D y n a s t y  c o s -
t u m e s  ( v a l u e d  a t  m o r e  t h a n  $ 2 5 0 0 )  
a n d  a  l o t  o f  h e l p f u l  s t a g i n g  h i n t s .  
T h e  m o s t  i n t e r e s t i n g  a n d  e f f e c -
t i v e  o f  t h e s e  h i n t s  i s  t h e  C h i n e s e  
u s e  o f  s t a g e  m a n a g e r s  i n  v a r i o u s  
r o l e s  h a r d l y  e v e r  l e a v i n g  t h e  s t a g e  
o r  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  a u d i e n c e .  
T h e y  p r o v i d e d  p r o p s  w h e n  n e e d -
e d ,  a c t e d  a s  c o u r i e r s  w i t h  s p e a k -
i n g  l i n e s ,  d i d  s o u n d  e f f e c t s ,  a n d  
s u n d r y  o t h e r  j o b s .  T h e  a c t i n g ,  a t  
b e s t  w a s  p r e d i c t a b l e ,  u s u a l l y  n o t h -
i n g  m o r e  t h a n  t h e  o b v i o u s  p o s t u r -
i n g s  a n d  g e s t u r e s .  E l i z a b e t h  
H o n s b e r g e r  d i d  h o w e v e r  m a n a g e  
t o  c o n v e y  s o m e  f e e l i n g  o f  b e i n g  
h u m a n  b u t  h e r  b r i t i s h  a c c e n t  g o t  
i n  t h e  w a y  o f  a n  o t h e r w i s e  d e c e n t  
p e r f o r m a n c e  a n d  c o n t r a s t e d  
g r e a t l y  w i t h  t h e  N o r t h  A m e r i c a n  
a c c e n t s  o f  t h e  r e s t  o f  t h e  c a s t .  
E v a n s '  d i r e c t i o n  w a s ,  a t  b e s t ,  p r o -
s a i c ,  a n d  a t  w o r s t  p l o d d i n g .  T h e  
I  s u p p o s e  t h i s  a r t i c l e  w i l l  b e  
s p l a s h e d  w i t h  t h o s e  e v e r - f a m i l i a r  
t e a r s  o f  r a g e .  I t ' s  t o o  b a d  t h e  
b l u e s  I ' m  f e e l m , g  a r e  f o r c i n g  m y  
p e n  o n t o  t h e  · n e x t  w o r d ,  m a k i n g  
p a r a g r a p h  a f t e r  p a r a g r a p h ,  
f~g t h i s  e x p o s i t i o n .  I ' d  l i k e  
- ·  !~ . write a b o u t  t h e  g o o d  
,i e  e x c e p t  t h o s e  m o -
.  . a o m e n t s  a r e  f e w  a n d  
. e e n .  T h a t ' s  w h y  w e  d i g  
. . , . )  m u c h .  L i f e  j u s t  i s  n o t  o n e  
" ' ' " t  b o w l  o f  c h e r r i e s  b u t  m o r e  l i k e  
a n  a s h t r a y ,  w i t h  d i r t y  b u t t s  o v e r - ·  
f l o w i n g ,  s m o k e d  t h e  n i g h t  b e f o r e .  
I t ' s  j u s t  t h a t  w h e n  y o u ' r e  t a s t i n g  
n o t h i n g  b u t  s w e e t  s t r a w b e r r y  w i n e  
g o n e  s o u r ,  y o u  s t a r t  t o  w o n d e r .  
J u s t  w h a t  t h e  h e l l  w a s  I  d o i n g  t o  
a l l o w  t h e  s i t u a t i o n  t o  f e r m e n t  f o r  
s o  l o n g  t h a t  n o w  a l l  I ' m  d r i n k i n g  
i s  v i n e g a r ?  
I f  w e  c o u l d  s t e e l  a  l i t t l e  b i t  o f  
p e r m a n e n c e  f r o m  t h i s  t r a i n  o f  
c h a n g e  w e ' r e  r i d i n g  o n ,  p e r h a p s  
w e  c o u l d  f i n d  t h e  t i m e  t o  s e e  w h a t  
k i n d  o f  t r e a s u r e s  w e ' r e  r e a l l y  
a f t e r .  H o w e v e r ,  w e  a r e  n o t  s o  
a b l e  t o  p u l l  s u c h  a  r i p - o f f ,  o f f  s o  
w e ' r e  l e f t  w i t h  t h e  h o r r o r  t h a t  w e  
c o n t i n u e  t o  c o n t i n u e .  S o m e t i m e  I  
f e e l  a s  i f  M o t h e r  T i m e  i s  j u s t  
l a u g h i n g  a t  u s .  S h e ' s  w i s h i n g  t o  
h e r s e l f  t h e s e  d a y s  t h a t  f o r  j u s t  
o n e  t i m e  w e  c o u l d  s t a n d  i n s i d e  
h e r  s h o e s  a n d  f o r  t h a . .  o n e  m o -
m e n t  s h e  c o u l d  b e  u s .  T h e n  w e ' d  
~at a  d r u  i t  i s  t o  s e e  u s .  
k n o w n  j a z z  m u s i c i a n  a s  i s  t h e  
d r u m m e r ,  C h r i s t i a n  G a r r o s .  
M i c h e l o t  p l a y e d  w i t h  S i d n e y  B e c h -
e t ,  R o y  E l d r i d g e ,  D i z z y  G i l l e s p i e ,  
L e s t e r  Y o u n g ,  M i l e s  D a v i s ,  S t a n  
G e t z  a n d  C h e t  B a k e r ;  G a r r o s  w i t h  
D u k e  E l l i n g t o n .  A s  y o u  c a n  s e e ,  a l l  
t h r e e  a r e  e x c e l l e n t  m u s i c i a n s .  
B u t  w i t h  a l l  t h i s  g r e a t n e s s  i n  t h e  
m u s i c i a n s  t h e  p r o g r a m  s e e m e d  
l a c k i n g  i n  m u s i c a l  i n t e r p r e t a t i o n  
o f  B a c h ' s  m u s i c .  T h e y  t r i e d  t o  
p l a y  " B a c h  i n  h i s  i m p r o v i s a t i o n a l  
s t y l e "  a s  d o  m a n y  o t h e r  g r o u p s ,  
t h u s  r e n d e r i n g  t h e  a m b i g u i t y  a s  t o  
w h e t h e r  o r  n o t  B a c h  e v e r  r e a l l y  
k n e w  h i s  o w n  " t r u e  i m p r o v i s a -
t i o n a l  s t y l e . "  
L o u s s i e r ,  p e r h a p s  b e c a u s e  o f  h i s  
. . . . . . .  
s t o r y ,  a l l  t o o  p r e d i c t a b l e ,  i s  t h a t  
o f  t h e  y o u n g  p r i n c e s s  b e i n g  r e -
j e c t e d  b y  h e r  f a t h e r  f o r  m a r r y i n g  
t h e  l o w l y  g a r d e n e r ,  a n d  a f t e r  s e v -
e r a l  y e a r s  o f  h a r d s h i p ,  r i s i n g  a g a i n  
t o  p r o m i n e n c e ,  o n l y  t o  s i t  i n  
j u d g e m e n t  o f  h e r  f o r m e r  p e e r s .  
I t  w a s  a n  i n t e r e s t i n g  e x p e r i m e n t ,  
b u t  ( I ' m  s o r r y  t o  s a y )  i t  f a i l e d .  
P i n t e r  C o l l a g e  
L a s t  w e e k ,  t h e  d i v i s i o n  o f  d r a m a  
a t  U n i w a t  p r e s e n t e d  a n  h o u r  l o n g  
c o l l a g e  o f  t h e  w o r k s  o f  H a r o l d  
P i n t e r  w h o ,  b y  n o w ,  m o s t  p e o p l e  
w i l l  a c t u a l l y  h a v e  h e a r d  o f  a s  
b e i n g  t h e  s c r e e n w r i t e r  f o r  t h e  
b e a u t i f u l  f i l m  T h e  G o - B e t w e e n .  
A  s t r a n g e l y  d i s t u r b i n g  v i e w  o f  
e x i s t e n t i a l i s t  m a n  c a u g h t  u p  i n  
v a r i o u s  m i n u t e  i d e n t i t y  c r i s e s  o f  
e v e r y  d a y  l i f e  w a s  b r o u g h t  p o e t i -
c a l l y  f o r t h  b y  f o u r  v e r y  c o m p e t e n t  
a c t o r s  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  P a u l  
R o l a n d .  U n i d e n t i f i e d  i n  t h e i r  r o l e s ,  
a n d  a l l  e q u a l l y  g o o d  w e r e  M a r y  
K i r l e y ,  P a t r i c k ,  Y o u n g ,  N i c k  
R e e s ,  a n d  J u d e  C o n n e l l .  T h e  s k i t s ,  
p r e s e n t e d  i n  t h e  B r o w n  B a g  T h e a -
t r e  - a  s t u d i o  s e t u p  - w e r e  a l s o  u n -
i d e n t i f i e d  b u t  s t a n d i n g  o u t  w e r e  
O t h e r  
T a s t e s  
b y  W i l l i s o n  H a l l  
M a n ,  i t ' s  e m b a r r a s s i n g  t o  b e  i n  
t h i s  m u v e r s e  o f  m a n .  
W h e n e v e r  I  t h i n k  o f  t h e  p r e d i c a -
m e n t  w e ' r e  i n  I  i m m e d i a t e l y  t h i n k  
o f  t h a t  o l d  s t o r y  a b o u t  t h e  t o w e r  
o f  B a b e l .  T h e  s i t u a t i o n  i s  s i m i l a r .  
W e ' r e  a l l  t a l k i n g  d i f f e r e n t  l a n g u a -
g e s ,  u s i n g  d i f f e r e n t  t o o l s ,  b u i l d i n g  
f o r  d i f f e r e n t  r e a s o n s  a n d  n o b o d y  
i s  w i l l i n g  t o  l i s t e n  a n d  l e a r n  f r o m  
o n e  a n o t h e r .  T h e  c e m e n t  w e ' r e  
u s i n g  i s  9 0 %  w a t e r  a n d  1 0 %  m u d .  
N o t  a  v e r y  g o o d  m i x t u r e  t o  b o l d  
b l o c k s  o f  b l u n d e r  t o g e t h e r ,  I  f e a r .  
A n y w a y s ,  e v e n  i f  w e  b u i l t  t o  w i t h -
i n  s i g h t  o f  h e a v e n ,  t h e r e  w o u l d  b e  
m u c h  w a r  t o  s e e  w h o ' d  g e t  t h e r e  
f i r s t .  L e t  i t  b l e e d .  
I t ' s  d o u b t f u l  t h a t  a n y  g r o u p  o f  
p e o p l e  b u t  t h o s e  w i t h  t h e  p o w e r  
( m o n e y ? )  a r e  w h o  th~ l a w s  o f  t h e  
l a n d  a r e  m a d e  u p  f o r .  F o r  e x a m p l e  
o n  F r i d a y  O c t o b e r  2 9 ,  1 9 7 1 ,  1 2 , 0 0 0  
p e o p l e  r i o t e d  i n  d o w n t o w n  M o n -
t r e a l .  T w o  w o m e n  w e r e  k i l l e d  a n d  
3 4 0  o t h e r  p e o p l e  h u r t .  T h e  v i o -
l e n c e  e r u p t e d  w h e n  p o l i c e  c o r d o n s  
b l o c k e d  a  m a r c h  o f  l a b o u r  u n i o n  
m e m b e r s  w h o  w e r e  h e a d i n g  f o r  t h e  
L a  P r e s s e  n e w s p a p e r  b u i l d i n g  t o  
p r o t e s t  l o c k - o u t s  r e s u l t i n g  f r o m  a  
l e n g t h y  c o n t r a c t  d i s p u t e .  R o n a l d  
A r m s t r o n g ,  p h o t o g r a p h e r  f o r  t h e  
M o n t r e a l  M a t i n  r e p o r t s ,  ' ' O n e  o f  
t h e  p o l i c e m e n  d a r e d  t h e  d e m o n -
s t r a t o r s  t o  p i c k  u p  s t i c k s  t h a t  
w e r e  l y i n g  i n  t h e  s t r e e t .  T h i s  
· r l  p i c k e d  u p  a  s t i c k  a n d  j _ u s t  a s  I  
T h e  C o r d  W e e k l y  
b y  W a l t  J o h a n s o n  
l i m i t e d  f a c i l i t y  o f  E n g l i s h ,  d i d  n o t  
s e e m  t o  b e  a  v e r y  d y n a m i c  f i g u r e  
i n  t h e  s t a g e  p e r s o n a l i t y  s e n s e .  
W h e t h e r  i t  w a s  i n t e n d e d  o r  n o t ,  
w h a t  w a s  m e a n t  t o  b e  a n n o u n c e d  
a s  " A r i a  i n  G "  c a m e  o u t  a s  a n  
o b s c e n e  " A i r  o n  a  G  s t r i n g . "  
A m o n g  t h e  o t h e r  t u n e s  p l a y e d  
w e r e  t h e  " I t a l i a n  C o n c e r t o " ,  
" C h r o m a t i c  F a n t a s y  i n  C  M i n -
o r " ,  " E r b a r m ,  d i c h  m e i n ,  0  
H e r r e  G o t t " ,  " F a n t a s y  a n d  F u g u e  
i n  G  M i n o r " ,  a n d  " W a c h e t  a u f ,  
r u f t  u n s  d i e  S t i m m e " .  
O v e r a l l ,  t h e  c o n c e r t  w a s  i n -
t e r e s t i n g  b u t  n o t  r e a l l y  f a n t a s t i c ,  
a l t h o u g h  a b o p t  5 0  p e o p l e  t h o u g h t  
t h a t  L o u s s i e r  a n d  h i s  T r i o  d e s e r -
v e d  a  1 14  r o u n d  o f  K - W  o v a t i o n -
m a n i a .  
· -
" T r o u b l e  i n  t h e  w o r k s "  a n d  " T h e  
A p p l i c a n t . "  B u t  t o  d i s s e c t  a n d  d i s -
c u s s  P i n t e r  i s  t o  d e s t r o y  t h e  q u i e t  
b e a u t y  o f  h i s  w o r k s .  I f  y o u  e v e r  
g e t  t h e  c h a n c e ,  s e e  t h e m .  
B y e  B y e  B i r d i e  
H e r e  w e  a r e  o n  a  v e r y  d i f f e r e n t  
l e v e l  o f  p r o f e s s i o n a l i s m .  K - W  
M u s i c a l s  h a v e  b e e n  a r o u n d  f o r  2 5  
y e a r s  a n d  w i t h  t h e i r  r e p u t a t i o n  
a Q d  b i g  b u d g e t  w e  e x p e c t  s o m e -
t h i n g  m o r e .  W e  w e r e  n o t  d i s a p -
p o i n t e d .  A  h i g h l y  p o l i s h e d  p e r -
f o r m a n c e  w a s  g i v e n  b y  m o s t  o f  t h e  
c a s t  ( a n d  a f t e r  f o u r  m o n t h s  o f  
r e h e a r s i n g  t h i s  i s  t o  b e  e x p e c t e d ) .  
J o h n  E v a n s ,  a  p r o f e s s i o n a l  a c t o r  
w a s  b r o u g h t  i n  f r o m  G r i f f i n  T h e a -
t r e  t o  p l a y  t h e  m a l e  l e a d ,  b u t  b o t h  
h e  a n d  t h e  f e m a l e  l e a d ,  M a r i a n n e  
M e i c h e n b a u m ,  w e r e  s l i g h t l y  f l a t  
v o c a l l y .  B u t  w i t h  s u c h  a l r e a d y  e s -
t a b l i s h e d  h i t  s o n g s  a s  " P u t  o n  a  
H a p p y  F a c e , "  " A  L o t  o f  L i v i n '  t o  
D o , "  " K i d s , "  a n d  " R o s i e "  i t  w a s  
a l m o s t  g u a r a n t e e d  t o  b e  a n  e n j o y -
a b l e  e v e n i n g  a n d  i t  c e r t a i n l y  w a s .  
A c c o l a d e s  t o  d i r e c t o r  D o n  G i l l i e s  
a n d  t h e  e n t i r e  c o m p a n y .  
t u r n e d  a r o u n d  I  s a w  h e r  l y i n g  i n  
t h e  s t r e e t  s u r r o u n d e d  b y  p o l i c e  
w h o  w e r e  c l u b b i n g  h e r .  S h e  w a s  
e v e n t u a l l y  d r a g g e d  a w a y  b y  s o m e  
o f  h e r  f r i e n d s . "  I t  s e e m s  t h a t  t h e  
d e m o n s t r a l i o n  s t a r t e d  p e a c e f u l l y  
b u t  t u r n e d  v i o l e n t  w h e n  t h e  p o l i c e  
c o r d o n s  w e r e  s e t  u p .  I t  s e e m s  t h a t  
o n  t h e  W e d n e s d a y  p r i o r  t o  t h e  
r i o t ,  M a y o r  D r a p e a u  p u s h e d  
t h r o u g h  a  c o n t r o v e r s i a l  b y - l a w  f o r -
b i d d i n g  d e m o n s t r a t i o n  f o r  3 0  d a y s  .  
A s  B o b  D y l a n  o n c e  s a n g , i t ' s  a  h a r d  
r a i n  g o n n a  f a l l .  H o w e v e r ,  n o  u m -
b r e l l a s  a r e  a r o u n d  n o w a d a y s  t o  
g r a b  f o r .  
S i n c e  w h e n  a r e  t h e  p e o p l e  o f  
o u r  n a t i o n  n o t  a l l o w e d  t o  d i s s e n t ?  
S i n c e  w h e n  d o  w e  h a v e  t o  h a v e  
l a w s  d i s a l l o w i n g  d e m o n s t r a t i o n s ?  
S i n c e  w h e n  d o  t h e  c o p s  b e a t  u p  t h e  
c i t y ' s  c i t i z e n s ?  S i n c e  w h e n  d o  
t h e  c o p s  w h o  s e r v e  a n d  p r o t e c t  
d a r e  p r o t e s t e r s  t o  s t a r t  t r o u b l e ?  
I  a l w a y s  t h o u g h t  t h a t  w h e n  t h e  
I a  w  c e a s e s  t o  e x i s t  f o r  t h e  p e o p l e ,  
t h e  l a w  c e a s e s  t o  e x i s t .  S o m e  k i n d  
o f  i l l u s i o n a r y  w o r l d  I  l i v e  i n .  A  
l i t t l e  b i t  l i k e  A l i c e  i n  W o n d e r l a n d .  
S o m e t h i n g  i s  w r o n g  a r o u n d  h e r e ,  
t h e r e  c a n  b e  n o  d e n y i n g .  I n  r e t r o -
s p e c t ,  I  h a v e  t h a t  g r o s s  f e e l i n g  t h a t  
i t ' s  b e e n  l i k e  t h i s  f o r  a  l o n g  t i m e .  
W h a t  a r e  w e  t o  d o  a b o u t  i t ?  D o  w e  
d a r e  d i s t u r b  t h e  u n i v e r s e ?  O r  
p e r h a p s  w e  s h o u l d  j u s t  w a t c h  t h e  
p e o p l e  c o m e  a n d  g o , .  t a l k i n g  o f  
M i c h e l a n g •  
P a g e  1 3  
L a s t  C h a n c e  
f o r  
G r a d  P h o t o s  
s t a r t i n g  
M o n d a y  N o v .  1 5  
t i l l  
T h u r s .  N o v .  1 8  
u p  i n  t h e  
B a l l r o o m  
c . w .  
9  E r b  S t r e e t  W .  
W A T E R L O O ,  O N T A R I O  
7 4 4 - 5 2 7 4  
-
,  '  
* F I R E  
* A U T O  
* C A S U A L T Y  
'  
t h e  L & I I G R e R i f  l i H M  
S t e a k h o u s e  a n d  T a v e r n  
G I V E  Y O U R  T A S T E B U D S  A  T R E A T !  
W A T E R L O O  S Q U A R E  S H O , P I N G  C E N T R E  
S t u d e n t  M e a l  C o r d s  A v a i l a b l e  o t  1  0 ' 1 .  D i s c o u n t  
7 4 4 - 4 7 8 2  
( 1 £ N  H O h  1 N t - 1  
T A V E R N  
H O M E  O F  G R A C I O U S  D I N I N G  
f o r  y o u r  c o n v e n i e n c e  
t a k e  o u t  a n d  h o m e  d e l i v e r y  
5 0  W E B E R  S T .  N .  W A T E R L O O  
B r i d g e p o r t  R o a d  a n d  W e b e r  S t r e e t  
7 4 2 - 4 4 8 8  
·K I N G ' S  
R E S T A U R A N T  
C h i n e s e  a n d  C a n a d i a n  F o o d  
3 8  K I N G  S T R E E T  N .  W A T E R L O O  
1 [ i i , L  
J
. i  t i l  
, ,  I  
I I H  
F R E E  D E L I V E R Y  
P H O N E  5  7 9 - 5 0 4 0  
V i s i t  ' t h e  N e w ,  S e x c i t i n g ,  C o n t i n u o u s  
S t r i p  T e a s e  
- n o n - s t o p  
- n o t h i n g  h e l d  b a c k  
- e v e r t h i n g  g o e s  
Y o u  w o n ' t  b e  d i s a p p o i n t e d  
L A  P E T I T E  
T H E A T R E  
3 0  K i n g  S t .  S .  
o p p o s i t e  W a t e r l o o  S q .  
w e e k d a y s  6 : 3 0 - 1 2 : 3 0  
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Carl sulliman bids 
for aldermans seat 
A yolDlg Waterloo resident today 
annoWlced he will run for the posi-
tion of Alderman in the up-coming 
mlDlicipal elections. 
Carl Sulliman, 25, wbo came to 
Waterloo five years ago and pres-
ently lives on Caroline street with 
his wife Sheryl, feels it is time 
yolDlg-thinking people bad a direct 
voice on city colDlcil. 
Sulliman has spent much of his 
time working with yolDlg people 
concerned for the quality of life 
and welfare of often-forgotten 
Wlderprivileged and minority cit-
izens. 
His efforts have been directed 
through Emmanuel United Church 
where he is an assistant minister, 
and through the University of 
Waterloo where as an executive 
member of the 13.~strong stu-
dent federation he acted as direc-
tor of Camp Columbia, a free sum-
mer camp for Wlderprivileged 
Waterloo and Kitchenerchildren. 
Sulliman is supplementing his 
church profession by studying pol-
itical philosophy and religion. 
The lack of proper housing for 
senior citizens, the lack of co·m-
Richard Lloyd, student at the University of Waterloo, wishes to cen-
ter his campaign on issues of Urban development and city planning. 
FRANCHISE REQUIREMENTS 
FOR CIVIC ELECTION 
The franchise for the upcoming civic elections may 
extend to some students at this University. 
According to City Hall, the franchise extends to all 
property-owning residents of Waterloo, and to "room-
ers and boarders" who have sustained permanent resi-
dence in Waterloo since January l, 1970. 
This excludes most students, and accounts for the 
absence of enumerators on campus. However, those 
students who have lived here continuously since Jan-
uary 1, 1970 can vote. 
Those students who qualify and wish to vote may 
apply at Waterloo City Hall (now located in the Mars-
land Building, Erb and Albert) . 
The deadline for enumeration is Friday, November 
12. 
FREE SCHOOL 
Sound Interesting 
Like to Explore the possibilities 
Come to Room 3-313 
Tues. Nov. 16 
at 12.00 
plet~ public transit in Waterloo's 
poorly-planned suburban areas, 
the lack of good roads and tenant-
landlord review boards within the 
city - Sulliman feels all these are 
important questions which, as al-
derman, he would act to resolve. 
Skeptical of the provincial reg-
ional plan to integrate Waterloo 
into its much larger sister city, 
Sulliman says Waterloo's growth 
should reflect a willingness to 
build a "home-town" city desig-
ned not only for companies, but 
for people. He also believes the 
city should conduct more public 
hearings, especially in relation 
to the rezoning of land. 
Sulliman has extensive admin-
istrative experience which in-
cludes membership on the com-
mittee presently redefining the 
University of Waterloo's govern-
ing structures, and on the Wliver-
sity's Board of Governors (as 
student representative) 
Besides service activity, Sulli-
man 's commlDlity work includes 
last year acting as the chairman 
and co-foWlder of the Kitchener-
Waterloo committee for Pakistan 
Aid. Carl Sul/imsn, 25, has announced he will run for Alderman in the 
December 6 Waterloo municipal election. 
Richard lloyd seeks city 
council seat december 6 
University of Waterloo student, 
Richard Lloyd, will be a candidate 
for a Waterloo city COWlcil seat 
on December 6. , 
Lloyd's platform centres on the 
need for more communication 
with council, and the preserva-
tion of the quality of life in Wat-
erloo. 
The city should encourage such 
segments of the community as 
tenants, senior citizens, rate pay-
ers, and welfare recipients to form 
organizations to represent their 
members ' views to COWlcil, ac-
cording to Lloyd. There should 
be regular public meetings so that 
the City CoWlcil will learn first 
hand what issues need attention, 
rather than relying on commit-
tees and 'experts '. 
He "feels that the city should 
not encourage growth for growth's 
sake but should strive for a more 
"natural growth" which would 
consider such things as the res-
ources of the area, the effect on 
the life of the residents, and ec-
onomics. He says that this is a 
particularly important issue in 
the light of the recent reports by 
the Ontario Water Resources Com-
mission. If we plan our growth 
carefully, we may be able to con-
tinue to use groWld water supplies. 
If we do not, we will have to get 
water elsewhere, perhaps from a 
$100 million Lake Erie pipeline. 
This would require the area to 
grow considerably so that there 
would be sufficient industries 
sharing the cost of the pipeline. 
Most of the pressure for growth 
and redevelopment originates 
from developers and speculators 
who have little stake in the com-
mlDlity. Uoyd feels that we 
should not tum over control of the 
city to these people. 
Uoyd is also against regional 
government because he thinks it 
could be the first step in a Great 
Lakes megopolis. He says the 
concept has been very poorly re-
searched and offers only intangible 
benefits. Waterloo needs a great-
er degree of autonomy if it is to 
avoid the rapid expansion that 
Kitchener is planning for the Doon 
Village area to its south. 
The University of Waterloo has 
ignored its impact on the city of 
Waterloo. He refers to th~ uni-
versity's refusal to provide suf-
ficient residences for its growing 
student population. This has not 
shorts .................. . 
Creative writing workshops 
All people on campus (students, 
faculty, staff) interested in writ-
ing poetry, prose, drama, graffit-
ti etc. are invited to participate 
in a set of creative writing work-
shops. Tlij!se are held on Tuesdays 
from 4:00 to 5:30 in the Group 
Room downstairs in the Educa-
tional Services Building. They 
conbine a workshop approach to 
Penny rag is coming 
YES, PENNY RAG IS COMING! 
PENNY RAG, that notoriously 
brilliant little magazine of Water-
loo Lutheran's liter (and-not-so ) 
literati, is preparing another 
earth-shattering edition of poetry 
and prose. PENNY RAG is NOT 
one of those cruel magazines that 
imposes a rigid editorial policy 
(complete with rejection slips) . 
So if you want to contribute your 
masterpieces, you can be assur-
ed that they will be printed now or 
various aspects of writing and the 
reading and criticism of mem-
bers ' work. If anyone wishes to 
read any work, they can have it 
photocopied by submitting it to 
the "Creative Writing Workshops" 
c/o the Educational Services Sec-
retary on the Friday before the 
Tuesday meeting when the work 
is to be presented. 
in a later edition. (Something less 
than epic length, please.) Submit 
no more than two poems or one 
short piece of prose or drama, 
typewritten and double-spaced to 
PENNY RAG, c/o Educational 
Services Secretary no later than 
Friday November 12. 
Also, for poems to be printed in 
the "Poet's Comer" of the Cord, 
please submit poems typewritten 
and double-spaced to POET'S 
CORNER, c/o the Cord. 
only caused much trouble for 
students attempting to find suit-
able housing, but has also forced 
the construction of a dispropor-
tionate number of apartment 
buildings in the north end of Wat-
erloo. The university should work 
with the city in planning future 
growth so as to lessen its impact 
on the city. 
Lloyd supports the subsidy of 
mass transit. If a good service 
were provided it would be used 
more and reduce the subsidy. At 
any rate. says Uoyd, it costs the 
city far more for an expressway 
system than it would for a good 
mass transit system. The enor-
mous amolDlt of land needed for 
expressways could be better 
used for parks. 
He says that welfare should be 
a federal-provincial responsibility 
as it puts too much pressure on 
cities, which results in the mis-
treating of recipients, and a frenzy 
on the part of the city to grow to , 
provide more jobs. This does little 
good as the Wlemployment is caus-
ed by federal and provincial pol-
Icies.--_ It; 
Lloyd has been a Waterloo resi-
dent for over three years. His 
summer job in cornmlDlity tele-
vision programming provided a 
chance to become involved in dep-
thin the affairs of the city. 
On campus, Uoyd was a,f.edera-
tion of students COWlCil me111ber 
for Engineering for two years. 
ABORTION, 
QUESTIONS • 
For Information and 
Referral Assistance Call 
ABORnON 
INFORMAnON aNnR, INC. 
(201) 868·3745 
868·3746 
9:00 A.M. to 7:00 P.M. 
Monday to Saturday 
Army Shirts 95c 
O.W. Sports 
across from Waterloo Sq. 
742-0712 
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R E D O U B L E D  
b y  j  d  b a r b e r  
W e s t  m a d e  a  t a c t i c a l  r a i s e  o f  
h i s  p a r t n e r ' s  o p e n i n g .  I t  d i d  n o t  
k e e p  N o r t h - S o u t h  o u t  o f  g a m e .  
E a s t ' s  d o u b l e  o f  t h e  f i n a l  c o n -
t r a c t ,  e v e n  c o n s i d e r i n g  t h a t  h i s  
p a r t n e r  h a d  b i d ,  c a n  a t  b e s t  b e  
c a l l e d  " s p o r t i n g " .  S o u t h  w o u l d  
h a v e  b e e n  b e t t e r  t o  h a v e  d o u b l e d  
t h r e e  s p a d e s ,  b u t  h e  e x p e c t e d  t o  
r u n  t h e  c l u b  s u i t ,  a n d  t h r e e  n o -
t r u m p  s e e m e d  a  g o o d  c o n t r a c t  b e -
f o r e  t h e  d u m m y  c a m e  d o w n .  
W e s t  
s .  9  6  3  2  
H .  5 4 2  
D .  J 8 7 6  
C .  Q 2  
N o r t h  
S . Q  
H .  Q 7 3  
D .  Q 9 5  2  
C . J 1 0 7 4 3  
S o u t h  
S .  A  1 0  5  
H .  A  K J  1 0  
D .  K  1 0  4  
C .  K 8 6  
E a s t  
S .  K J 8  7  4  
H .  9 8 6  
D . A 3  
C .  A 9 5  
V u l n e r a b l e :  N o r t h - S o u t h .  
D e a l e r :  E a s t  
E a s t  S o u t h  W e s t  N o r t h  
1  s p .  1  N T .  2  s p .  3  c l .  
3  s p .  3  N T .  p a s s  p a s s  
D b l e .  A l l  p a s s  
E a s t  c o v e r e d  t h e  Q u e e n  o f  s p a -
d e s  w i t h  t h e  K i n g  o n  t h e  o p e n i n g  
l e a d ,  a n d  S o u t h  d u c k e d ,  w i n n i n g  
t h e  c o n t i n u a t i o n  w i t h  t h e  T e n .  
F r o m  S o u t h ' s  p o i n t  o f  v i e w ,  
t h e r e  a r e  t w o  l i n e s  o f  p l a y  t h a t  a r e  
r e a s o n a b l e  t o  f o l l o w .  T h e  b i d d i n g  
h a s  s u g g e s t e d  t h a t  e i t h e r  m a y  
w o r k ,  a n d  t h a t  t h e  b e s t  p e r c e n t a g e  
l i n e  m a y  n o t  i n  a c t u a l  f a c t  b e  s u -
p e r i o r .  H e  t h e r e f o r e  e n t e r s  t h e  
d u m m y  w i t h  t h e  Q u e e n  o f  h e a r t s ,  
a n d  l e a d s  a  c l u b .  I f  E a s t  r i s e s ,  t h e  
s u i t  w i l l  s e t  u p ,  s o  h e  m u s t  d u c k .  
S o u t h  w i n s  t h e  K i n g ,  a n d  s i n c e  h e  
m u s t  l o s e  t w o  t r i c k s  t o  b r i n g  i n  t h e  
s u i t ,  h e  m u s t  f i n d  a n o t h e r  w a y  t o  
g o  a f t e r  h i s  c o n t r a c t .  
H e  n o w ,  h o w e v e r ,  n e e d s  o n l y  
t w o  d i a m o n d  t r i c k s ,  n o t  t h r e e .  H e  
l e a d s  t h e  K i n g  o f  t h a t  s u i t ,  w i n s  
t h e  s p a d e  r e t u r n ,  a n d  c o n t i n u e s  
w i t h  t h e  T e n  o f  t h a t  s u i t .  W e s t  
c a n n o t  d e f e a t  t h e  c o n t r a c t  b y  c o v -
e r i n g ,  a n d  h e  f o l l o w s  s m a l l  i n  t h e  
h o p e  t h a t  t h e  T e n  i s  s i n g l e t o n ,  o r  
t h a t  S o u t h  w i l l  g o  u p  w i t h  t h e  
Q u e e n  t o  t r y  t o  p i n  t h e  n o w  s i n g l e -
t o n  J a c k  i n  E a s t  h a n d .  
S o u t h  p l a y s  s m a l l ,  t a k e s  a n o t h -
e r  f i n e s s e ,  a n d  m a k e s  a n  o v e r -
t r i c k .  
M a t e  
B o b b y  F i s c h e r  o f  t h e  U n i t e d  
S t a t e s ,  h a s  w o n  t h e  c a n d i d a t e s  
m a t c h e s  f r o m  T i g r a n  P e t r o s i a n  
( U S S R ) ,  a n d  i s  n o w  t o  f a c e  S o v i e t  
g r a n d m a s t e r  B o r i s  S p a s s k y  f o r  
t h e  w o r l d  c h a m p i o n s h i p .  A s  t h i s  
w e e k ' s  g a m e  i s  r a t h e r  l o n g ,  I  w i l l  
r e s t r i c t  m y  c o m m e n t s  t o  t h i s  
s y n o p s i s :  A f t e r  w i n n i n g  t h e  f i r s t  
g a m e ,  h i s  t w e n t i e t h  c o n s e c u t i v e  
v i c t o r y ,  F i s c h e r  l o s t  h i s  o n l y  g a m e  
o f  t h e  y e a r  i n  t h e  s e c o n d .  W h e n  t h e  
n e x t  t h r e e  g a m e s  w e r e  d r a w n  i t  
a p p e a r e d  a s  i f  P e t r o s i a n  h a d  f o u n d  
t h e  s e c r e t  o f  B o b b y ' s  p l a y .  H o w -
e v e r ,  F i s c h e r  s t r u c k  b a c k  v i o l e n t -
l y  t o  w i n  t h e  n e x t  f o u r  i n  a  r o w  t o  
c l i n c h  t h e  m a t c h  w i t h  t h r e e  g a m e s  
s t i l l  t o  g o .  H e r e  i s  t h e  l a s t  g a m e  
o f  t h e  m a t c h .  
R . J .  F i s c h e r  ( I G M )  v s .  T .  P e t r o -
s i a n  ( I G M )  
9 t h  M a t c h  G a m e  
C a n d i d a t e s  M a t c h e s  1 9 7 1  
F r e n c h  D e f e n s e :  1 .  P - K 4 ,  P - K 3 ;  
2 .  P - Q 4 ,  P - Q 4 ;  3 .  N - Q B 3 ,  N - Q B 3 ;  
4 .  N - B 3 ,  N - B 3 ;  5 .  P x P ( a ) ,  P x P ;  6 .  
B - Q N 5 ,  B - K N 5 ;  7 .  P - K R 3 ,  B x N ;  
8 .  Q x B ,  B - K 2 ;  9 .  B - N 5 ,  P - Q R 3 ;  1 0 .  
B x N c h ,  P x B ;  1 1 . 0 - 0 ,  0 - 0 ;  1 2 .  K R -
K 1 ,  P - R 3 ;  1 3 .  B - R 4 ,  Q - Q 2 ;  1 4 .  
R - K 2 ,  P - Q R 4 ;  1 5 .  Q R - K 1 ,  B - Q 1 ;  
1 6 .  P - Q N 3 ,  R - N 1 ;  1 7 .  N - R 4 ,  N - K 5 ;  
1 8 .  B x B ,  Q R x B ;  1 9 .  Q - B 4 ,  Q - Q 3 ;  
2 0 .  Q x Q ,  P x Q ;  2 1 .  P - Q B 4 ( b ) ,  N - B 3 ;  
2 2 .  R - Q B 1 ,  R - N 1 ;  2 3 .  P x P ,  P x P ;  
2 4 .  P - B 3 ,  N - R 4 ;  2 5 .  R - B 6 ,  N - B 5 ;  
2 6 .  R - Q 2 ,  K R - K 1 ;  T l .  R x P ,  R - K 8 c h  
( c ) ;  2 8 .  K - B 2 ,  R - K R 8 ;  2 9 .  K - N 3 ,  
N - R 4 c h ;  3 0 .  K - R 4 ,  P - N 3 ;  3 1 .  
R x Q P ,  R - K 1 ;  3 2  R x P ,  R / 1 - K 8 ;  3 3 .  
b y  F R A N K  S E X T O N  
N - B 3 ,  N - B 5 ;  3 4 .  K - N 4 ,  N - K 3 ;  3 5 .  
R - K 5 ,  P - B 4 c h ;  3 6 .  K - N 3 ,  P - B 5 c h ;  
3 7 .  K - R 4 ,  K - R 2 ;  3 8 .  N - K 4 ,  P - N 4 c h ;  
3 9 .  K - N 4 ,  N - N 2 ;  4 0 .  N x P c h ( d ) ,  
P x N ;  4 1 .  R x R ,  R x R ;  4 2 .  K x P ;  
N - K 3 c h ;  4 3 .  K - B 5 ,  R - K 7 ;  4 4 .  R x R ,  
N x P c h ;  4 5 .  K - K 5 ,  N x R ;  4 6 .  P - Q R 4 ,  
r e s i g n s  ( e ) .  
a )  A  t h e o r e t i c a l  n o v e l t y .  O l d  w a s  
5 .  P - K 5 ,  N - K 5 ;  6 .  B - Q 3 ' ,  N x N ;  
7 .  P x N ,  B - K 2 ;  8 .  P - K R 4 !  t o  
W h i t e ' s  a d v a n t a g e .  
b )  W h i t e  h a s  h a d  a  s l i g h t  l e a d  i n  
d e v e l o p m e n t  a n d  B l a c k ,  i n  t r y -
i n g  t o  c o r r e c t  t h i s ,  h a s  c r e a t e d  
a  w e a k n e s s  i n  h i s  p a w n s .  
c )  B l a c k ' s  o n l y  h o p e  n o w ,  l a y  i n  a  
K - s i d e  a t t a c k .  H e  m u s t  f o r g e t  
a b o u t  h i s  p a w n  l o s s e s .  
d )  W h i t e  d e c i d e s  t o  w i s e l y  g i v e  u p  
a  p i e c e  f o r  t w o  p a w n s  t o  s t o p  a  
f u r t h e r  a t t a c k .  
e )  B l a c k  c a n n o t  s t o p  a l l  o f  t h e  
p a w n s .  
P o s i t i o n  a f t e r  2 3  . • • •  ,  P x P  
